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Zulueta esquina á Neptuno 
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De ayer tarqo 
Madrid, M 
E N B A R C E L O N A 
Se han celebrado, en Baroel 
Juegos florales á Icá cüales asist! 
po de aquella diócesis. 
Los concurrentes entonaron e 
Segadores," armándose un gíj 
dalo-
Terminado dicho acto y, ya 
los concurrentes, empezaren 
a Cataluña independiente y 
fuerza pública, viéndose obliia(ja ]a p0 
licía á dispersar los grupos, á^lva fue^g, 
y á detener á varios de les T ^ S rev0ito 
sos. 
La prensi de esta Corte 8̂  qUeja ¿9 
la rigurosa censura que ejercefci gobierno 
en los telegramas que vienen) ̂  gatee-
Circulan rumores de habéisj^ibida el 






n la callé 
dar vi^as 
iíbar á la 
DATO. 
B A J O F I A N Z A 
El detenido Neeley ha sido dejado en 
libertad bajo fianza de 10.000 pesos, de-
biendo presentarse ante el juez que lo ha 
dg caminar el miércoles próximo. 
1 Í A O Á Ü t i B L 
La fianza que se ha exijido á líeeleey, 
el ex-empleado de Corraos, de la Habana, 
ha sido de $20,000, no de $10,000 como 
se telegrafió anteriormente- Como no le 
ha sido posibh encontrar esa suma ha 
sido enviado á la cárcel para que en ella 
quede á la disposición del juez que ha de 
tomarle declaración el miércoles pró ximo 
según se dijo ya, 
Á ^ U E t A Y O R K 
Se ha dado orden dé que salga para 
Nueva York Mr- French, comandanfé de 
administración militar que se halla con 
destino en la Habana. 
L O S T R A N V I A S D E L A H A B A N A 
Se dice que el subsecretario de la Gue-
rra, Meitelejohn, aprobará muy pronto un 
plán perfecdionañdo el áistema de tran-
vías de lá ciudad de la Habana-
L A S B L E O O I Ó N E S 
M U N I C I P A L E S E N 
El ministro de la Chbernj^ón señor, 
Date, ha pernoctado anooĥ  en Monse' 
rrat. 
" L A V E U D E C A T A I ^ N Í A . " 
El 'gobierno ha dispuesto i supresión 
del periódico separatista y ¿ , , %¿ 
C a t a l a n y t i ' 
De anochei 
Madrid 1 de n^yo, 
D A T O E N MANHEsit;. 
Si M i n i s t r o de la ¿Dbernación señor 
Dato á s u vuelta de Monserrate ha sido 
recibido e n , Manresa con B.ilbidoB-
L O S ; t ü E Q n 3 *; 'LdlULES. 
El Gobierno ha recibido noticias de 
que todos los discursos de los juegos fio-
rales de Barcelona, han sido antipatrió-
tlMfy especialmente el prenrtníiaao jíór 
*»1 éanohigó Bfeñoróollell, pérsona de toda 
toñlanza del obispo de aquella diosecis-
k i L I T A R E S f. PAÍSAÍS(3S. 
L o s cfioialos de la Guarnición, de Va' 
lenoia s é proponen circúlar por .todas par-
tes los versos del periqiioo de íativa que 
fattlm nrifen dbl conFícto-
E X C I T A C I O N P U B L I C A . 
üay íxlraordinaria animación en los 
círculos políticos, haciéndose á cada mo-
mento nuevas suposiciones* 
Circulan toda clasft de rumores >' noti-
ciad, la mayor parte sin fundamente. 
fcA fiOLSA 
1 L o s fondos públicos están en baja- L i s 
libras no se han cotizado hoy en la 
Bolsa-
F R A N C I A 
Dicen de Faris que el resultado de las 
elecciones municipales verificadas ayer en 
toda Francia, no indica sino muy insig-
nificantes cambios en la opinión pública-
En las provine las no ha habido ' cambio 
digno de raénciónj péro el éxito alcanza 
Sopor Ibú naeíiónálidtás erila cápital ha 
alarmado profundamente á los ministe-
riales- La prensa nacionalista dice que 
ha sonado la hora de la muerte del mi 
nisterio actual. 
L O D E VVINBÜRG 
Ül general HamÜton tuvo que sostener 
un combate muy reñido con los ^efj? £n 
t̂ s de qus Jograse entrar. eon sus 
íuerzás en 'vvinburg. Ál retirarse los 
boers de aquella ciudad dejaron abando-
nado un cañen Max'.m de tiro rápido, y 
otro cañón más. 
lord Boberts PQ encuentra ahora á 
iinSs cien kilómetros al norte de Bloem 
fonlein; 
i d ü Í N Á L Ü d 
Dicen de Manila que el general Young 
da parte de qúe AgUiñaldó, al ^e se su-
ponía muerto á manos de 161 igerrotos, se 
ha reunido con el general Sino, que tam-
bién se dió por por muerto hace unas se-
manas, en el norte de Luzon y que han 
reunido una fuerza de importancia con la 
cual se encuentran en las montañas-
I M A J O B F R B N C H , G H I E F 
Q U A R T B R M A S T E R O F 
H A V A N A d R D B R B D 
T O N E W Y O R K 
Washington, D. C , May 7th .— 
Major Frenoh, of the Qaarter Master 
Department, now in Havana, has been 
orderecl to prooeed to New York. 
T O O MUCt í H B D T A P E , 
A L T O O E T H E R 
WashingtoD, May 7fch.—tt ia said 
that Assistant Seoretary of War, Geo. 
D. Meiklejohu, will soon approve the 
plana perfacting the Street Railway 
System of Havana. 
T H E F R E N O H M U N I C I P A L 
B L E C T I O N S 
Paria, May 7ch.—Oaly little changas 
have ocoarred ia the French Muni-
cipal eíectiona which, aa wíred pre-
vioaaly, toofe place all ovar Franco, 
yesterday. I n the province there ia lio 
chango worth mentioning, but the 
success achieved by the Nationalists 
haa serioaaly alarmed the Ministerial-
ists. The Nationalist popera claim that 
the death knell of the preaent Min-
istry has alreitdy oantied. 
B R I S K F I R E B E F O R E 
B N T B R I N G W I N B U R G 
London, May 7th.—British Ganeral 
Hamilton had a quite brisk ñght be-
fore entering Winburg. When the 
Boers retreated from that City they 
left a Maxin and another gun. 
Lord Roberts is now sixty miles to 
the North of Bloemfontein. 
T W O D E A D M E N Q U I T E A L I V E 
Manila, May 7ch.—Ganerel Ifouag 
reporta that Aguinaldo who was re-
ported to have been assassinated by 
the Igorotis a few days ago, and Gen-
eral Tino, who waa equally reported 
to ba dead, have rejoined in the North 
of the Island oí'Luzon wííers they have 
re assembled a Filipino forcé, of cón-
rró el sábado, y las ventas solo compren-
den algunos lotes pequeños de trasbordo, 
que suman en'junto como sigue: 
2400 sacos centrífuga, pol. 9 >, á 5.GÜ rs., 
é'cf PatJla, para consumo y especu-
lación. 
Además, el sábado. 
2000 sacos centrífuga, pol. 96, á 5.57 rs. 
en Cienfuegos. 
Cotizamoe: 
Centrífugas, pol. 96i96i, 5.1 [2 á 5.5[8. 
rs. arroba. 
Azúcar de miel, pol. 88i89, 4.3^ á 1.112. 
reales. 
TABACO.—El mercado abre en las mis-
mas condiciones anteriormente avisadas. 
CAMBIOS.—Con escasa demanda el mer-
cado abre sostenido, por seguir escaso el 
papel sobre todas las plazas. 
Cotizamos: 
Londres, 60 dtv 20| á 20| por 100 P. 
3 div 21t á 2 U por 100 P. 
París, 3 djv 7i á 7i por 100 P. 
España sr plaza y can-
tidad, 8 d v 16 á 15| por 100 D 
Hamburgo, 3 d̂ v 5i i 6 por 100 P 
É. Unidos, 3 div 10i á lOf por 100 P 
MONEDAS KXTÍCAÍÍJIÜRAS. — So cotizan 
hoy como sigue: 
Oro americano... . . . . 10i á 10| por 10U P 
Qreanbacks 10i á lOf por 100 P 
Plata mejicana, nueva. 50 á 51 por 100 V 
Idem ídem, antigua.. 50 á 51 por 100 V 
Idem americana sin a-
gujero m á m por 100 P 
VALOKBS.—A pesar del corto movimien-
to habido hoy, la Bolsa ha denotado algu-
na más firmeza, habiéndose vendido lo si -
guienré: 
10 acciones Banco Español, á 82.1(2. 
60 Bonos Gas Hispano-Americano, 56. 
100 acciones del Gas, 18.7i8. 
Unión Postal 
12 meses. 
lela de Cuba. 
12 meses 
Habana 
.̂e I* rrfluaa Asociada 
Nveva yorít, mayo Ti 
LOS I N G L E S E S AhMliláiDOs 
D E SÜS PRDBZA.8 
feiceü de. Londres que Lord Roberto 
firofl^ia y»iáñ de lo^üe se atrevían á es-
perar los más optimistaa. El general en 
jefe del ejército inglés está triunfando en 
toda la linea. 
V E N C I D O S P O R 
E L N U M E R O , NO P O R 
L A 1NTEL1GENÜÍ A. 
SI paso del rio Vot fué defendido por 
los boers con gran tenacidad durante ba-
rias horas, pero al fin la infantería nión 
tada inglesa logré envolver á la derecha 
áe los boers á última hora del sábado y 
pe abrió paso para el otro lado —orilla 
norte—avanzando bajo un fuego muy nu 
trido de los toers. Entretanto el comba-
te era muy reñido en toda la línea, pues 
en todas partes las faems inglesas eran 
recibidas con un fuego muy nutrido. Por 
fin los boers tuvieron que huir, dejando 
algunos muertos y herido, en poder de los 
ingleses, 
LA. C A B A L L E R I A I N G L E S A 
La caballería ingiera dió una carga 
sobre un destacamento boer al que sor-
prendió en campo descubierto á su iz-
quierda, Los boers se desbandaron y 
hnyoron, 
El general Hunter, que estaba sobre 
la izquierda inglesa, tomó las difemtes 
alturas una tras otra-
L A S B A J A S 
Los ingleses han tenido un muerto y 
quince heridos en el paso del río Vet- Los 
bers han tenido cuarenta muertos-
H A C I A K R O O N S T A D 
Lord Roberts S3 encuentra ahora acam-
pado en la desembocadura del rio Smal-
deel más allá del rio Vet- Los boers van 
en completa retirada hacia el rio 2and y 
Kroonstal 
LAS E L E C C I O N E S 
M U N I C I P A L E S E N P A R I S 
Ayer se verificaron las elecciones mu-
nicipales en toda Prancía- En París han 
elegido una mayoría de-los miembros del 
nuevo ayuntamiento los nacionalistas anti 
republicanos. 
E L CASO D E N E E L E Y 
Neeley, el empleado del Correo de la 
Habana que ha sido detenido en Roches' 
teri acusado de haberse llevado 36 000 
p3B0S de los fondos de Correos de la Ha-
bana, ha sido conducido á esta ciudad, 
para ter examinado ante un magis-
trado-
Mi NEK03 M U E R T O S 
Doscientos cincuenta mineros perecie-
ron en la explosión que ocurrió en una 
mina de carbón, en Scofield, el día pri-
mero. 
L O R D E O B E R T S 
Lord Roberts está con su cuartel gene-
ral á quince kilómetros al norto dei rio 
Vet-
L A TOMA D E W I N B U R G 
La ocupación de Winburg por los in-
gleses la efeotuó el general Ilarnilton que 
estaba operando sobre la derecha dei ge 
stral Lord Roberts, i 
UNITED STATES 
ASSOCIATED PRESS SERVICE. 
New York, May l i h . 
D Q I N G B E T T E R ; J C H A N r.r 
VVAS E X P E C T E D 
London, Englaud, May 7th.—Lord 
Iloberts la making better progresa 
than any one dared to hope. He is 
meetiug with complete success at all 
poiütd. 
B C i E R S O Ü T N U M B B R E D , 
NÓT O U T W I T T E t í , A S 
p R E v 1 s i o IJSL y o vyx R E D 
. London, May 7tb.— The passage of 
the Vet River was stontly oontested 
for same honrs bat the British Moan-
tpd Infintry turned, at last the Boer 
right on last Satarday, and forced ¡ta 
wey over in the í'aceof a heavy üre. lo 
the meanwhile smart íigh^ing was 
taking place along, praotioally, of the 
VVhole Britieh froat aiüoe tile British 
met tVith heavy fire else. wherej as 
WelK At lást. the Boers iled leaving 
some bf their dead Aná Wouaded. 
B R I T I S H U A V Á L R t 
C H A R G E D B O E R S I M T U E O P B N 
London, May 7th.—The British üa-
valry charged a body of Boers, in the 
open, on their loft. The Baers broke 
away and íledl. 
General Hnnter, who was on the 
British left, seized ridge afcer ridge, 
B R I T I S H Ü A S U A L T I E S 
London, May 7th.—British ca^ 
analties in the orossing of the Vet 
liiver amonnt to one man killed and 
Ülteen wonuded. Eorthy Boers were 
killed therein. 
B O E R S I N F U L L U E T R E A T 
T O W A R D S K K O O N S T A D 
London, May 7th.—Lord Boberts is 
now encamped at Stnaideel Janction, 
beyond the Vet Biver. Boers are in 
foll retreat towarda the Z i n d River 
aod Krooostad. 
T H E F1ÍENCH M U N I C I P A L 
E L E C T I O N S 
París , Franoe, May 7th.—lo the 
Manicipal eleotions whioh took place 
here yerterday, the Nationalists, who 
are Anti R^publiuan, have elected a 
majority cf the raembers of the City 
Ooanoj'. The Dreyfus case was the 
pivot in the caojpaiug and fiayed a 
very prominenfi role in the platíbrra. 
N E E L E B R O U G H T T O 
N E W Y O R K 
New York, May 7th.—Neeley the 
man who was oerrested in Rocheeter, 
N. Y . on the charge of stealing 
$36.000 from the Havana's Fos t 
Olflje fonds, has been brought to this 
Ciíy, for bis arraigament. 
250 P E R S O N S P E R I S H E D I N 
T B E S C O F I E L D M I N E 
Saít Lake, Utab, May 7cb.—Two 
hundred and üfty persons parished in 
the explosión which took place at the 
Scoíield mine, in thia Stite, on the 
Irst. 
R O B E R T S N I N B M I L E S 
tains 
able importanoe^ iu the motín-
Cotización oficial de ia B[ priyada 
Billetes del Baneo Español de la Isla 
Cuba; f i á 7| valdf. 
f h A T A ISPAÑOLA: m 183^ por 100 
Compi 1 Vend. 
NOTICIAS 00 4311014X^3. 
Nueva York, mano 0 
medio dia. 
Centenes, á $4.f8. 
Deacaento papel oorrlorolal, 00 d?v. 
3 ^ á 4̂  por ciento. t 
Cambios sobre Lotíares, Q ban-
queros, á Í4.81Í. 
Cambio sobro París 60 div., banqaoroa, 4 
5fr. 18$. 
Idem sobre Hamburgo, 60 djv., bauqna-
ros, á g4.5[8. 
Bonos registrados de los Estados Unidos, 
\ por ciento, á 114.;ii4. 
Centrífugas, n. 10, pol. 9S, costo y fleto 
•m plaza á 2 3̂ 4 o. 
Centrífugas en plaza, á 4.7(1(1 o. 
Masoabado, dn plaza, á 3.15110 c. 
Azúcar dé niíél, ^n pláza, á 0. 
El mercado de azúcar crudo, sosfceriiao. 
Vendidos íioy en plaza; 
21,200 sacos azúcar centrífuga. 
Manteca dol Oeste, en teroorola?, á 
113.30. 
Harina patent Minneaoua, á $3 90. 
Londres, imijo (5 
Azúcar de remolacha, á entregar en 3J 
lías, á lOs. ü d. 
Azúcar centrífuga, pol. 93, á 12 a. 9 d. 
Masoabado, á 12 s. 4̂  d. 
Consolidados, á 100 7|16. 
Descuento, tíanoo íugláCerra, i por 100. 
Cuatro por 100 español, á 72 \ { L 
París, mayo ü 
Serta 3 por ciento, 101 francos 15 cóa-
bimos. 
E t U T Ó l t l A L . 
ááváña í t ia tweüty 
Clerfés AásooiáMdfl yeárá siücé the 
.Colsbrátsi ÁsoGiación de 
Its 2Óth Anniversarjf los dependientes 
Sunday. del üomerc io de 
— ¿a É a b a n a was 
formed, as á cooperativo society for 
promotión of knowlegp, preeervation 
of health; to provide reoreation for its 
membere and see that thesick ba well 
os» red for. 
Don Mariano PAfirA&üA, Sscretary 
of ttis associátioii hasodr thanks for a 
cepy of the Dependiente's Annúal , jost 
issaed, giving data as to its fonndation 
and development, with a íall díscrip^ 
tion of the hospital «'La Pnrisima 
Üoncepcióh" and its anneX "Romago-
za*1 (just completed). 
On Snnday last, this iatter, begun 
Apri l 24, 1899 and ouly recently 
finished, was í'ormally inangarated^ 
simnltanebus with the celebration of 
the 20ih Anniversary day of the 
Society. 
The '"Romagosa" annex is two 
stories and has 24 rooms, providing 
beds for 48 patient?. 
Tne cereaaony was attended by the 
Bishop of Havana, varióos members 
of General WOOD'S Insular staff by 
the Spanish Consol, señor MELERO 
(our new Mayor),representatives of the 
Casino £spañoit \Ceníro dallego, OenUo 
Asturiano membet's of the^eat 
JHavaaese sooiaty. 
Oistlugnished guests and membsrs 
of the local presa were banquetted in 
the eveoing at Hotel E l Louvre. 
F O N D O S F C B M e & S . 
Obligaolones Ayostamtento i í 
hipoteca.. . . . . . . . . . 
Obligaciones Hipotecarias del 
Ayuntamiento. . . . . . . . 
B'Uoteg Tíipotecarios de la Isla 
de C n b a . . . . . a . . . . < i a , > a . . . . 
A C C I O N K B . 
B»nco Sepañol de la Is la de 
Csba 
Banco AgrUtala, . . , , 
Banlío dél Cotiimiú «...., 
OomtiafiíKí d* ftTroc&ftíléi üfl! 
«03 de la Habiíáa y Almace-
liiE de Be^la (Llmii&áí)ju. i 
dmpañia dé Caminos, de l í i e -
ejo de OSrdenás y J ú c a r o . . 
Comp*fiía.¿¿ C2Sim98t,de Hie-
rnro de Matanzas á isauá¿"la 
Co? Oibana Central Esil-way 
Limited—Prefer idas . . . . . . . . 
• Id-T-Hi. í d e m aooiocea, 
Oompftiiia del ífwronarril dol 
OestO ..mmm^mitt 
Compafiía Cabana de Alum-
brado de Gae •• 
Bonoa Hipotecarios de la Com-
pafiía da Gas Consolidada.. 
Compaüia de Gas Hispano-A-
merloana fianaolidsda...... 
Roucs Hipotooftíloí Conrerti-
dO? &) Cnnuolidatfo.... 
Kcd Tolsí&aioa de la Ilübána 
Cosípaáia de Alüiaoenéi de 
He íohdídós 
Empresa SlflWísto * Nfí^e-
gaoión del üv.t...., • . . . 
OompaKia do Almacenes de De 
tióalto da la Habana • 
Obligaciones Hipotecarias de 
Cienfuegos y VUlaolara . . . . 
üempaflia da. Almacenes de 
Santa C a t a l i n a . . . . , r . . . . . . . . 
Seflaarla á í Asúoar is GÜáe-
ñas. 
Aeolonea 
Obligaciones. Borle A . . . . . . . . 
Obli^ciones. Serie B . . 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla de C u b a . . . » 
Oompafiía Lonja de. VÍTMOSC 
fferrooarril ds íHbara i Holguin 
Aoniones -
Obl!gaoionéa.,.a>u.. 
Ferrocarril do Sp.n Cayetano 
á V'ft'il'??..—ArtoióneA.....,, 
ObUgaoi |>uw. . ; .a . . i i , .«j««. , 
Habana, 8 de mayo de 1900. 
Valor. 
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C A P í T á L C I T Í O H I T . 
N O R T H O P Vl íT R I V E R j 
London, May 7th.—Lord Roberts 
has now bis Headqoíírter.-? uine miles j 
to the North of the Vet River. 
H A M I L T O N I N W I N B O R G 
London, May 7th.—The ocoapationr 
of Winburg was carried ont by 
British General 'Hamilton, who wa« 
operating on Lord Roberts right. 
H E L D I N $10.000 B A I L 
New York, May 7th.—Neeley has 
been held ia $10.0üOil for ezamíoat ion 
on next Wednesday. 
N E E L E Y S E N T P R I S O N . 
New York, May 7th.—Neeley's bail 
has been tíxed at $20,000, not $10,000, 
as wired previonsly. It haa not been 
secnred yet and in defanlli of it haa 
bfien ser.t to prison wait.ing fot bis 
Geo. Eugene BRYSON, Commissioner of 
Deeds (Delegado Notaría!) for the Srates of 
Plorida, Alabama and Mississippi in Cuba, 
has removed to 26 Zulueta St. (üpstairs— 
Koom No. -iO), w^era miy be found 
ij from 7 o'clock in the morning until 3 P. M., 
daily. Has au expert stenographer and 
typewriter subject to cali of patrons at all 
houra. 
Goveraor General WOOD removed from 
office señor Ranu os, the Municip il Judge 
of Pinar do) Rio City, for ext)ttion Tn 
coiinectiou with the marr!ag3 of a lo^al 
couplo. 
Insular Secretary of Public Woiks VIL-
LALOÍT and bride are receiving the con-
gratulation of their friends at Hotel Lou-
vre. 
Sección Mercantil. 
t r i a l which, as pr&viuasty 
take next Weíluesday, 
said, wiU 
ASPECTO DE LA PLAZA 
Mny > 7 de 1900. 
AZUCARES—El mercado abre hoy bajo 
las misrnag coodioionee de firmeza que ce 
L O N J A D E V I V I S E I S B 
el ella 8. 
/ttTreci-'v..: 
50 s^harira Zoila..77.'"... *O.Sv Pno 
50 t i i i. Asunción $6 tmó 
20 sj id. Gold Seal . . . . $6i uno 
S5 íataa pimentón.. .é,»*.. $8 qtl. 
30 c; aliüendf.asj, .^.; .;;; ufia 
10 c¿ verinouth Oliva: . . . . $5 . tttía 
2,2 cliieso ¿jreta^ ytnds $27 c(tL 
50 s; íiariha Es^üisitíf.... JKdóí* 
20 tls. manteca Monroe.. $10.25 aít 
20 o; queso c;ema Eleíante qtl. 
10 ci tocino barriga $11.25 qtl. 
20 b? cerveza A. % C $21 50 uno 
20 o; aceite cubano $101 una 
20 c? id refino Autrán.. $12 una 
15 b/ vino mistela $8 tifio 
10 hi id seco $7 uno 
10 p̂  vino S. Josa 547 una 
100 jamones R. Central $18 qtl. 
.1 queso Gruyere $25 qtl. 
30 c'í leche M.agnOlla....; $4.70 una 
101 libras talcHichó^ Lyon. $38 qtl. 
100 libras mortadelía..".... $34 qtl. 
5 tinas rüaiitequilla crérha $3'̂  qtl. 
5 C/peras frescas . . . . . $5.50 Una 
F X T S H T O D E L A HABAjKTA 
Entradas de travesía 
Dia 6: 
De N. York trasporte am. BedgiVick, »1 Gobierno. 
Mebila en 11 «lias boa. tili John B . ^tinhope, 
c a M a r e h a l l , tirip. 8, tona. 40S; con madera, & 
Planiol y Cagihas; 
Dia 7: 
Veracruz y escalas en 4 dias vap, am. Vigi lan-
cia, cap. Reynolds, trip. 73. tons. 411P, con 
carga general y pasajeros á Z i l á o y cp. 
Londres y rs jalas en 25 días vap. ing. Cayo 
Soto, cap. Janeer, trip 31, tons, 3,4^: CJH 
cargi general á Dissaq y c,). 
Tampa y C. Hueso en 10 horas vap am. F l o -
rida, cvp Alien, trip. ?6, tone. 1,30/: con cara-a 
general, -orr^pandancia y 11 pasfjeros ft G. 
L^-.rson ChiidS y cp, 
Salidas de travesía 
Dia 5: 
Para Safúx vap. cor. tírgln, cap. 
p . Hneso vap ara. Lanr«, cap. Penimore. 
l'ampico vap. ñor. Orargp, cap. D^nnerií . 
Di* 6; 
Veracruz vap. esp. Alfonso X I I I , cap .Des -
champj. 
Pto. Kico, Barcelona y escalas, vap. esp. C iu 
dad de Cádiz, cap. Uyatbide. 
Matanzas vap, esp. Ramón de Larrinaga, ca-
) itan Bsngoa. 
Cnt igena vip. ñor. Albis, cap. Linglie^ 
Dia 7: 
Para Cajo Haes> y Tampa vap. am. Florida, capi-
tán Al ien , 
Entradas de cabotaje 
Dia 1: 
De C. da S Antonio fol. o. A'ejardro, pat. Car-
dona, con *CO sscos cirbon. 
L l"d gol. Merced ta, pat. Torres, con 2,000 
vari;s madera. 
Cárdenas col. Cs ta luñ i , pat. Abril, con 520 fa-
o.s s i l y Í20 id. carbón. 
Cárdenas gol Ja l ia ^at. Alemany, con 400 sa-
cos azúcar. 
Cárdenas gol Niña , pat. Larra:ea , con SO pi-
pas aga^rdiente. 
Arrojos vap. Rita, cap. Mors, con 403 tercios 
tabaooi 
Despachados de cabotaje 
Dia 7: 
Para Mariel gol, Aitagracia, pat. Palmer. 
Bañes gol. Trinidad, pat. Sánchez. 
S. Morena gol. 31? Torosa, pat Alemany 
Cárdenas gol. Angjlita, pat. Cuervo, 
Cárdenas gw!. Niñ-i, pat. Laurrea. 
Gibara gol. Expr f s i de Gibara, pat. Esterella. 
— Gibara gol. Pte. da Jeruso, pat. Poroell. 
Sagua gol, Dos Ansigcs, pat. Ros. 
Etiques que han abierto registre 
Dia 6: 
ParaN. York vap. am. Vigilancia, cap. Roynolds, 









































N. Orleans vap. amar, 
por Oalban y cp. 
920) tabacos torcidos 
32'' barriles plBas 
35 cajas fileos 
45 cajas tomates 
95 caj is levadura 
3^9 bairiles 7acíos. 
Veracruz, vap, esp. A'fonso X I I I , [cap. Des-
cbamps, por M. Calvo. 
fOO tabacos torcidas. 
269f 0 cajetillas cigarros 
2 cajas libros y muestras, 
COHD, Pto. Ri'.o, Cádiz, Barcelona y escalas 
vap. esp. Ciudad de Cád z, oap, üyarbide , por 
M. Calvo. 
67430 tabacos torcidos 
13íg56 cajetillas cigarros. 
1816 kilos picadura 
33 bultos efectos 
C . Hueso vap. am. Laura, cap. Fanimors, por 
15. Duran. 
E n lastre 
Tampico vap. ñor. ürang i , cup. Dannevig, por 
Silveira y cp. 
E n lastre. 
Signa van. ings. Hugin, cap Ander íen , por 
Dirube y Vareía. 
E n lastre. 
Dia 7; 
Cardfnrs vap. irg» 
por L V . Placé, 
E n lastre. 
Tan-pa, vía C. Hueso, faip. am. florida, cap 
A'len, por G . Lawton, Childs y cp. 
E n lastre. 
Glengoil, cap. Davidson, 
LINEAD GRANDES flPül 
TEASATLANTIOOS 
D B 
Pmillos, Isquierdo y C.a 
Oficina Generah Habana 150.—Sucursal: Amistad y Barcelona.—HABANA.. 
Nos permit imos l l amar la a t e a c i ó n de los s e ñ o -
res v iajeros y comerc iantes á las grandes venta jas 
que ofrece el E x p r e s o Cubano y F a n A m e r i c a n o . 
E l s erv ic io de d icha C o m p a ñ í a ahora es e l m á s ráp i -
do, m á s seguro y m á s barato que n u n c a se ha cono , 
cido en Cuba . L a tarifa sobre bultos que se m a n d e n 
por esta C o m p a ñ i a por los F e r r o c a r r i l e s de l a I s l a 
es ahora l a m i s m a que cobraron los F e r r o c a r r i l e s 
antes que se inaugurara e l serv ic io r á p i d o del E x -
preso F a n A m c r i s a n o , y a d e m á s la C o m p a ñ í a se en-
carga de l l e v a r los paquetea á domicilio en las es-
tacionea e n donde tiene BUS carros s in cobrar n» í% 
por este serv ic io . S i s e necesita un carro del E x í r a ! 
so H á m e a e por T e l é f o n o u ú m . 739. 
L a C o m p a ñ í a del E x p r e s o Cubana y P a n Ameri -
cana e s t á haciendo todos los posibles para desarra 
l lar s u s faci l idades de trasporte en l a I s l a de Cuba 
no duda que s u s esfuerzos s e r á n apreciados ñor a l 
p ú b l i c o generoso. 
c 2 3 í 7 M 0 i r 
VAPORES COMEOS 
le leCowsia á ü l TrasatMica 
A N T E » D3S 
1IT0NI0_L0PB2 Y r 
a i , V A P O B 
ALFONSO XIII 
capitán D E S O H A M P S 
Saldrá pafá 
S a n t a n d e r 
el dia 20 da Mayo á las 4 de la tarde, llevando 
la oorreapondencía pftblioa y de oficio. 
Admite pasajeros y carga general, inoluao taba-
co para dichos puertos, 
Beoibe azúoar, café y cacao en partidas fi flete 
corrido y con conocimiento directo para Vigo, Q i -
J6n Bilbao, y Pasajes 
L e í billstsa de pásale, solo ier&a expedidoi t a i -
ta U i áooe del día de salida. 
Las pílinias de carga se Armarán por ej Consig-
natario antes ¿3 correrlas, sin onyo roqtrfsito serán 
nulas. 
Se reciben los documentos «It embarque hasta el 
dia IS y la carga á bordo hasta el dia 19. 
N O T A . — E s t a Compañía tiene abierta sna pdllaa 
flotante, asi para esta linea como para todas las de-
m¿B,baJo la cual pueden asegurarse todos los efeo-
tcs iitie se embarquen en sus vapores. 
LUmuuain 1* ntenoión de los señores pasajsrn» ha-
ola el artíoultí 13 del Reglamento de pasajes r del or-
den y régimen interior (íe ios vapores de esta Cora-
yaCla, el cual dice así: 
'Los pasajeros deberán escribir sobre todos los bul 
los de su equipaje, sa nombre j el puerto de des-
Uno, con todas sus letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipajes que no lleve cla-
ramente estampado el noraoro y apellido dt sud«a&« 
así «amo el ¿él osario da destina. 
De más p<ir>nenorea Impondrá su consigna tar lo 
M. Calvo. Oficios nüm. 3 £ 
[MPÍiESí DE W O i E ! 
D S 
El vr jor español de 5,500 toneladM 
Capitán Janregnizar 
Saldrá de este puerto FIJAMENTE el 
12 de Mayo á laa cuatro do la tarde con 
escala en 
S A N T I A G O D E C U B A 
para los fie 
O O R ü f A, 
S A N T A N D E R , 
O A D I Z y 
B A R O E L O N A . 
Admite pasajeros pafá líís menoiona-
dos puertos en sus espaciosas y vantilaüaá 
cámaras y cómodo entrepuente 
También admite carga ligara _ incluso 
tabaco. 
Para mayor comodidad de los Sree. pa-
sajeros el vapor estará atraoado á los mue-
lles de San José. 
Informarán sus coueignatarloa; 
O F I C I O S N. 19. 
e557 6Ab 
ü i m u 
i w n t r m o 
U M k m WAR¿ 
Serrlolo r«ffttíB áe fspftíos oosrsos «te»?:»;» 
íKtre los pucívoi eí¿*<l*!K*vV«> 
i?ueTa Y6*k 
Qabana 
Stgo, ée Caba 
3aiidas d» Nueva York p^-w la «ÍÓ 




la tardo y p i 
LAS8 A H T I I . l w A f t 
S l a i repte ? fijas m n u h 
e EAia3?í7»c*o el 6 de cada moa, para •» Ui 
BAÑA son asoála fiarüSKTO U I Ü O 
L s Hmpresa admite ixnalmonte carga para Ma 
m í a s , Cárdenas, Cienfaogos, Santiago de Cuba j Sur de 1* 
1 suficiente 
Dnal'Jij.ler otro nuerío de la costa K orie y 
Isla de C a t a , doiíivts qee loye la oaega 
•iara awerllai-1& •••.•!•. 
Tsmbldn sa recibe oari* HúS OOSifOOiaJlEN-
T O S D l H l S C T O a par* lá Ulsi de Cuba de Us 
prlne'pales pHerío» de Kuropa entre otro* de Awa-
terda/a, Ambtíres, liimir.ghfei>, Kordeaux, B»*-
Ettan, Okorbourg, Copenhagcn, G i n o r a , Grlusby, 
Sísnoiiojítcr, Londros, Nápoiee, Sonthamnton, Ua-
tterdAffi y Plj,íno«.li'.f déííiendo lo» cargaíores diri-
girse á los agóÁíáa áá H C^iryítBía tu dichos p « n -
SOBRINOS D2 E M M U 
B L V A P O B 
MARIA HERRERA 
capitán J . M. V A C A 
Saldrá de esto puerto el dia 10 de Mayo 
á las 4 de la tarde para los de 





S a n Podro de M a c o r í s , 
Ponce y 
Puerto Hico. 
Admite carga hasta las 2 de la tarde del 
dia de salida. 
Se despacha por sus armadores San Pe-
dro n. 6. 
Cosme de Herrera, 
capitán G I N E S T A . 
Saldrá de este puerto todos los miércoles 
á laa 2 de la tarde para los de 
S a g u a y 
C a i b a r i é a 
Recibe carga los lunes y martes todo el 
dia y el miércoles hasta la 1 deHa tarde. 
Se despacha por cus armadores 
San Pedro n. R 
Viielte ÁNo Sisan S i Co. 
C d p nía de I m u k Voelta Alujii, 
A V I S O 
Pailebot Voluntario , * Z V A Z ^ 
para los destinos de Punta do Cartas y Uaitéo, L e -
vando la carga do diiltus puertos. Vapo r Manzanillo ^ M J ^ ^ es de l iatabanó deo-
pnéi de la llegada deliren de panajjr,)», que salo 
de Viilauueva á las dos y c'neiinnta da la larde, 
para los destinon do Punta do Cartas , y Corlt'iH, 
llevando el pasaje y carga do diolius puntea y pa 
saje para liailéu. 
Í̂ AIAÍQ A m i í l a Saldrá todos los aábadoa de 
U V i C l d i l ¿ ; l l l i a Bíittbauó pira los «lestluoH 
d» la Colornn, l'unia de C^rtai y Huiléu, lUTAndo 
la ct<i'ga de dichos pontos, 
Pura más purnuinores dli igirseá laa oliciuas de 
la GompaBta 
O F I C I O S 28, 
c tiííJ 1 M V 
EmpresaB Morcantilen 
y B o d e d a d ^ ü . 
ra la 
iaida, 
Habasia toéoe los síiSaací í ls .Tiat, d« h 
Atildas á 
miérco 
ie 1.» B a s t e a p i t s Ĥ BT» YO?^ lo; 
y los í'yr^i' s i U s l'iní'o d* i * tarde. 
, . » , • • • Mayo 3 ¥ U C A T A N . . r . 
H A V A N A 
V I G i L A K C I A . . 
C í T Y O F W A S H I N G T O N 
O S I Z A t í A , i i n . . i a n 
H A V A Í Í A . . . . . . . . . . . . ^ 
S E G U R A N C A . . . . . . 
K E X I C O . . . . , . . . . 





Ptija N, York vap. am. H%>.fti:a, eso. Ste/sai, «or 
Z s l d o y c p . f ' *W1 
áalidaspara Progrejo y Veta ' i iR ict MsrteS 1 
£9 lio dia, como sigüe: 
SEGUR A5ÍCA « Msyo g 
Y U C A T A N 15 
VIGILANCIA . . . . . . . . . . . . - 52 
ORIZA BÁ ~ 
PASAJES.—Sstos hermosos vapores que ade-
más de la seguridad qua brindan 4 los v iajcrcj 
íiRcen sus viaies en S4 horsa. 
Se avisa á los a ñ o r e s pesejeros que para evitar 
currentera en Nciv Yoik ae provean de uix certifi-
cada de aclimatación d;jl Dr. tíirter en Mercade-
res 22. 
O O R R K S P O N D K N C I A . — L a correspondanoia 
se admitirá áp.lcaíaentn en Is s d m i n i s t r s c i í n ge-
.,ora! 0.9 3óf?éóS. 
C A R G A . — L a oarga se reolbo en el muelle de 
Oaballsrfa solamente el día antos de la feoba de 1» 
iallds y se admite carga para lagia tersa, Hanibar-
go. Bromen, Aiastsrdsra, Bost-frion, Rp-vr* y Ara-
^eres; Sueños Aires, üíoateTideo, Santes y Rio 
íaneiro con conoaitníent-ja dirastoa. 
F L E T E S . — P a r a fletes diríianse ai 8r. D . Lon i s 
?. Plsoé , Caba 75 y 78. E l fiets de la os-^a para 
jnertos de Méjico será pagaio ?or adelantado en 
-acneda enaerioana 6 su eaulTalents. 
Para más ponnonorea 'iirl^irse 4 su» consigna 
Mrlos 
£ A L B O 4b 0®. 
F A E A KíL HAYEifl Y U A M B U l l l i U 
son esnslaa eventuales ot: C O L O N ' y ST. T H O -
MA8, s í iár* to&re el día 10 da Majo do 1900 
el váuí* «<.•«•»!> aitínéR. de 3611 toueli,das 
S A M D 1 N 1 A 
e a p l t á n F K E i i N 
Ádwtíe e s í g a p i í a lo» oltadoi puertoi y »aiit«bl*i, 
>í4n»bordas con oencclailenins directos para ur 
^«áf i ii.ftmoro de B U R O P A , A M B K I C A del HUR. 
^ f i g Í A , ÁÍ^BJCA y A Ü S T Í S A M A , sogfin porme-
nores Q t f «n la "ftí» oonslitnatasíji 
SOJ A.—L& o^íga ¿íSt i í i i i í s i mertos donde n. 
toétt Ül fs^ot, effi'&"íf"tt4boíá3á6 en Hamburgo * w 
el H s v f é . GémifUAvaiA* de ia B u > r « M . 
Sste Tspor, \iié>h: v í&t cnr'ííñ, i d a^Bilt* pai* 
.oros. 
ii% carga se . " - por el muelle de üatrsr.Mla. 
Itt oorroepo^denoia solees res'fce por ¡a £.dsi!. 
<líírs.cids ds Cornos. 
AB»V£»?stM.ÜX*. I J S P O B T A a í l ' B . 
Í̂ ÍSÍ1. «Mgnwa pouá » Ifi ^«^(nelcidn de los sea-, 
l í í c s r ^ ^ o ' e í sus vapores psísV *éíH;bir carga • 
snc d K-á* ptierru. ¿» la oost» Btoiii r 94r de « 
Cela do Cuba, s í e m í r s «¡u» carsta se ofroso: 
>ci aiafloiofito pura ameritar la ei«a>i.. .''•ioba otra-
35 a imUé para H A V R E y H A H B Ü l S o ; tam 
blfc para eeslqnier otro punto, con trasbordo e~ 
H>vve d Hflrabtrgo 4 joaranlcnci» de la Xmprtsa 
?a.rs l i l i fSitittitizéi. axf$lsi* l #«» «4MlgE>ata. 
Sn .r íque R e i l h u t 
*1K£1 <• 
SUBASTA 
Ifoíth Amencan TÍÜSI Corapanj. 
(BANCO AMERICANO) Cuba 27 
— Habana-
E n las oficinas de esta sociedad se 
admiten propositíioiieí» para el derram-
be de la caaa que existo en ia calle de 
Lamparilla entre üñcioa y Baratillo 
oon frente & la Plaza de San F r a n -
eisco. 
Pacdrn enviarse por correo ó presen-
tarlaa peraoaolmente liasta el dia 12 
del corriente. Uta. 725 4 8 
FLANT SYSTEM 
W m m t M a l í Xái».© 
Los íápídoií y lujosos vapores de ests 
Línea, entrará» y saldrán ea el order 
gigaíeikts: LGK 
The Cuta Ceiiíral M \ m , Limiteá 
(Ferrocarriles Centrales do Cuba) 
S S C R E T A R I A 
La Junta Directiva de esta CompaSía 
ua declarado un divideudb sobre las Accio-
nes Ppeferenteg de la mieiua, á razón de 3 
chelines y C poniques por acción, á cuoutii 
de las utilidades del ano social que termi-
na el 30 de junio próximo, y calculado para 
el período que espiró el 31 de diciembre 
de] año último. 
Lo que B6 arisa á les Sres. Tenedores áe 
Acíiiofies Prefaroutea al portador emitidas 
para te ;a leía, á fío do que pasen á cobrar 
diebo dividendo al b'anco Kapaóol do lu-
íala do Cuba, quo lo pagará 011 moneda 
española á razón do $'J'94 centavos en Oro 
del cuTw español, por acción, mediante la 
entrega de 108 fcapsetivos cupones con fac-
tura do olks q .e formarán en esta oficina, 
,Aguiar número Üt, presentando previa-
men'.O al que suscribe pata su toi ftcnta, 
sus titules con sus correspondientes capo-
nes unidos. 
En esta Secretaría se facilitará á les 
Srfs. Atícionietas ejemplares impreeos de 
dichas faetnras 
La coi feonta y pago se hará todos los 
días hábiles de 12 á 3. 
Habana, 5 de mayo de 1000.- Juan Val-
dés Paqés, Secretario. 
c 723 3-fi 
f & v 
fe w m w e e s m m 
V A F O S 
capi tán P E R D R I G B O N . 
Este vapor saldrá directamente para 
S t . a s a i r e 
sobre el 15 de Mayo. 
ADMITE CASGA y PASAJEROS para 
DICHOS PUERTOS, y carga solamente 
para el resto de Europa v la América del 
Sur. 
ta, carga se recibir* énleamenta el dia 
12, ©n el mnelle de Cabaliaria. 
Los bultos de tabaco y pic?dura deberán 
enviarse preoiaamonte amarrados v se-
Uaaoa. * 
De más porraenorea Infirmarán «ns eoa-
$Ignst&rios? BRIDAD, UmT-fm y Ofeé 
* 10-6 
ccsvttfSn por I t ai&Kflü» «alisado É í s des y me-
óla &• 1 di* para Cayo í íuego f Tampa. 
S n Fort Tampa haofin conexión con los trene» 
to Testibnlo, qae Tán proflstí»» do los carros dr 
íírrocafrii inés ele^tintes de saíon, úormiv^.0* T re* 
•oatoríoi; para todos los pxiblOS di lo» Bstadoi Vv 
lo l . 
i-ic i-.-tx bilietat direcios para lo principales p«i>-
sr-s ás los Hetalos Unidos T los equipajes se ¿osp»-
iban doíás ezt« r-eerto al de «u tí&aUco. 
Ptra oenreaíénola de loi sefiorés pasajeros e 
.Í5£p?.;ho de Itóre"* sobre los Kstftdas Unidos ssiar 
Veiórto Eáata diili&a hora.. 
Habiéndose paesto ea -t iger la cuarentona en lt 
F i rída se necesita para obtener el billete de pa-
saje el certificado qne se expide por el l i r . repre-
sentante del Mariné Hospital Service. Keroadem 
núm. 23. altos. 




21 hermoso y rápido vapor Isla de Cuba 
íitán B. Blanco, reanudará su itinerari( 
E 
capit  . l , r r   iti io 
saliendo de Batabanó para Isla- de Pinos 
tedos 10̂  m'iSrcoles, retornando á dicho 
Surgidero los viernes. 
Loa deRpachan on la nabaíra f t ^ Con-
signatarios, TcniñUto Rey, 23: en Bataba-
nó, log sonoros j . Qaadreny y Comp.,^ In -
dependencia, número 0, y on Santa Pe, e! 
señor Jesús del Junco, hotel 6'(t«<a Fe. 
Nota imporfanto.—Par* evitar perjuicios 
y reclamaciones se advierte á loa señores | « ^ 
pasajeros y cargadores ffuo no serán admi-
tidoá á bordo sin su correspondiente bole-
tín, ni la carga sin el conocimiento. Ambos 
documentos se obtendrán en la casa Con 
para a o jlebraol ia d i d 0 1 U vd i 0 \ u Z 
Empresa Aoiar^ari n. 81, y diJ?IIJ8 „ te con-
voque pore . -» medio para ella 4 lo, Sres «00io-
iilstas. con oxorosión d s q u í , cjnformi al artfoa', 
o M o , la J u , U 3U «mstítoirá oixlqa era J ¿ . ¿M 
el T.umero da loj quo o lourna **' 
HahanaM.yo 3 d . l 9 ) 3 - E . S u m a r i o , J . M . 
CarbonoUy Rulz. 2678 g-i 
ftIROS DE LETRAS 
SÍ* «E£ATS Y~C» 
108, A G U I A R , 108 
E3Ci. A A M A K Q D l i A . 
e*c8ic i j» i tgoo por ol cabla, l « e i U t « a 
5»r>a» <ÍG créd i to y ^ íran l«tra« 
6. corka y lar^a viata. 
ioure Nuerii l'ark, Nueva Orleans, V a r a e r u J l ^ 
|ioo, M u Jaa i do i'ttaríe Bioc, l iendres. > a r H 
, Í?9IS' lî on' üay<,I,a. HambRrgo, Boma, Wáne-
joa, Saint Qainüu, /^ . .po , Touloase, V e n e e ^ 
yiorencla. Palomo, Tarfe, Mesina, »ri e o n i 
lobre to.'l<w la» capitales y provínolas ó * 
i. f ,fsaña é C a n a r i a s . 
C T J B A 7 6 T 78 . 
Hacen pagos por el cable, giran letra* A eort* • 
£FA r,«tft Z r i a n ^ t M á o oré(Uto »0br9 Neir TétíL 
filndelfla, New Orleans, San E'ranoisoo, L o a d " í 
tar.s, Madrid, Barcelona y demás capitales r e! i -
lades importantes de los Motados Dnidoa, M é i i e a . 
r Ksropa, asf como sobra todos ¡los pueblo» d* S a l 
l^flsy capital y puertos de Méjico. 
0 « 6 I W - l A h 
J s Balcells y Cp., S. en C. 
C U S A . 43. 
Hacen p^g.)» por el o ible y giran letras á eort» 
r larga visla sobro Notv York, Londres, París , r 
.obre tod^ Ua oapltales r pueblos de Bipafia 6 U-
lan Pan arias. c 149 134-378! 
8 , 0'REILLY, 8 
E S Q U I N A A M E K ü A D H R K f i , 
S a c e n paRO-s; por ol cabla. 
Fac i l i tan carita,»da créd i to 
(ílrau lotriM uobru Londros Ne'* York, New Ot 
oans, R3!Un, Turín, BuiUt, Venecla, Floreo*'.« 
Xápolea. Lisboa, Opor'o, ftioriltar, Broman, He TI 
anrgo, Paria, liavry, Nunlss, Burdeos, MerseU» 
Lillie, Lyou, SléjUo, V'üfiioini, ^» i Juan de Fe»? 
lo B'.ot», etc., eto. 
BSPASfÁ 
Moi)i>) i'ulits las aanllAlel / pueblos; sobro Palma 
l« Mallurott, Ibl. LOÓ y Santa Cru» de Tea** 
Míe, 
Y E N E S T A I 8 L A 
•obre Mftiaiitu<i, Cár:l<inm, Uoruedios, Haata Clertt, 
OiUbArUSn, Bagtta la (Irntule, Trinidad, Cienfuegos, 
ríatioU-Spirií.ní, .Santiago de Cuba, Ciego de A r l K , 
üausr.ulllo, Plmu- Hl.j, (ilbara, Fuerte Ptlno--
>«, WuovllM. 
a •19H I 78 1 Ab 
Con el tin do dar muyor impulso i la ezplotaci6-) 
de una itidtnii'i i, ;u acreditada en estap'aza y tu 
el ramiio, s i detca uo sujil i que aporte C U A T B O 
M I L PÍ5t-O.S, ;>i <iue se lu cfi-ece ser socio geren-
te ó comandiiaiio. 
luformes se d^n en O Reiily 01. 
i7t0 4-8 
Hatiililacieii áe Clases Pasivas. 
SE HACEN CARGO 
do la tramitación de ©spedisntes 
do Monte Pió, civiles y militares. 
Cobro y giro de pensiono?, 
créiitos, comisiones, ote. 
Manuel Alonso do Celada y Bosoá, 
Madrid. 
Fernando E . Zatueta Aldazábal, 
San Ignacio 63, de L2 á i . Habana. 
t M j C 1.88 alt 
A l m o n e d a p ú b l i c a 
E viernes I I del actttil á las 12 UPI día, se M-
ir atsr.ín cu 1 * «;tllo do S»n lga:ioio 1*?, portales d» 
la CateJral, 09 cujas i^n ojos miraa l i l i IT C 
el este ¡o cu que ss ha lan y por cuenta de quien 
correeponda, <e baihin deposítalo» en Oqumlo^. 
donde pueden inii eccioaar^e.—K.'nilio Sierra. 
27>1 1-8 
(BANCO AMEBIOANO.) 
C a p i t a l : $2 .000.000, 
S u r p l u s : $2.000.000, 
OPIOINAS 
Habana, Coba, 27, 
Santiago, Marina, 10. 
ClenfuéffOB, DSP Fernando, 55. 
Mataoec* rí'ftftillv, a¿¿ 
Nueva York, 100 Bft&aw, 
Londres, 75 Grosham St. 
Agmte Finca! del «obierno de los E . D. Deposita 
rio kgal para el Ayuntamiento y Juagados d. 
Primera hisiancia. 
Realiza toda clase do transacciones ban 
carias, previa garantía. 
Expido Letras de Cambio y Cartas dt 
CnVlito sobre todas IKS plazas de los lista 
dos Unidos, Europa y (Juba. 
Admite dinero en cuenta corriente y pa 
¿a. cliHcka por cnalqiner suma contra aii 
'id. ¡ o, 
Adndnistrn ^miplones 'íp vantrns liíixiif 
caries de Corporaciones, Empresas y ^af-
tlcnlares. 
ArHeíída «tías de seguridad para dine-
ro y alhajas T$1Ü, Ib, 25 7 50 anuales. 
Ha constituido Caja de Ahofros en todas 
sus oüeinas en la que admite depósitos 
desde $5 en adelante, pagando ol interés 
ju ó poí ClOUlo .uuial. 
OONSEJBaOS B l t t K O T O B f i S . 
-ir. Luis Suarez Galbaa, Galban & Oo, 
Sr. Calixto López, Calixto López &. Co. 
^ Flíafi Miró. Miró S c O i e r o . 
^LeopoT^Óavbaja l , Marqués de Pina. 
del Rio. 
RAMON O. WILLÍAMS, 
nA Seoretary of Board. 
Aoordedo BOJ: el ti:>bierüo ds E ^ a i í k can-.o i» 
en plazo dé doa üiáaes pirit líi reo.Un.wró.i d o l n 
crédito» coutr i. c m o n c s u l l l o i ea eita 1 U . 
nvpgo en cono duti JU"> di .os i n t e r í w l í j <n» ÜSJ-
DUCB do espirud j eso pisto no teñ irán vaudez a' -
Me ItíS'J oirgo du rockm ir ooorfiuia-nent» ca>t-
tos crcdiC^s so'prsB-nt-eu y b j j un o a ü c i o n ) 
que ee esiipute'o. . „ , 
lufo-mari AIÍÍ;̂  Aldnt.U-g.u, Caba t)8. 
0724 « « y » 
Cfi:5na Obispo 27, altes. 
Apnrliitlo de Corroo, 5S . 
rKi.i-.roNo: S64. 
f ) O S E L A C R E T M O R L O T , 
Av's» al pú 'Ü^o en gonerai y i sus amigos ea p» ' -
ticular, que en ctt i tech* abre su efie na oa la oalU 
del Obispo núm'íro U7, pltiü, parH ocupar. 6: 
IV De inio'ar y tratniti- ioda ciase de sxpsdirr:-
leay reclamacieHes en los Cint íos y Ol i l í t iasya <íi 
las islas de Cabt y Fuoitj l i co, com'» en 1«7 * I»» 
Estados Unidos do Norte A uéd-ja, E a r i p a , Méxi--
co. Cectro y S j r A'i;é-ic:i. , ^ . 
2V Do la a.'imit.i traoida d> b'enos de toda» c u -
se., dundo la garantía que l'iere de; caso. 
S? Do compra v vowu. do fincas lúniljas, nr.ia-
fra», tierras adaptables d toda clase de cultlTo) r 
minas de d fareates nrntírales y sus análisis. , 
4? Kxamcn de títulos de propiedades. 
Pura la a enoiftS y desamllo do los ramoi «nte -
.lichcs cuenta to i la cooperación de per?ona! lu>-
ucos. 
liuran de oftaloat do 12 i 4. 
C 717 45 5 Mv 
A V I S O . 
Teucd.-.r d« übros. mu/i.r^ctioo, posos ingléi y 
Ifaucé , busca destiao 6 hacerse cargo de Ubro, 
Amistad (U. ' ^ i ? 8-5 
A l m o n e d a p ú b l i c a 
E l marie 8 luí óprrleute á la unadeld l* , M 
• m t r 'n en lu dalla de C u í n 45 con intervenctoj 
o B f ^ r o «00 oaj ta tt Ico, (1 h^on emarmo. ^ 
. . r ías clases „a e l ^ i U l o e l ' ^ ' " J P 
•¿tai 
J u XJNA 
-icl Vcdi-lO. 
f «OÍ; hitii' -» -
u 1 b i « n ser^s-
E s U casa ÍÍ T II-Í'VÍ oii 10 u»a- cctitas-
r *ima & l*»!vís*íd» cerno ir.oi .»! 
ionni deseas y C->3IOÍM así ^ 
lo n i el Riet atánt. 
Cneutü p..r-t ello con un tx" 
eJt.t cui l id. repart í tA.;leTO* ^ 
vrjcioá uióiicoE. H t y eeoM 
¡651 *~'s 
cloiit-a c c inero «l-í 
os in s conocido» en 
•anliu.'i» (v diinicilio, 
i to las li r>ia. 
f. M. BATES, Manager^ 
My 
. - ._ « r í t i n a r i a convocada pa T.a Junta « e n e r a l ord in^ia conv 
U del pasado uo pado celebrarsí por 
sijnataria'respectiv^ hasía i m a Uora antes I c?I1,ar¿do ios Sres. M ^ . n i a t M « 





coniur^uu - Vamedt0. E a conseouen 
cíente,_Beiua ex.je4ei n1.fin(,ft , 
ei* 
E S C O G I D A S D E T A B A C O 
liaban* s y i Ai 
| i S c P « en caa'i'í 
.oactt .jtf.era vjae 
ooM:E.rs> file enesiirgo de mafar 61 
pianos, maebles, CirmaSev 
sea, garantiaaudo la « y 5 T » » l % 
fl«« flenr&otlfla Üeoibo aviso el portero de 1» uon-
^ t í T ^ o d . T - ^ n , e n U Admintstracndn 
e este periódico T e ^ l ^ e a t i g o * J 
doaserrcíe- O.-ii*. 
ferretería del 
roíéfono 653, 6̂ poi cor-
n. 7» . di C K V g j \ oalk« S»3to T o m ¿ i 
m&EIO DE U MiElSá 
MA.UTES 8 » E M i Y O O* 
Sobre iftmigraci6H. 
Dado nuestro criterio acerca de 
l a inmigración que más conviene a 
Cuba,no era posible que dejásemos 
de leer con sumo gusto el artículo 
que sobre tan importante asunto 
ha publicado el Hávhna Post en 
uno de sus últimos números, con 
cuyas tendencias, aunque no con 
algunos de sus detalles, estamos de 
completo acuerdo. 
Acierta el colega en lo tosente a 
reconocerla superioridad do 1^in-
migración española sobre todas: las 
otras inmigraciones que pudisran 
afluir á la Isla. E n este punto, 
sus elogios á los peninsulares y ca-
narios que comparten con el infati-
gable campesino cubano las faenas 
de la agricultura, son justos, y de-
muestran una recomendable impar-
cialidad. Pero en lo que no estamos 
conformes es en que haya motivo 
para síPponer que la inmigración 
española qu© aquí llega es hoy nu-
merosa, asegurando que "casi todos 
los vaporea procedentes de E s p a -
ñ a conducen í?» crecido contingen-
te de p e n i n s u l a r y canarios que 
Tienéñ a e s tab lecerá en1 este pais," 
Sería necesario vivir'<te ilusiones 
para creer qne los i n m i g r e s eS. 
pañoles que de vez en cuaiTdofle-
gan á la Isla, en número por c ^ t o 
inferior al que alcanzó dicha inmi-
gración antes de la guerra, basten 
á satisfacer las exigencias de los 
actuales momentos. Destrozado e l 
^ais, muerta por el hierro ó por el 
hambre casi la mitad de la pobla-
ción campesina, apartada otra par-
te considerable de la misma de sus 
antiguas ocupaciones y ahuyentado, 
iboí lá ¿riminal Intransigencia de 
unos pocos, buen golpe de traba-
jadores españoles, O aba necesita 
hoy de una inmigración nutridísi-
ma, que pueble y fertilice sus des-
habitados campos. Y si durante la 
soberanía española, con ser la co-
rriente inmigratoria mucho mayor 
que la de hoy, apenas bastaba para 
cubrir las bajas producidas por las 
enfermedades y por la emigración, 
¿cómo ha de bastar, ni con mucho, 
la inmigración actual para llenar 
las brechas enormes causadas por 
la guerra y por sus consecuencias 
en la población dé la Isla? 
E l hecho de haber disminuido la 
inmigración española explícase, no 
sólo por el cambio político que re-
cientemente ha transformado el 
modo de ser de esta sociedad, sino 
do el ensayar algQ parecido á lo 
que someramente á*j jamos apunta-
do^ en l a inteligenel a de que cual-
quier contrato que acerca del par-
ticular se ultimase j habría de lle-
var 3a garantía 6 el Estado, único 
medfio de que 'no inspirase des-
ooriñanzas. Mas si persistiendo en 
el cómodo sistei na de cruzarse de 
b razos, nada se, hace respecto á tan 
v ital cues t ión , á nadie se le ocul-
tí .rá el peligre» que amenaza el por-
v« mir de Ouba, como país esencial-
m ente agríeoíla. 
LA PRENSA 
L a des ignación 
.oara la cartera de 
del Sr. Varona 
Instrucción pú-
blica, que es uno de los grandes . , - — — 
aciertos de Mr. Wood—en buena i secretario Santayo con sólo decirle, 
qne «ate pueblo acudió á aquellos ac-
tos religiosos, son una protesta elocuen-
te del espír i tu cubano, donde la reli-
g ión ífiene fuerza y rrraigo. 
Sin duda que no DOCO daño nos hace 
ese espirita de innovación, á veces ne-
cio, y ese odio al pasado, á veces insen-
sato; porque ni todo lo nuevo es bueno, 
ni toe Lo ta viejo es malo, solo por serlo. 
Escobamos con cuidado aquello qae po-
dam<#e aprovechar, y repaguemos aque-
llo q^e no nos conviene. H a dicho el Dr. 
Hornáeo (Horpstead) en un reciente 
dis*«ar80| que la grandeza de tm nueblo 
se mide por la fuerza de su alma. Y 
el Alma de un pueblo son su idioma, su 
re l ig ión , sus costumbres, sus tradicio-
n ^ v e a s leyes; el día que todo eso se 
pitercla, ese pueblo ha desaparecido de 
1A tierra, de la historia, y hasta de la 
memoria de los hombres. 
Cuéntase, y pasa por un hecho 
bistórico, que Felipe I I mató á su 
l>ra lo digamos—hace concebir é t 
varios colegas esperanzas, bie'a 
fandadas sin doda^ en los destinas 
(le la enseñanza. 
Nosotros participamos de ella^. 
'No está hoy al frente de ese l a -
mo una vulgaridad, si no una ca-
beza admirablemente preparada 
por ilua vasta disciplina intelectual 
para resolver los problemas que ni 
siquiea-a han columbrado sus pre-
decesores. 
Pero la enseñanza oficial no es 
ni siquiera la mitad de la euseñan-
za nacional. Aquella es la que 
parte cLe dentro á» fuera. 
Pero hay otra que procede de 
fuera á dentro. 
Y ésta, sobre la «tual no tiene ju-
risdicción el Sr. V a tona, puede qui-
zás—y mucho nos lo tememos— 
(ilar al traste con toda la rectitud, 
la ciencia, el espíritit de justicia y 
hasta la estética del Secretario de 
Instrucción, si entre 3a que damos 
y la que recibimos, si .entre la que 
establecemos cuidadosaanente para 
fundar una sociedad cutóa y la que 
aceptamos sin crítica ni rebozo de 
sociedades preorganizad.as, que trae 
¡ó prciede traer gérmenes ale descom-
¡posisción, no cuidamos de fijar una 
l íne* divisoria que impida se amal-
gamen y confundan. 
• 
• • 
E n la ardua labor que en estos 
momentos abruma al Sr. Varona, 
n& debe el insigne pensador olvi-
dar que, como dice muy bien el se 
ñor Rodríguez V a l d é s en su admi-
rable obra, el primer maestro es la 
madre y la primera escuela el ho 
gar. 
T aquí, donde se ha hecho injus-
tamente un cargo contra la sensi 
bilidad española, nada menos que 
por un Director de Instrucción pú-
blica, por no babear dignificado á la 
madre en el arte, es preciso evitar 
que se humille á la mujer cubana 
reprendiéndole por haber volcado 
el tintero en vez dé los polvos sobre 
un escrito: 
«—Este es el tintero y ésta la 
salvadera!" 
Oon mucho menos habría hoy 
para fulminar á los necios. 
Bastaba decirles: 
—Esto es lo razonable y esto lo 
insensato. 
Pero no hay quien lo diga. 
E l telégrafo nos anuncia que 
Puerto Plata (Santo Domingo) ha 
concedido á Máximo Gómez la 
libertad de la ciudad. 
Pues esa ciudad era esclava? 
preguntó Gedeón al leer la noticia. 
—No, hubo de contestarle Pia-
ve—^Se trata de un homenaje que 
con ese nombre es conocido en 
Londres y que allí se concede á to-
do forastero ilustre que lo visita. 
Por él se inviste al visitante de 
cierta inmunidad ante los tribuna-
les y se le exime de pagar derechos 
de hospedage y man tenencia. E l 
Ayuntamiento de la Oity ha hecho 
eso con Grant en su visita á Ingla-
terra. 
» * 
Queremos creer que eso de la 
libertad de la ciudad "será un ripio 
que traerá la telegrafía" y que 
bajo ese nombre aparatoso no ha-
brá más que una aclamación y un 
nombramiento de hijo adoptivo, si 
es que en Santo Domingo no se 
aceptaron ya las costumbres sa-
jonas. 
Por que si así no fuese, y en la 
ovación que Máximo Gómez acaba 
de obtener en Puerto Plata hubiese 
algo de inmunidad y exención de 
gastos ¡qué lección no resultaría 
para la Habana, que no pudo ase-
gurarle la comida al generalísimo 
de la Eevolución y no ha reunido 
todavía lo necesario para regalarle 
un techo bajo que cobijarse! 
tambieü por el desarrollo que b a l negándola su misión educadora so 
logrado en España la riqueza pú-
blica. Concentradas en el territorio 
peninsular las energías que antes 
se derrochaban en las colonias, se 
han multiplicado las empresas y 
loa negocios, aumentando con ellos 
las facilidades para encontrar ocu-
pación. E n las provincias del nor-
te, que fueron siempre las que pa 
garon mayor tributo á la corriente 
que hacia Ouba se dirigía, se opera I car á la mujer en el 
una rápida y dichosa transforma-1 sociedad y negarle 
habrá de dar empleo á ción, que 
innumerables brazos. E n Canarias, 
otra de las provincias donde el 
aumento creciente de la población 
y la naturaleza del terreno hacen 
indispensable la sangría de la 
emigración, se ha iniciado desde 
hace tiempo un extraordinario mo-
vimiento mercantil, aumentado por 
la franquicia de los puertos; y aun-
que tales circunstancias no extin-
guirán en absoluto el deseo de pro-
bar fortuna y de moverse en más 
vastos horizontes, tan hondamente 
arraigado en nuestra raza, es in-
dudable que mucho han de con-
tribuir en la cada vez más visible 
aminoración del caudal inmigrato-
rio que vertía en esta isla su abun-
dosa corriente. 
Causas son estas que unidas á la 
inseguridad que aun se deja sentir 
en la Isla y á la inacabable agita-
ción que la conmueve y perturba, 
hacen hoy por hoy muy difícil que 
la inmigración española, llegue, no 
ya á satisfacer las exigencias de la 
recontrucción agrícola, pues tal 
cosa soría imposible, pero ni aun al 
desarrollo que alcanzó durante la 
soberanía española. Y ei de algún 
modo se quisiese estimularla y 
atraerla, sería necesario acudir á 
procedimientos especiales que se 
apartasen de lo trillado y vulgar. 
No es nueva la idea de proteger 
al inmigrante, brindándole facili 
dades, no sólo para realizar el viaje 
á este país, sino también para re 
gresar á su patria, si no le agrada-
sen las nuevas condiciones de vida, 
ó si le conviniese trabajar por un 
corto espacio de tiempo. L a dife-
rencia de las épocas del trabajo, 
que allá corresponden á nna esta-
ción y aquí á otra más adelantada, 
vendría en auxilio de semejante 
plan, ensayado ya con excelentes 
resultados por los trabajadores ca 
narios, muchos de los cuales acos-
tumbraban residir por tiempo más 
ó menos largo en Cuba, dedicados 
á la abranza, y regresar á su país, 
para volver á esta isla cuando sus 
fuerzas se lo permitían ó cuando 
sus necesidades se lo demandaban. 
Teniendo en cuenta la importan-
cia que para Cuba reyiste la solu-
ción del problema inmigratorio, 
parécenos que no sería descamina-
bre la familia y los hijos, misión 
que nace de un derecho natural 
imprescriptible, que no es enagena 
ble ni gacetable, y que jamás ha 
dejado de hallarse respetuosamen-
te garantido por las leyes españo 
las 
Negar á la madre ese derecho 
no hacer nada por afirmarlo y man 
tenerlo, eso sí que sería no digniñ 
arte y en la 
al hogar la 
consideración de alma mater y aula 
prima en que se forma el corazón 
y la inteligencia del hombre. 
L a advertencia no huelga cuando 
el telégrafo anuncia el propósito 
firme de levantarse enfrente del 
bogar cubano, en que resplandecen 
todas las virtudes, cubriéndolo con 
su sombra, el cubículo mormón con 
todas sus torpezas. 
De E l Nuevo País: 
"Es táanunc iada una irrupción de 
mormones. Se establecerán, según di-
cen, entre Mariel y Babia Honda y en-
ter Maysí y Guantánamo. 
S i cada cabeza de familia trae tan-
tas mujeres como tenía el rey Salomón, 
con las más qne pueda proporciarse 
aquí entre las de "raza latina" de to-
los colores, y contando oon las faci-
lidades para contraer nuevos enlaces 
que proporcionará ''el divorcio del 
vínculo" cuando sea ley, es presumible 
que Ouba se pondrá en pocos años al 
uivel de Java en punto á población, 
sobre todo si por aquí se despierta 
también la afición á mormonear." 
Durante 400 años Cristo ha esta-
do con una esportilla y una azada 
acarreando tierra vejetal para 
arraigar la planta de las buenas 
costumbres en Cuba. 
E l arbolito crecía, comenzaba á 
florecer, y cuando iba á dar frutos 
de bendición, viene el tio Sam, 
arrancad árbol, extiende sobre la 
tierra vegetal una capa de arena y 
dice á su serrallo: 
—Aquí, que no peco. 
Hemos recibido el primer núme-
ro de la Vos de L a Masón. 
Oigamos su primer grito: 
E s innegable qne esta tan hermosa 
como desgraciada tierra, ha sido por 
las ambiciones de los hombres el fatí-
dico teatro de la vil y degradante es-
clavitud y no es menos cierto, que ha 
llegado el momento en que unidos to-
dos, de nna manera compacta, nos ha-
damos esclavos del deber para ser li-
bree. 
E s tenor el colega. 
¡Dios le dé vida! 
T le conserve sana 
L a campanilla. 
Título del editorial de L a Lucha 
de ayer: 
"Bandoleros en Eemedios." 
Pues nos vamos remediando! 
Para el colega la cosa no es nue-
va en Ouba; pero 
Pero es natural que sea grande el 
disgusto que ha producido el suceso 
de Eeroedios, E n estos momentos en 
que nos afanamos laboriosamente para 
reconstruir la riqueza agrícola, es in-
digno que se lleve la perturbación á 
los campos y el temor al ánimo de los 
capitalistas dispuestos á ravorecer la 
causa de la agricultura. Porque todas 
las personas sensatas se dirán que si 
esto ocurre estando en Ouba nna po-
tencia formidable, como los Estados 
Unidos, es de temer que sin este dique 
el mal se desbordaría impetuosa-
mente. 
E n cambio no ha de ser pequeño 
el regocijo de los que veían libre, 
hasta ahora, de la plaga de foragi-
dos, que tanto amenizó el gobierno 
de Mr. Brooke, el régimen del ac-
tual gobernador de la isla. 
Hay gentes que se mueren de 
gusto cuando le saltan un ojo al ve-
cino de enfrente. 
E n un excelente artículo que en-
contramos en L a Bepilblica, de 
Cienfuegos, hallamos estos pá-
rrafos: 
L a separación de la Iglesia y el E s -
tado significa un adelanto en este país, 
dándose el caso singular, tal vez único 
en la historia, de realizarse la libertad 
religiosa sin que ocurriera el más leve 
disturbio, ni aún la más ligera disputa. 
Pero no quiere decir esto que este pue-
blo renuncie, abjure de su fé, la fé cris 
fciaua en que nació y se educó, y oons 
tituye el fondo de su carácter moral. 
Este no es un pueblo fanático y snpers 
ticioso; pero vive en las creencias re 
igiosas de sus antepasados. L a solem 
nídad que este año revistió la celebra-
ción de la Semana Santa, en toda la 
isla, es testimonio irreonsable de lo 
que decimos; el fervor, la devoción con 
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PONBOKT DX7 T E R S A I S , 
S E G U N D A P A K T H 
La Favorita del Rey de Navarra. 
(Esta novela, publicada por la casa de Mancoi, 
de Barcelona, ae halla de venta en L A M O D S f i -
K A P O E S I A , Obispo. 1S5.) 
( C O N T I N U A ) 
Renato obedeció, ató su caballo en 
una argolla, y siguió al florentino, ha-
ciendo seña para que cerrara la puerta . 
Benato encendió una bujía y condujo 
á su huésped á la trastienda, que po 
coa días antea era la habitación de 
Paola. Adelantó respetuosamente un 
Billón, y permaneció en pie con la ca-
beza descubierta. E l jinete tan senci-
llamente vestido á quien daba Eenato 
el títnlo de monseñor, se sentó sin ce-
remonia. 
'—Benato, dijo, eres el hombre que 
menos habría deseado encontrar, por-
que te tengo por el alma condenada de 
la reina madre, y esta es muy capaz de 
hacer qne me cosan á puñaladas si sa 
he que estoy en París . 
—ÍTo tengáis cuidado, monseñor, no 
)o sabrá. 
Tal vez era la primera vez que el flo 
rentino hablaba con sinceridad; le te-
nían tan agobiado sus desgracias, qne 
nada le costaba ser humilde. E l viaje 
ro prosiguió: 




—No le conozco ni le he visto jamás, 
pero le odio porque es bearnés, y odio 
á todos los bearneses. A l decir esto, 
Eenato cerró con cuidado la puerta de 
a tienda y se guardó la llave en sn 
bolsillo. 
—¿Pues qué te han hecho los bear 
ueaes? 
—¡A.hl monseñor, muchísimo mal, os 
lo juro, me han hecho perder todo mi 
valimiento. Estoy en desgracia. 
—lOon la reina madre? 
— Y suplantado por uno que se lia 
ma señor de Ooarasse.. que lee en los 
aatros.. como yo. . mejor'qne yo. 
E l viajero soltó nna carcajada. 
—¡Qué me dices! exclamó, ¡con que 
la reina madre ha encontrado otro as 
trólogo mejor que tú! 
—Sí, monseñor y poco faltó para que 
no haya sido enrodado, añadió el ño 
rentino, y el viajero le miró oon asom 
bro. Benato le refirió en hazaña de la 
calle de los Osos, la cólera del rey „ 
loa esfuerzos hechos por la reina madre 
para salvarle. 
E l viajero le escaolió y guando Be-
L a Discusión está en desgracia. 
E l sábado puso sobre la mesa, 
para regalar el paladar de su direc-
tor, un trozo selecto y viene Marcos 
García y se lo come. 
Naturalmente. 
No era de las "Crónicas de la 
Guerra." 
¡Era de gallina! 
M E R E A D E L T B Á T O Á l 
E L COMBATE DE THABAN'OHU 
Londres 1° de Mayo,—A.1 este de 
Bloemfonteim, el domingo último, los 
boers todavía ocupaban las alturas 
próximas á Thaban'ohu, mientras que 
otroa de ellos marchaban hacía Lady-
brancounmeroaoa carros cargadoa de 
trigo por el ejército boer. E l sábado loa 
ingleses capturaron un convoy enemi-
go, pero el parte no dice cuantos carros 
apresaron. 
Un despacho de Maseru dice: los ba-
autos catan de nuevo aaombradoa de 
verá loa boera retirarse tranquilamente 
con PUS rebaños; pues esperaban verloa 
capturadoa por el.ejército inglés . 
Pequeñoa deataoamentoa de boera 
forman la retagc«rdia á unaa diez mi-
llas para proteger la retirada, con el 
ganado y loa convdyea. 
Londres 1? de Mayo.—Loa boera pa-
rece que siguen siendo dueños de la 
situación eu loa alrededorea de Tha-
banohu. E n cuanto á la cuestión de 
saber cuando comenzará un movimien-
to ofensivo y aeriíf que patentice la su-
perioridad del ejército inglés , no pue-
den formarse conjeturas sól idas. 
Mientras tanto, los boera ae muea-
tran ostensiblemente agresivos á las 
numerosas fuerzas que se les oponen^ 
Un telegrama de Thabanchu fechado 
ayer dice que los boers han hecho una 
tentativa muy audaz y arriesgada pa-
ra interceptar un convoy inglés que se 
adelantó y fué descubierto entre 
Thabanchu y Dewestdorp. E l enemi-
go apostado en las alturas vecioas 
abrió el fuego. Mas el general Braba-
zon l legó á tiempo para socorrer el 
convoy con un numeroso cuerpo de 
yeomanry que venía de Wepener. 
Londres, 2 deMayo.—M. Winstou 
Ohurohill telegrafiando desde Tha-
banchu el 38 de abril desoribe las ope-
raciones realizadas en dicho, punto y 
dice: 
"Ayer, después del mediodía, cuan-
do los ingleses suspendieron las demos-
traciones hechas sobre loa dos flancos 
del enemigo, loa boers se aproximaron 
y la caballería Kitohenen no pudo eva-
cuar la posición hasta media noche. L a 
demora produjo gran ansiedad. 
L a s operaciones de hoy tienen por 
objeto batir loa boers y cortarles la 
retirada. Estos ocupaban las montañaa 
formando un aemicirculo cuya parte 
conexa noa hace frente. E l general 
Hamilton logró atacarlos por la dere-
cha y abrir -camino á la brigada de ca-
ballería del general Dickson que se 
lanzó hacía loa boers batiéndolos de 
altura en altura y cañoneándoles con 
artillería montada. 
Finalmente, pudo envolverlos como 
en el interior de una herradora y se 
vería á los boera en grupos de á dos-
cientos hombres agitarse en el inte-
rior del cerco que se le lea habla es-
trechado, corriendo de un lado para 
otro como ratas dentro de una rato-
nera. 
Dickson esperaba capturarlos y es-
taba haciendo señales al general Ha-
milton para indicarle el estado de 
las cosas. Hamilton l legó inme-
diatamente con todas las tropaa que 
pudo encontrar á mano. 
De pronto, como á las cuatro y me-
dia de la tarde, sé vió al ejército boer 
en número de 4.000 hombres romper el 
cerco y salir oon el mayor orden hacia 
al noroeste. 
Jamás se vió un conjunto de fuerzas 
más regular y ordenado. Los ingleses 
creyeron que era la brigada de caba-
llería del general Gordoo, y se conven-
cieron de su error cuando vieron que 
aquellas tropas abrian fuego de ar-
tillería contra Dickson. 
A l mismo tiempo los boers que al 
amanecer habían escapado del cerco 
concentraron sus fuerzas y con dos 
cañones atacaron la derecha del gene-
ral Dickson. 
Este se vió obligado á batirse en 
retirada y pudo hacerlo con éxito gra 
oias á la presteza con que dió las 
órdenes. 
E l corresponsal del "Times" en 
Bloemfontein, con fecha 30 de abril, 
telegrafía lo siguiente: 
" E l combate de Thabanchu ofrece 
un carácter intermitente.' Todo lo que 
se halle delante de nosotros será barri-
do y arrollado por las tropaa montadaa 
con objeto de preparar el movimiento 
de avance definitivo para el cual están 
organizadas numerosas fuerzas." 
Londres 2 de Mayo,—Parece que va á 
comenzar en las cercanías de Thaban-
chu una refriega más encarnizada que 
1» que se trabó en los alrededores de 
Ladysmitb. 
Los despachos del general Roberts 
lechados el lunes 30 y el martes Io de 
Mayo indican que la retaguardia boor 
opone gran resistencia al avance de 
los ingleses. E l sábado y el domingo 
constituyeron un verdadero obstácu-
lo para el movimiento de avance dei 
general Erench que lleva 15.000 hom-
bres y no falta quien asegura son 
30.000 loa que tiene á sus órdenes. 
E l número de loa boers se estima 
entre seis y diez mil hombres. 
Por nu despacho de Pretoria se sa -
be que el 28 los boers estaban con mu-
cha artillería en espertaoión de una 
gran batalla. 
Mientras los boers se mantengan en 
esa actitud tendrán en jaque la mitad 
de las fuerzas del general Boberts en 
Thabanchu y | la marcha á Pretoria 
sufrirá retardo. Nadie oree que el ge-
neral Botha pueda sostenerse aquí mu-
chos dias. L a opinión general supone 
que será deshecho por las tropas del 
general Koberts. 
Los boers han capturado un desta-
camento de exploradores ingleses cer-
ca de Windroston. 
Lourenzo Marques M a y o l ° — E l T r a n s -
vaal y el Estado Libre de Orange, con-
tinúan comprando grandes cantidades 
de provisiones de toda clase. Todas las 
mercancías aportadas por los buques 
alemanes y franceses son trasportadas 
en seguida al Transvaal en grandes 
convoyes por los caminoa de hierro. 
E n estos momentoa el vapor alemán 
"Herzog" dedembarca 3.000 toneladas 
de mercancías para los boers. 
pero al fin lo consiguió como se conse-
guía antes: invirtiendo mucho tiempo. 
Y a llama (véase el anuncio) á los que 
quieran hacer proposiciones para de-
rribar la casa vieja, y es casi seguro 
que aceptará la proposición que le 
asegure la mayor rapidez en el traba-
jo. 
HONRAS 
E l próximo viernes, á las ocho de la 
mañana, se dirán misas en la iglesia 
parroquial de Monserrate en sufragio 
del alma de doña Carmen Pereira Viu-
da de Fel iú. 
INDULTOS 
E l general Wood ha indultado par-
cialmente al penado Nicanor Puente 
Oarrión y ha declarado extinguida la 
acción penal pendiente contra los pro-
cesados Antonio Oastro Belo y F e r -
nando Trojillo Monagas. 
SECCIÓN DE ESTADÍSTICA 
E n la Secretaría de Instrucción P ú -
blica se ha creado una nueva Sección 
denominada de Estadís t ica para reor-
ganizar las de la Universidad, Institu-
tos y Escolar. 
Apesarde haberse creado esta nue-
va sección, no ha sido aumentado el 
personal de la citada Searetaría. 
A S I G N A C I O N AUMENTADA 
Los escribientes de las Juntas de 
Inscripción y Electorales, serán paga-
dos por el Estado, á razón de dos pesos 
diarios, mientras precisamente ejerzan 
sus funciones. 
BXTRADICOIÓN 
E l Secretario de Estado y Goberna-
ción ha trasladado al Gobernador Mi-
itar de la isla, un oficio del Juez de 
Instrucción de la Catedral, solicitando 
la extradicción de Charles F - Meely, 
acusado de malversación de caudales 
públicos, y el cual se encuentra en 
Nueva York. 
V O C A L E S 
Dsu Miguel Ibauez ha sido nombra, 
do vocal de la Junta de Patronos del 
hospital de Güines . 
E X P E D I E N T E 
E l Alcalde Municipal de Manzani-
llo ha remitido al Secretario de Esta-
do á Gobernación, el expediente for-
mado por aquel Ayuntamiento para 
elevar á segunda clase la categor ía de 
dicha ciudad por ser puerto habilitado 
y tener trece mil habitantes. 
EN E L INSTINUTO 
Ayer vis i tó el Instituto de Segun-
da Enseñanza de esta provincia el se-
ñor Secretario de Instrucción Pública-
seüor Varona. 
Después de recorrer todos los depar-
tamentos del Instituto salió el señor 
Varona altamente satisfecho de su v i -
sita» 
DESTITUCIÓN 
H a sido destituido de su cargo el 
Alcslde Municipal de la Macagua don 
José María Bodríguez Santamarina. 
SOLICITUD 
E n el Begistro general de la Secre-
taría ds Hacienda se solicita á lo seño-
res don Jul ián Briñas y don Matías 
Averoff para hacerles entrega de 
unos documentos que les pertenecen. 
CONTRATO APROBADO 
E l general Wood ha aprobado el con-
trato celebrado por Gobernador Civ i l 
de Matanzas con el editor del periódico 
L a Voz de aquella ciudad para la 
publicación de loa escritos oficiales de 
dicha provincia. 
CONCEJAL INTERINO 
H a sido nombrado Codcejal interino 
del Ayuntamiento de Cienfuegos, don 
Pedro Caray Enbio. 
MONUMENTO C f i í P B D E B . 
De orden del señor Presidente cito 
á los siguientes señoreas general L a -
cret Morlot, doctor Pedro Esteban, 
Felipe Perozo, licenciado Carlos M. 
Vera, general G . Acebedo, coronel 
Luis de Cárdenas, José I . Esteban, 
Juan Armas, Baltasar Muñoz, coronel 
Fernando Figueredo, licenciado Car-
los Elcid, general José María Bodr í -
guez, doctor Manuel de J . Dobal, doc 
tor Luis Mustelier, doctor Antonio 
Gonzalo Pérez, An tonino Boj as, José 
Dolores Poyo y Juan García Martí, 
vicepresidente, tesorero, vicesecreta-
rios y vocales respectivamente, para 
que concurran el día nueve del co-
rriente mes, á las ocho de la noche, á 
la casa de Lamparilla esquina a Cuba, 
número é, con objeto de celebrar J u n -
ta ordinaria. 
H a b a n a , mayo 7 de 1900. 
E l Secretario, 
Manuel Yaldés Pita. 
ASOCIACIÓN MEDICO 
FARMACÉUTICA 
De orden del señor presidente se c i -
ta á la Directiva para hoy, martes 8, á 
las ocho de la noche en los entresuelos 
de Tacón.—Habana Mayo 7 de 1900.— 
E l Secretario, Dr . Tomás V. Oanals. 
AVISO A LOS ELECTORES 
L a Juntado Ineoripción de Electo-
res del barrio de San Isidro se ha cons-
tituido en la casa calle de Compostela, 
número 161.—Habana, Mayo 7. 
probó conducta Alcalde Malaret por 
poi; pedir fuerza americana, existiendo 
Guardia Bural que tan importantes 
servicios presta en esta provincia.— 
Qóme%. 
Posteriormente el Gobernador Civ i l 
de Santa Clara pasó al Secretario de 
Estafta y Gobernación el telegrama si-
guiente: f 
"Alzados por Bemedios son cinco 
mandados por nu guerrillero español; 
fuerzas de la Bural las persiguen de 
cerca. Desmiento importancia. —Gd-
inez." 
La Comisión del 
Círculo de Hacendados. 
Los señores designados en la últ ima 
Junta del Círculo para visitar á los 
Sres. Secretarios de. Agricultura y 
de Hacienda, han cumplido su come-
tido. 
E l Sr. Lacoste, á quien deieron las 
gracias por haber atendido el ruego 
de la Directiva aceptando la Secreta-
ría, expuso que seguirá, como hasta 
ahora, identificado con las necesidades 
de laa clases á que pertenece. 
Con el Sr. Canelo, antiguo terrate-
niente cubano, departió lirgamente la 
Comisión sobre todos los graves pro-
blemas que se relacionan con la re-
construcción de la agricultura del 
país, encontrándose de completo acuer-
do con ó>, respecto á las medidas qne 
han de aplicarse para llegar al resul-
tado que todos aspiran. 
Los señores Comisionados salieron 
completamente satisfechos de la en-
trevista que acaban de celebrar. 
La Colon ii Espalóla 
fie Gíeafaeios, 
Tenemos mucha satisfacción en acu" 
sar recibo de un ejemplar de la "Cons-
titución y Beglameoto del Casino E s -
pañol Centro de la Colonia Española 
de Cienfuegos," que nos envía el Se-
cretario de la misma, estimado amigo 
nuestro, don Trino Martínez, con una 
afectuosa dedicatoria del no menos 
queridísimo amigo don Vicente Vil lar, 
digno presidente del relendo instituto 
patriótico. 
Forma un cuaderno con elegante 
portada roja y amarilla, hermosamente 
impreso en la Tipografía " L a Univer-
sal" de Buíz y Hermano, de esta ciu-
dad, conteniendo el Beglamento ge-
neral de la asociación española y los 
reglamentos especiales de las Seccio-
nes de,Benefieencia, Instrucción y Be-
areo,- Intereses Generales y Casa de 
Salud. 
Están redactados con perfecta clari-
dad y corrección de frase, por lo que 
felicitamos al Secretario señor Martí-
nez, lo mismo que á la Directiva y de-
más socios que figuran en las Seccio-
nes, como felicitamos de corazón á la 
Colonia Española de Cienfuegos por 
el decidido entusiasmo que la anima 
en su obra de unión y concordia. 
Según hemos visto en los periódicos 
de la madre patria, por Beal Decreto 
de 18 de abril úitimo le ha sido conce-
dido la Gran Cruz del Mérito Militar 
á nuestro distinguido amigo don E u -
genio Vandama y Calderón. 
Le damos la más cordial enhorabue-
na. 
nato concluyó su relato, le preguntó: 
¿Es exacto lo que acabas de decir-
me1? 
—¡Por mi honor 1 
—Prefiero que me hagas otro jura-
mento. 
—Por mi cabeza.. 
—Ese me agrada más. Pues bien, la 
relación de tus percances modifica al-
go mis ideas con respecto á tí, y te 
aconsejo que tengas por feliz de haber 
estado á punto de ser enrodado. 
—iQué decís? 
— Y de que te hayas malquistado 
con la reina Catalina, añadió el desco-
cido. 
—¿Por qué, monseñor? 
E l viajero cruzó laa piernas, acarició 
au barba negra, y respondió: 
—Porque eso te libra de un gran pe-
ligro. 
Loa ojoa de Benato se abrieron des-
mesuradamente. 
•—lío quiero ocultarte más tiempo, 
dijo au interlooultor, llevando la manó 
derecha á au daga, que al entrar aquí 
tenía intención de atravesarte el cora-
zón. Benato palideció. Perteneces á 
esa casta de animales dañinos, conti-
nuó el desconocido, á quienes se mata 
sin escrúpulo cuando se les encuentra. 
—¡Gracias monseñor! murmuró Be-
nato con risa forzada. 
—Pero tu desgracia me hace refla-
xionar y pienso que podrás servirme. 
NTOS VARIOS. 
TELEGRAMA 
E l Secretario de Estado y Goberna 
ción recibió ayer el siguiente telegra 
ma del Gobernador Civil de Cuba: 
"Alcalde de Gibara con fecha de 
ayer me dice loque sigue: Anoche du-
rante representación teatro fué muer-
to por arma de fuego en el exterior 
edificio el individuo Alberto Alberti 
no habiendo sido habido el autor. Or 
den público inalterable.—D. Castillo. 
COMO ANTES 
E l Banco americano ha corrido un 
calvario para obtener los permisos de 
construir el gran edificio que va á le 
vantar en la Plaza de San Francisco; 
Puesto que te expulsó Catalina, nin-
guna razón tienes ya para servirla. 
—Ninguna, monseñor. 
—Pues bien, yo te tomo á mi servi-
cio y hago de tí mi hombre de confian-
za, mi mensajero de amor.. 
—¡Bien! dijo Benato, ya adivino.— 
Vuestra Alteza viene á París con el 
objeto de volver á ver . . Benato guiñó 
el ojo. 
—¿Y qué debo hacer, monseñor? 
—-Ir al Louvre. 
—Renato mostró bastante repag 
nancia, y dijo: 
— Y a sabéis que la reina me ha echa 
do, pueden encontrarme y los suizos 
no me dejarían entrar 
—Supongo que no se atreverían á 
tanto. 
—¡Ah! monseñor, dijo Benato sus-
pirando, ¡cómo se conoce que venis de 
ÍTancy y que no respirasteis la atmós 
fera del Louvre estos días! L a rei-
na me arrojó de su cámara, el rey ha 
querido descuartizarme vivo, el duque 
de Crillóu me amenazó con su látigo y 
los suizos se han burlado de mí. 
Benato contaba sus desventuras en 
tono lastimero, y el viajero se reía. Sin 
embargo, replicó: 
— A pesar de todo eso, es meneetec 
que llegues hasta el cuarto de ella y 
que la digas que estoy aquí , 
í «-Iré, monseñor} arrostraré todos los 
m m m m ti u s m u s 
Ayer corrieron rumores de un movi-
miento de bandolerismo en las Villas; 
por tratarse de un hecho de muy es-
casa importancia no quisimos hacernos 
eco de lo que decía. 
Y á la tarde llegaron á nuestro po-
der los telegramas que á continuación 
publicamos, los cuales confirman nues-
tra opinión de que solo se trata de al-
guna que otra aislada manifestación 
dé bandolerismo que en modo alguno 
puede ser consideradas como hechos 
de significación política. 
Véanse los telegramas que publie a-
moa adjuntos: 
E l Gobernador Civil de Santa Clara 
dirigió con fecha o del actual al siguien-
te telegrama al Secretario de Estado y 
Gobernación: 
"Alcalde Bemedioa me dice lo ai-
gniente: Anoche ae levantaron en ar-
maa en finca Maguayabo, término Cai-
barién varios negros nevándose tres 
tercerolas, tres machetes iy un revól-
ver y de finca Modesto Buiz esta ciu-
dad, otros tres armamento?. Aviso 
Comandante Militar mande fuerzas sa 
lir persecución. Este Gobierno desa-
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Presidió el señor Mederos, alcalde 
recientemente nombrado por el Gene-
ral Wood, cuyo señor había tomado 
posesión de su cargo, momentos antes 
de entrar en Cabildo, 
E l señor Mederos dirigió la pala-
bra á los cuatro concejales que se en-
contraban en sesión en los términos 
siguientes: 
Sres. Concejales. 
A l tomar posesión de esta presiden-
cia y del cargo de Alcalde por la desig-
nación hecha por el General Wood de-
bido á la benevolencia de loa compa-
ñeros Sres. N a ñ e z y Berriz á quien les 
pertenecía por sustitución reglamen-
taria y quizás á laa recomendaciones 
del señor Lacoste, como también al 
quebrantado estado de salud del señor 
Estrada Mora, que lo desempeñaba in-
terinamente, no puedo por menos que 
daros las gracias y al mismo tiempo 
manifestaros qae ha tomado al menos 
apto entre vosotros y quizás por esto 
acepto el puesto. 
Ahora bien: sóbrame únicamente 
buen deseo y honradez, con estas cua-
lidades y el concurso de mis com 
pañeros y de todos los empleados de 
esta máquina llamada Ayuntamiento, 
las indicaciones de la prensa y el ci-
vismo del pueblo de la Habana, y 
cuanto para ei lo hago bien, qne los 
plácemes á todos alcaaoen y de hacer-
lo mal de todos la responsabilidad sea. 
Dispuesto estoy á oir toda indica-
ción, venga de donde viniere y dentro 
de las facultades que la ley y el Go-
bierno me conceden, corregiré todo 
abuso, en los meses qae estaré aquí, el 
respeto á la ley, al pueblo y á la li-
bertad será mi santuario. 
Entiendo que ios dignos compañeros 
amigos que me han precedido, siem-
pre cumplieron como buenos y si al-
guna diferencia se ba observado culpa 
es de todos y del difícil periodo de or-
ganización en que noa encontramos. 
Y apropósito, para evitar interpre-
taciones torcidas, como, por ejemplo, 
en la sesión pasada, vno de nuestros 
dignos compañeros hace iniioaciones so-
bre la necesidad de reformas en el cuer-
po de policía secreta, y esto se tomó co-
mo arma para desprestigiar á nuestro 
cuerpo de policía que debemos decla-
rar, si ao de los mejores del mundo, 
es el mejor que la ciudad tuvo desde 
su fundación. 
Su digno jefe el señor Cárdenas y 
la oficialidad que le secunda trabajan, 
no solo por su mejoramiento, sí que 
también castigan con mano fuerte las 
faltas que en él se cometen y las que 
solo son debidas ai período de organi-
zación en que se encuentra el país. 
Yo suplico á mis compañeros, á la 
prensa y al pueblo de la Habana, que 
peligros. Y Benato se levantó, adop-
tando una resolución súbita. 
— S i no pudieses llegar hasta ella, 
continuó el desconocido, verás á íTan-
oy, á quien dirás que me expuse á to-
dos los peligros para volver á París, y 
que estoy pronto á todo para impedir 
que ella se case con el príncipe de Na-
varra. 
—Difícil será, monseñor, porque la 
reina madre 
—¡Oh, trastornaré al mundo si es 
preciso! 
— E u fin, monseñor, preguntó cate-
góricamente Benato, ¿qué es lo que 
debo hacer? 
—Ver á Nancy, si no puedea ver á 
Margarita, y decirle á ésta, que es 
es preciso que me reciba esta misma 
noche 
—Pero, monseñor; si vais al Louvre 
y os conocen, de seguro que os mata-
rán á puñaladas. 
E i viajero estuvo reflexionaudo un 
momento, y dijo: 
— Entonces que venga ella aquí. 
—¡Diantre! ¿y querrá?, exclamó B e -
nato, y esta exclamación produjo s in-
gular efecto en el interlocutor del flo-
rentino; la duda que expresaba le hizo 
palidecer. 
—¿Pues qué, piensas que ya no me 
ama?, replicó. 
—-¡Óid So digo tal cosa, , 
Bi viajero respiré, ' 
—Pero eso de salir del Louvre á es-
tas horas y venir hasta aquí, ya com-
prendéis, monseñor. 
— E n ese caso, yo iré al L o u v r e . . . . 
—No, monseñor, dijo Benato, ven-
drá porque la princesa lo arrostrará 
todo por evitaron na peligro; esperad-
me aquí, y yo os la traeré antes de una 
hora. 
Benato momentos antes indeciso, se 
expresaba con seguridad; parecía tan 
cierto del éxito, que su huésped frun-
ció el ceño: 
—¿No tenías hace uu momento tan-
to miedo de entrar en el Louvre?, le 
dijo. 
—Con razón, monseñor; pero encon-
tré un medio. 
—¿Cuál? 
— E s mi secreto, respondió Benato 
g u i ñ a n d o el ojo. Tomó su espada, y se 
dirigió coj eando hacia la puerta, di-
ciendo al viajero:—Monseñor, aquí te-
néis libros 'de montería y de vola ter ía , 
cuya lectura os permitirá esperar pa-
cientemente hasta que vuelva oon ella. 
Benato iba, como se ve, resuelto á 
consumar una nueva traición, y llega-
ba á la plazoleta donde estaba situada 
la cantina de Malioan, cuando un su-
ceso inesperado modificó sos primeros 
planes. Avanzaba Reanto sin más gai& 
que el farol lejano do la guardia da los 
suizos y el mido de las aguas cenago-
sas del Sena, cuando de pronto oyó na 
se me dé conocimiento de cualquiera 
falta, ofensa ó delito observado en las 
dependencias á mi cargo y tengan la 
seguridad de que el castigo se impon-
drá. 
Si no cumplo con esta promesa a t á -
queseme, por ser el culpable; pero fes-
petemos las instituciones, á las que 
todo buen ciudadano es tá obligado á 
ayudar y darles prestigio y nombre s i 
queremos tener nna patria, la que 
poco valdría si todo lo interesante á 
ella no noa inspira respeto y religiosi-
dad. 
E n fio, señores , repito que de todos 
espero el concurso para compartir los 
plácemes ó las responsabilidades." 
E l precedente discurso lo hemos co-
piado literalmente de unas cuartillas 
qne nos facilitó la Secretar ía , escritas 
de pnño y letra del nuevo Alcalde. 
BI Sr- X i q u é s presentó una instan-
cia al Sr. Alcalde para que é s t e tome 
medidas enérgicas prohiDiendo ae di 
gau palabras obscenas en la v ía p ú 
blioa. 
E l Alcalde le manifestó que la prohi 
bición referida ex i s t ía hacía ya tiem 
pe, y que la mandaría cumplir por los 
agentes de la autoridad. 
Tratóse de otros asuntos de poca im-
portancia y se l evantó la aeaióa á laa 
6 y 20-
W M — 
ESPAÑA 
LA UNION NACIONAL 
E L MEETING DB EIOSECO 
Valladolid 19 (10 40 noche). 
Mañana publicarán loa periódicos de esta 
capital la invitación á los labradores para 
el meeting que el próximo domingo sé veri-
ficará én Riosóco. 
Dice aeí: 
Labradures; 
Se os convocan al meetting que habrá de 
celebrarse en Kioseco el domingo próximo; 
á las tres de la tarde. 
L a Unión Nacional, que representa el con-
cierto patriótico de todos los elementos de 
producción y trabajo, comienza con ese ac-
to una campaña especialmente dedicada á 
los labradores de Castilla, agobiados por los 
tributos, oprimidos por el caciquismo, vícti-
mas de todos los desdenes y todos los olvi-
dos, sin condiciones para luchar con la agri-
cultura del resto de Europa. 
Á nadie tanto como á vosotros interesa 
ese movimiento de emancipación de las 
fuerzas vivas del país. 
. L a Asamblea de Valladolid, y antes la de 
Zaragoza, votaron en favor nuestro una se-
rie de conclusiones que constituyen todo un 
programa de regeneración para la agricul-
tura española; pero son preciso vuestro con-
curso, vuestra labor constante y persistente 
si hemos de imponerlas. 
Es indispensable que nos unamos todos en 
derredor de aquella bandera, que despierta 
hoy la fe dormida de las muchedumbres. 
Labradores: os esperamos el domingo en 
Rioseco á las tres de la tarde' 
Valladolid 19 de Abril de 1900.—£1 Di-
rector de la Unión Nacional.—Las Juntas 
de los organismos de Valladolid. 
LOS NUEVOS MINISTERIOS 
L a "Gaceta" publica el siguiente de-
creto : 
De conformidad con lo propuesto por el 
presidente del Consejo de ministros, usando 
la autorización concedida al gobierno por 
el artículo 20, de la ley de presupuestos de 
31 de Marzo último: 
En nombre de mi augusto hijo el rey don 
Alfonso XIF, y como reina regente del reino, 
Vengo en decretarlo siguiente: 
Art. 1? Queda suprimido el ministerio de 
Fomento. En su lugar se crean dos nuevos 
departamentos ministeriales, que se deno-
minarán respectivamente ministerio de Ins-
trucción pública y Bellas artes y ministerio 
de Agricultura, Industria, Comercio y Obras 
públicas. 
Art. 2? E l ministerio de Instrucción pú-
blica y Bellas Artes entenderá en lo relati-
vo á la enseñanza pública y privada en to-
das sus diferentes clases y grados, en el fo-
mento de las ciencias y de las letras, bellas 
artes, archivos, bibliotecas y museos. For-
mará parte de este ministerio la Direc-
ción general del Instituto Geográfico y Es-
tadístico. 
Art. 3? E l ministerio de Agricultura, I n -
dustria, Comercio y Obras públicas tendrá 
á su cargo todos los servicios referentes 
á ferrocarriles, carreteras, canales, puer-
tos, faros y valizas; y los relativos á la agri-
cultura, la industria y el comercio. Depen-
derá de este ministerio el personal provin-
cial de Fomento. 
Art. 4? Los créditos que constituyen hoy 
la sección 7a, ministerio de Fomento, del 
presupuesto de obligaciones de los de-
partamentos ministeriales, se distribui-
rán con arreglo á las adjuntas relaciones 
que constituirán como secciones 7a y 7abis 
á la referida actual sección 7a en el esta-
do letra A del presupuesto general de gas-
tos para 1900. 
Art. 5? L a actual ordenación de pagos 
por obligaciones del ministerio de Fomento 
ordenará é intervendrá los de los dos minis-
terios creados por el art. 1? 
Art. 6? Por la presidencia del Consejo de 
ministros y por el ministerio de Hacienda 
se dictarán lasoportunaa disposiciones para 
la ejecución del presente decreto. 
Dado en Palacio á dieciocho de Abril de 
mil novecientos. — María Cristina. — El 
presidente del Consejo de ministros, Fran -
tíiaco Silvela. 
MOVILIZADOS DE ULTRAMAR. 
'EA Diario Oficial del Ministerio de la Gue-
rra publica una real orden fijando la situa-
ción definitiva de los jefes y oficia'es repa-
triados de milicias, voluntarios moviliza-
dos y demás fuerzas irregulares, que toma-
ron parte en nuestras guerras coloniales. 
En dicha disposición se ordena que, á 
medida que la comisión clasificadora vaya 
redactando las hojas de servicio del perso-
nal comprendido en la real orden-circular 
de 18 de diciembre último, procederá á cla-
sificarlos comprendiéndolos en las dos a-
grupaciones en que han de dividirse. 
E l día 20 de cada mes el general presi -
dente de la comisión clasificadora remitirá 
al ministerio dos relaciones propuestas, co-
rrespondientes á los dos grupos de los jefes 
oficiales y prácticos que estóa comprendi-
dos en cada uno de ellos, expresando los 
nombres, cuerpos y empleos que disfruta-
ban al disolverse las fuerzas de que forma-
ban parte, así como también el punto y 
provincia de su altual residencia. 
Una vez examinadas dichas propuestas, 
se darán las órdenes oportunas para que 
los que reúnan las condiciones que son ne-
cesarias para quedar comprendidos en el 
segundo grupo, sean dados de alta, á par-
tir del Io del mes siguiente, en las nóminas 
de reemplazo de los distritos militares en 
que residan, á fin de que se les reclame y 
abone en ellos el tercio del sueldo con arre-
glo á lo dispuesto en el artículo 7? de la 
ley, ínterin se les conceda el correspondien-
te retiro. 
A loa del segundo grupo que no hubiesen 
sido ya pasaportados para marchar de nue-
vo á Ultramar, y lo soliciten antes de fina-
lizar el presente año, se les concederá, por 
una sola vez, el pasaje por cuenta del E s -
tado con sus familias para la Habana, San 
Juan de Puerto Rico, Veracruz, Colón 
grito de mujer que resonó en el fondo 
de su alma; creyó reconocer la voz que 
lo había proferido, y se precipitó ha-
cia el lugar donde la oyera. 
Casi en el mismo instante percibió 
un resplandor instantáneo: habíase 
abierto la puerta de Melioao, y pudo 
distinguir en el umbral el bulto de dos 
hombres. Renato quedóse inmóvi l , y 
oyó una voz qne decía: 
— L a noche está muy oscura de-
ben ser algunos rateros. No nos meta-
mos en eso Noe. 
Y el resplandor desapareció y la 
puerta volvió á cerrarse. Renato s iguió 
hacia donde había oido el grito, y vió 
en la oscuridad dos sombras negras, 
una de las cuales ae movía; era la de 
un joven que procuraba volver en ai á 
una mujer deamayada. 
—Renato ae acercó á ellos, y les di-
jo: 
—¿Quiénes sois, y que hacéis aquí! 
— ¡Sefior Renato! 
—¡Qodolfloo! 
Bl florentino y el sonámbulo so co-
nocieron en la vos, fué tan vibrante el 
sonido de la del primero, que tuvo el 
don de hacer recobrar sn sentido á la 
mujer desmayada. 
¡¡Padre raíoÜI murmuró Paola. 
Renato cogió á sn hij* en sus brazoa 
con emoción indeñoible, y Paola le dijo: 
—¡Perdonadme, padre mío, y ven 
g adme! 
Buenos Aires, Montevideo y Manila, ál 
procedentes de este Archipiélago, y se! 
facilitará además por la comisión liquida-
dora de la Caja general de Ultramar el au-
xilio de dos pagas de marcha, al respecto 
de la Península, del último empleo qué 
bjercieron. 
Li EIPOSÍGM DS Pii 
HORTICULTURA 
Partí 19 (645 larie] 
Loa ministros Millerand y Dapny 
hayl inangurado eata mañana á las 
diea la Exposic ión de horticultura. 
£11 golpe de vista que presenta la 
Exraosición es espléndmo. 
Bf^ inmenso palacio está convertido 
en no jardín maravilloso. 
Jopto á los muros están los frntos 
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SSPANA EN LA EXPOSICIÓN 
ñas instalaciones de la orilla 
del Sena, aun cuando no es-
minadas, han abiertos sus paer-
».lacio ''Andalucía", que como 
ha dicho está en el Trooadero, 
ará mny pronto sos espeo-
alacio, que domina las inmedia-
se ve desde bastante lejos, 
visitantes, después de atrave-
atio de honor, llegan á través 
serie de salones á ana terraza 
en la parte posterior, bordea-
uertas con arooPi 
edio de la terraza se eleva dná 
rma, donde bailarán judíos dfe 
de Tánger, 
reducción de la Alhambra es 
le. Después de . atravesar la 
de la Justicia, el visitante se 
ortado á loa más antiguaseis-
pintorescas poblaciones es-
y un poco más lejos aparecen 
rojas torres d^ la Alhambra, 
en esbeltas ds entre el follaje, 
^recios de entrada á "Andaiú-
án muy módicos, 
alcos y butacas se han instala-
en el teatro español y en la 
lo Jos trabajos da Ja Exposi-
permitan, eJ espectácaJo co-
a Jas diez de \u mañana para 
á Jas dos de Ja madrugada, 
distintas secciones de Ja Bx-
n que España está llamad» 
un lugar preoonderante, na-
ispuesto todavía, 
comisión española se nos dice 
enos hasta dentro de quince 
estarán colocados en sus ree-
sitios los productos que han 
nerse. 
T E R O S K A P A R T E 
Ltis amores de la bella Nancy 
Mientras Renato volvía á encontrar 
á an hija, el duque Enrique de Gqis», 
llamado el de la cara cor/ada—paes 
era en efecto el príncipe al que el flo-
rentino había conducido á su casa. Es-
taba cado vez más enamorado de Mar-
garita, y el PÜencio que ésta habí» 
guardado con él cuando la enviab.» BU 
mensajero, no hizo máa que irr i tar su 
amor en vez do calmarlo. 
E l mensajero del duque se había 
hoapedado en casa de M e l i c á n , y la 
misiva de que era portador, en logar 
d e llegar á manos do SIArgarit»!, había 
oaido e n las del príncipe de Navarra. 
Bl Duque no bien regresó á í í a n o y s o 
emisario, partió sin tardanza con direc-
ción á Paría, y llegó con la f X'iitaoión 
apasionada del que tome ser olvidado, 
851 duque calculó el tiempo qne era 
menester para ir ul Louvre y velver. 
Luego que pasó algo más que ese 
tiempo, se levantó da au asiento y co-
menzó á nasearse de uu lado á otro y 
se dirigió haoia la puerta y irató de 
abrirla. Renato la había cerrado al 
i r s e , y e n la mente del duque nna sos-
pecha. 
i ;OMPLACID0 
Habana, mayo 5 de 1900, 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINÍ 
Mi distinguido amigo: Ruego á usted 
se sirva mandar insertar en su ilustrado 
periódico la adjunta carta que, con 
esta fecha, dirijo al 8(ñ r Director de 
El Cubano. 
Se lo agradecerá su afectísimo amigo 
MIGUEL CÍENEE. 
Mayo 5 de 1900. 
Señor Director de Cubano. 
Apreciable señor: ISunca he aspira-
do á la alcaldía Municipal de la Ha-
bana, ni á ningún cargo público. Por 
fortuna, mi bufete basta á satisfacer 
mis modestas ambiciones. 
Hace algnnas semadas vino á verme 
á mi estudio una comisión de afiliados 
al Partido Nacional Cubano (de coya 
Convención Municipal tengo Ja honra 
de ser—sin haberlo solicitado—primer 
V ice-Presidente), manifestándome que 
ae proponían presentar Ja candidatura 
del ¡lustre general Alejandro Rodrí-
guez, Presidente de dicha üonvención, 
para la AlcaJdía Municipal de esta ciu-
dad en Jas próximas eJecoiones, y antea 
de hacerlo, consultaron Ja voJuntad de 
dicho GeneraJ, quien Jes contestó que 
no aceptaba en candidatura por moti-
vos qne explicó y qne en este momento 
no hacen al caso. Que en vista do esto, 
habían pensado proponer mi candida-
tura á sus amigos y querían saber si 
yo la aceptaría. Contesté qne á honor 
tan alto no podía yo, hijo de la Haba-
na, negarme, dado qne el cargo no me 
inutilizaba como abogado, cuya profe-
sión podía seguir ejerciendo legalroen-
f . Pero que antes de aceptar mi can-
didatura quería, por deferencia, saber 
si la aprobaba el general Alejandro 
Rodríguez, Presidente de nuestra Oon-
vención y el general Máximo Gómez, 
sin cuyo beneplácito no debíamos acep-
tar n ingún cargo público los cubanos. 
L a Comisión me aseguró entonces 
que ya ae había inquirido el parecer 
de ambos ilustres generales, y uno y 
otro ae habían mostrado favorables á 
mi candidatura, haciéndome notar que 
el general Gómez, antes de prestar sn 
asentimiento, b.^bía preguntado si era 
yo hijo de la Habana, pues creía quft 
no debía nombrarse Alcalde de ningtM 
na ciudad á quien no fuese hijo de la 
misma. 
Entonces, como os consiguiente, ma-
nifesté mi conformidad, en aceptar el 
cargo si para él me designaba el sufra-
gio de mis coraeligiooarios. 
Desde esa fecha los señores de esa 
comisión y algunos otros amigos míos, 
sin que yo les haya hecho indicación 
alguna, han raoorrido Jos cuarenta ba-
rrios de esta ciudad y explorando la 
opinión de sus respectivos vecinos afi-
liados al Partido Nacional respecto á 
mi candidatura, y, según me han in-
formado, ha sido é s ta acogida favofa-
blemente, por inmensa mayoría eu 
veinte y cinco de esos barrios. 
Esto ha dado lugar á que personas 
que tal vez se interesen por otros can-
didatos, acaso más dignos que yo del 
alto honor de que se trata, me hostili-
cen sin consideración algopa, hasta el 
extremo de acudir á Jos recureoa de la 
invectiva, ya que en el campo de Ja 
verdad no tienen por donde atacarme, 
pues no ofrece ocasión ni motivo para 
para taJes ataqoea el retraimiento en 
qne couetaatemente he vivido alejado 
de la política y consagrado á las fae-
nas de mi bufete. 
Y á esos señorea qne inmotivada-
mente me hostilizan atribuyo los inexac-
tos informes en que descansan ciertas 
afirmaciones hechas en estos días res-
pecto de mí en el ilustrado periódico 
que usted tan dignamente dirige. 
• • 
Se ha dicho que durante el corto 
reinado a n t o n o T r n e t a aspiraba yo ó oon-
pár él primer puesto municipal y faí 
derrotado por el auiDr Marqués de Ea-
téban. 
No es exacto. 
Oon motivo de haberse publicado 
entonces por algunos periódicos que la 
opinión pública me designaba con pre-
ferencia al Marqués de Estéban para 
Alcalde de esta ciudad, escribí á dicho 
BeBor Marqnó.'J, distingaido amigo mío, 
único candidato para ese cargo, y al 
señor üálvez. Presidente del Partido 
Autonomista y del Gcb erno Amonó-
micoj haciéndoles saber que era yo 
completamente extraño á Jas manifes-
taciones de dichos periódicos, que yo 
no as^rfra ba é ese ni á ningúa cargo 
público y, qae creía que el Partido 
Autonomista debía nombrar para aquel 
puerto al citado señor Marqués, por 
los méritos que tenía contraidos dentro 
del Partido. Y & ios distintos amigos 
que me hablaron del asunto, manifestó 
también que aun cuando se me desig-
nase para Alcalde, lo cüal no creía 
sucediese, ma negarla á aceptar el car-
go, por varias razones que les expuse, 
unas de índole per.onal y otras de ca-
rácter económico y político. 
• 
» * 
Se dice que fui quien redactó el fo-
lleto publicado recientemente por el 
Bífbr Book contra los obrerosi 
íampooo ea Exacto. 
Se Quiere seguramente malqdistar-
me con la clase obrera porque es nu-
merosa y sé sabe la simpatía con que 
ha acogido mi candidatura; 
Ni eoy a b o g a d o del señor Bock, ni 
he hecho nunca ninguna oíase de tra-
bajo para dicho señor. 
Su abogado es un distinguido com-
pañero, consultor de la Unión de F a -
bricantes de Tabacos, que desempeñó 
altos puestos durante el régimen auto-
nómico y que hoy figura en el Partido 
línión Democrática. Lejos de ser yo 
abogado del sfflor Bock, sostengo co 
mo abogado desde hace más de un sño 
un pleito contra él y otros señores so-
bre infracción de una patente de in-
vención de máquina para hacer ciga-
rrillos. 
Nunca he escrito nada contra ios 
obreros. Y en cambio, fui el primero 
que, en 1883, en un periódico que pu-
blicaba yo entonces con el título (Juba 
Industrial y consagrado á la defensa 
de nuestras industrias azucarera y 
tabacalera, se atrev ó á reconocer los 
derechos de esa laboriosa clase oon 
motivo de una huelga á la sazón pro-
movida, y el primero que propuso la 
solución de esos coi fliotos por medio 
de una comisión que nombrasen los. 
obreros y otra los fabricantes, par^i 
acordar l a s condiciones de justicia y 
equidad perqué debiera regirse e! tra-
bajo en nuestras fábricas, de manera 
que sin menoscabar exageradamente 
la utilidad del fabricante, obtuviese el 
operario el beneficio á que tenía dr-
recho. 
al corriente de la novísima Ley Eleo 
t oral. 
Está redactada en ing'és y en cas 
tellano. 
Damoa gracias al señor Arazoza por 
su atención. 
Se dice que he retirado mi candida-
tura para Alcalde en las próximas 
elecciones. 
Tampoco es exacto. 
Mal puede retirar yo una candida-
tara que no he presentado. Si el ma-
yor número de nuestras Asambleas 
primarias del Partido, ó sea los Comi-
tés de Barrios constituidos por convo-
catoria hecha á todos sus afiliados, 
únicas en quienes el Partido Nacional 
Uubano reconoce la autoridad de la 
Soberanía según los principios de la 
más pura democracia, presentan mi 
candidatura, la sostendré con la misma 
firmeza y disciplina con que sostendré 
la de cualquier otro comp«ñero que 
obtenga aquella mayoría. Proceder de 
otro modo sería candidez ó debilidad 
imcompatibles con la experiencia y 
carácter que la opinión pública me 
atribuye, y que no me permiten doble-
garme ante ios ardides y maquinacio-
nes de los que me combaten, puestos 
en práctica precisamente en la equi-
vocada creencia de que me colocarían 
en el compromiso de presentar la re 
nnneia. No caeré, pues, en la candidez 
ó debilidad de complacer á mis adver-
sarios, haciéndoles el caldo gordo, co-
mo suele decirse* 
Si tiene usted la bondad de publicar 
esta carta en HU apr-íciable diario, se 
lo agradacerá infinito quien aprovecha 
esta oportunidad para ofrecerse á us-
ted atento amigo y S. S. 
MIGUEL QENBE. 
movimiento Marítimo 
V A P O R A L E M A N S A U D I N I A 
Según telegrama recibido por BU consig-
natario en esla plaza, el Sr. Enrique H t i l -
but dicho vapor llegará á esta el martes 8 
del actual. 
Ayer tarde entraron en puerto los si-
guientes vaporea: 
De Veraci uz el americano Vigilancia, con 
carga y pasajerop; de Londres y escalas el 
inglés Cayo Soto con carga general y de 
Tampa y Cayo Hueso el americano Florida 
con carga, correspondencia y 11 pasajeros. 
G A N A D O 
El vapor americano VigilancAa que fon 
deó en puerto ayer procedente <le Veracru? 
importó para los .Sres. P. Tellez y Comp 
64 vacas, 01 ternerna y :>2 novillos y con-
signado á la orden 05 toios, 7 vacas, 7 ter-
neros y 1 yegua. 
OTICIAH MG1ALES. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY. 
G A C E T I L L A 
A SALTOS AL AIRE L I B R E . — E n épo 
á anterior á la guerra, y coiúo estí 
mulo eficaz que estrechaba las reía-
orones entre profesores y amateurs, eo 
lian los discípulos de la Sala-Alonso 
destinar un domingo á salir al campo 
dirigiéndole á parajes cercanos donde 
en fraternal reunión se celebraban asal 
tos al aire libre que tenían su obliga-
do término en animados y suculentos 
almuerzos. 
Trás de un largo interregno se ha 
reanudado tan simpática costumbre 
oon la gira efectuada el domiog) á la 
finca Santa Teresa, hermosa propiedad 
que en el pueblo de Managna posee 
nuestro querido amigo ü . Emi'io í io ig 
y de la cual conservamos los gratos re-
cuerdos do una excursión que á ella 
emprendimos en no lejanos meses. 
Un grupo numeroso de discípulos 
del mtritísimo otianto modesto profe-
sor D. Manuel Alonso formaban la ale-
gre expedii ión, 
Ooütábanse, entre otros, los señ ires 
Segundo Méndez, Ricardo Dolz, Oar-
los O. Oolón, Oésar Miró, Francisco 
Alentado, Joaquín Fernández de Ve-
lazoo, Diego Ürdanivia, Gustavo Pi -
no, «íofé K-iinón ünbello, Luis Martí-
nez y Gustavo Fontanills. 
Invitado por la Sala asistió el señor 
Rómulo Timperi, distinguido maif'e 
i tál iahoque visita actualmente nues-
tra ciudad haciéndose acreedor á con-
sideraciones numerosas de parte de to-
dos los que reconocen en él al excelen-
te esgrimista al par que perfecto ca-
ballero. 
L a gira del domingo, pródiga para 
todos en emociones gratísimas, es la 
primera de una serie que se desarro-
llará durante la estación de verano. 
Están, pues, de plácemes los nume-
rosos discípulos de la antigua y acre-
ditada Sala-Alonso. 
ALBISU H O Y . — E l mismo programa 
de la noche anterior, invertido el or-
den; es decir, E l úl t imo Ohulo, á pri-
mera hora, y E l santo de la Is idro, co-
mp fin de fiesta. 
En la segunda tanda, Gigantes y Ca-
bezudos, por Martina Moreno. 
TRIBUNAL 




Bala de lo Civil. 
Interdicto por I>. Heríberto Pérez Mar 
tin contra el Círculo Hispano. Ponente: se-
ñor Guiral. Letrados: Ldos. Corzo y Tes-
tar. Procuradores: Sres. Mayorga y Pe-
reira. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
JUICIOS ORALES 
Seooión primera. 
Contra Cristóbal González Pescoso, por 
lesiones. Ponente: Sr, Freiré. Fiscal: se-
ñor Landa. Defensor: Ldo. Barba. Procu-
rador: Sr. Sarrain. Juzgado, de Güines. 
Contra Rafael Fernández liogers, por 
Hurto. Ponente: Sr. Demestre. Fiscal: se-
ñor Landa. Defensor: Ldo. Landa. Defen-
sor: Ldo. Sánchez Fuentes. Procurador: 
Sr. Mayorga. Juzgado, de Güines. 
Contra Cassanio Fresneda, por robo. Po-
uenle: Sr. Demestre. Fiscal: Ldo. Landa. 
Defensor: Ldo. Daniel. Procurador: señor 
Tejera. Juzgado, de Güiros. 
Secretario, Ldo. Miycrea. 
Sección segunda. 
Contra Epifanio Rodríguez y Quesada, 
p.", rapto. Ponente: S". Aguare. Fiscal: 
Sr. Beuitez. Defensor: Ldo. O'Farril. Pro-
curador: Sr. Colono. Juzgado, de San An-
tonio. 
Contra Teodoro Vilán Encinosa, por le-
siones. Ponente: Sr. Presidente. Fiscal: se-
ñor Benitez. Defensor: Ldc. García Balsu. 
Procurador: Sr. Cotoño. Juzgado, de Beju-
cal. 
Secretario, Ldo. Garcia Ramis. 
BIBLIOGRAFÍA 
Hemos sido obsequiados por el señor 
L). Rafi«d do Arazoza y Verdugo con 
dos ejemplares de un folleto que con-
tiene la "Ley Electoral Municipal, adi-
cionada con el censo de población y 
la ley de perjurio." Imprenta de La 
Gdoeííí, Teniente-B-vy 23. 
L a atilidad do este folleto no es me-
nester pocáerarla. í o d o el que sea 
ciudadano de este paia y haga neo de 
pae derechos políticos, necesita estar 
PARA LOS NIÑOS DB SAN NICOLÁS. 
— A diario tenemos noticia de los do-
nativos que recibe el señor Pizarro oon 
destino á los niños de San Nicolás que 
por carecer de ropa no pueden asistir 
á las escuelas. 
Los últimos donativos de que se nos 
da cuenta son los siguientes: 
Sra. Emilia Borjos de Hidalgo: tres 
docenas de trajes. 
Sra. Zaldo de Villalba: una pieza de 
tela cruda y una docena de zapatos. 
"Una niña" un corte de vestido. 
Elias Miró y Gasas: nna docena de 
de trajes. 
Todas las prendas que deseen dedi-
carse, al objeto expresado, pueden re-
mitirse directamente á San Nicolás ó 
en esta ciudad á O'Eeiliy número 28. 
OENTEO ASTURIANO.—Paco Santa 
Eulalia, antiguo é irremplazable secre-
tario del Centro Asturiano, nos pone 
en autos de los últimos acuerdos de 
tan importante sociedad. 
Uno de ellos, que será acogido oon 
general júbilo, es el d é l a celebración 
del baile de las floras el próximo do-
mingo 20 del actual. 
L a simpática sección de Recreo y 
Adorno, alentada por los brillantes éxi-
tos de los bailes de carnaval, de la 
matinée infantil y del baile de Keso-
rreocióa, se propone echar el resto esa 
noche. 
IJOS jardines de La Violeta y E l Fé-
nix llevarán sus mejores flores á la 
fiesta convirtiendo los salones en algo 
así como un fragmento de paraíso. 
También la florería L a Primavera 
prepara múltiples cestitos de rosas ar-
tificiales que colgarán, airosos y coque-
tuelos, á lo largo de la galería. 
Para ese mismo dia tiene proyecta, 
da la directiva del Centro Asturiano la 
inauguración de dos departamentos 
en la casa de salud " L a Uovadonga", 
puntuosa propiedad del instituto do-
tada de todos los adelantos y todas las 
ventajas que la ciencia moderna reco-
mienda en establecimientos de esta 
clase. 
Las nuevas obras consisten en un 
Pabellón de üirngía—tipo modelo de 
los mejores que existen en Berlín—y 
un Sanatorio para enfermedades co 
muñes. 
Pero como nada hay completo, pnes 
según dijo un poete: 
¿qué cielo azul se mira 
sin el crespón de una nube? 
he aquí que trás de tan gratas nuevas 
tenemos que acusar dos bajas en el 
Centro Asturiano; temporal la una 
pues se contrae á la ausencia del buen 
amigo Santa Eulalia, que embarca en 
la tarde de dicho dia para España á 
fin de reponer su quebrantada salud y 
volver de nuevo á fines de año al seno 
de los suyos, que tanto le quieren y le 
merecen. 
L a otra baja es de distinto carácter y 
de ella prometemos hablar mañana por 
separado ya que ahora no podríamos 
dedicarle la atención que demanda. 
PROBLEMA,— 
—Dos almas en una sola 
Nuestras dos almas serán:— 
Así me dijiste un día, 
En vísperas de marchar. 
Ni te hR visto desde entonces, 
Ni de tí supe jamás, 
Ni pensando en nuestras almas 
Puedo yo vivir en paz. 
Si tú las dos te llevaste, 
Debes pasarlo muy mal; 
Si sólo la tuya tienes, 
L a mía, ¿dónde estará? 
M. del Palacio. 
TIENE ORAOIA.—Vaya si la tiene el 
letrero que aparece escrito en una bo-
dega inmediata al puente de Uhávez. 
Dice así: 
AVISO .—SE PROIVBN EREUNIONE 
¡Adiós, gramática! 
EXPOSIOIÓN UNIVERSAL DE PARÍS. 
—Informamos á nuestros lectores que 
tienen el propósito de visitar la Expo-
sición Universal de París , que pueden 
hacer dirigir su correspondencia á casa 
de los corresponsales del DIARIO DE 
LA MARINA en Paría, los Sres. Ma-
yenoe, Favre & 0% Directores del 
uUomntoir International de Pnblioi-
té," 18, rué de la Grange-Bate l iére . 
Dichos señores se comprometen oon 
gusto á remitir á sus destinatarios las 
cartas, periódicos, etc., tan pronto 
llegue cada correo. 
BLANQUITA.—Bastará leer este nom-
bre para adivinar al ponto que nos re-
ferimos á la más popular de las tiples 
de nuestro teatro bufo. 
Pnes bien, Blanquita Vázquez, la ac-
triz graciosa y simpática que á diario 
¡josecba aplausos en la escena de "Cu-
ba," ofreicerá mañana en este teatro su 
función de gracia. 
Blanquita, deseosa de dejar satisfe-
ihos a todos sus admiradores, ha com-
binado un programa donde se amonto-
nan atractivos y novedades qae deci-
dirán el éxito completo de la noche. 
Dos compañías, la de Variedades y 
la de Bufos Habaneros, contribuirán, 
á porfía, al mayor lucimiento del es-
pectáculo. 
Por hoy basta con este primer repi-
que. Mañana, programa en mano, da-






Se cura, se iia curado, se está curando. \ 'f 
Esto es maravilloso, casi increible, pero ^ ) 
es absolutamente cierto. Iva Parálisis S ( 
lia sido llamada la muerte de los ner-
vios, pero en la mayoría de los casos ^ 
no están los nervios muelos, sino en-' 
fermos, débiles, letárgicos. L o que 
se necesita en tales casos es un buen 
alimento nervino que estimule y fortifique los ner-
vios. K l mejor alimento nervino se llama 
P i l d o r a s R o s a d a s 
D e l D r . W i l l i a m s . 
Muchos paralíticos en todo el njundo se Han curado, 
hasta abandonar las muletas y bastones, con el uso de 
las Pildoras Rosadas del Dr. Will iams. E s t a medicina 
restablécelas fuerzas a l imentándolos nervios, enrique-
ciendo y haciendo circular la sangre. 
Miles Curándose. Miles Curados. 
Dr. Williams Medicine Co., Schencdady, N . Y . , Estados Ünidos . 
SOLICITUD.—Se desea saber el pa-
radero de doña Ana y D- Ildefonso AI-
yarez Llamas para arreglar na asunto 
de familia. 
Los interesados deben dirigirse á la 
calle de Aoosta esquina á Curazao, al-
.os de la carnicería, allí establecida. 
LA NOTA ¿'INÁL.— 
Atrocidad oída á un médico mientras 
pasaba éste por delante de nn cemen-
terio: 
—¡A^hí dentro hay rancha gente que 
me debe su posición! 
Oran purijicador de la sangre. 
L a Zarzaparrilla de La r razába l es el 
depurativo y temperante de la sangre. 
por excelencia, no hay nada mejor. 
ASM i.—Oon el ELÍXIR ANTIASMÁ-
TIOO de LARRAZÁBAL se obtiene alivio 
en los primeros momentos de tan pe-
noso padecimiento.—Pruébese* 
Depósito: Riel», 99. Farmacia y Dro-
guería ' San Julián.''—Habana. 
N E U R O S I N E P R U N I E R 
8i qnieren nitedfg l^ner el gntto de ríe- á lilas 
frésete en pleno iLvierno, aunque nuve. ' .pet í i tren 
su pañuelo con l&s «Li'as de Pereia», de V Rlgaud, 
de P a i H . 
11 
LA FASHIONABLE 
Ha recibido de París preciosos 
modelos de tocas y sombreros. 
Oapitas negras y de colores. 
Flores, cintas alfileres, plumas, 
azahares, chifon liso y plegado é 
infinidad de caprichosos objetos de 
verano. 
Obispo 121, La Fashionable, Obispo 121 
S I E M P R E G R A N S U R T I D O 
D E O B J E T O S F Ü N 8 B H E S 
E N O L I S B SPOKEIST. 
C 6?3 1 My 
Y SOBRINO 
COMISIONISTAS 
DE áBANIGOS E N 6 B N E R á L . 
AGUACATE 59. HABANA. 
Se remiten muestras 
de existencias en a l m a c é n 
0 219 78-6 F 
D E . E N R I Q U E FERDOMO. 
VIAS URINARIAS. 
ESTRECHEZ DE LA URETRA 
J e s í s María 33. De 12 á 3. C f 63 1-My 
Gran Taller üe Platería y Jifería 
de E n r i q u e L u e n g o . 
Especialidad en toda clase de trabajos 
y composiciones de diamantes y joyoria. 
C Ü B A 3 4 . 
Trabajo garantizado. Precio módico y 
puntualidad. 
2429 26-25 A 
CRONICA RELIGIOSA 
D I A 8 D B M A Y O . 
E i t e rae» f stá consBg'ado á Marfa, como Madre 
del Amor Hermoso, y Reina de fodfg Ion Santos. 
E l Circular está en Nt-a. Sra. del Pilar. 
L a Aparición de fian Miguel Arcitgel . Banto Do-
mingo de Sartaréa y san E adió» co) fdcoreo. 
L a Aparición da Saa Miguel Arcángel. L a s hiü- | 
lorias cclesiátUcas ros refieren var as aparicioiits 
de San Mlt^ael A'cápgel; pero la qüe celebra la 
iglesia e«ta dia se h<i he<h i más señalada porqre 
di*4 mareen á que se levantase nn tetoplo por de= 
Claracióa del m smo Arcángel y disposición de DicS 
en el monte Oargano, llamado «Monte de San M i -
guel,» cuya conmemoración es éste dia 
F I E S T A S E L M I E R C O L E S . 
Misas solemnes. E n la Catelral . la de Terc'a, 
á las ocho, y en las demás iglesia) las de costum-
bre. 
Corte de María.—Dia 8—Corresponde tlsitar á 
la Purísima Concepción en S^n Felipe. 
Dr. Galvez Snillem, 
MEDICO CIRUJANO 
l e las Facul tades de la Hatean» y 
N . Y o r k . 
Especialüsta en onfennedades iecrota? 
7 hefníao ó quebradurae. 
Gabinete (proylelonalmenííO) en 
Coiisnlta* de 10 á 12 y de i A 5. 
C 703 3«-J Mr 
Parroquia del Sto. A n g e l Custodio 
Kt jueves 10 de mayo, á las ocho de la mañana, 
se celebrará la misa mensual & Ntra. S a. del tn •> 
g ado Corasón de Jeeúj, cantad i y con comunión. 
L o avisa á los devi t^s y demás fieles su camarera 
InósMarK 2767 21-8 l i - S 
Parroquia de Jesús María, 
F L O l í B S D E MAYO.—Durante el mes actual 
á las ocho y media de su mañina se bar el rr.es 
de Nira. Sía, del Sagrado Corazón de Jefii", cuyo 
acto será celebrado con cánticos á la Virgen to-
mando paile distinguidas señoritas, con varias 
obras de música y cantos religiosos, las cuales es-
pontáneamente y por devoción «olemaiiarán di-
cbas fi stis. Se su ilica á los devotos de Mtra. Sra. 
nna limosna para ayuda de estos cultos.—Dr. Ma-
nuel J Dova1. 2675 4 4 
COMUNICADOS. 
Dr. Ignacio P í a s e n c í a , miembro de 
la A c a d e m i a de C i e n c i a s y m é -
dico del Hosp i ta l C i v i l 7 de P a u -
la» etc. 
Certificot que ho venido csando en mi 
clientela con éxito siempre constante el 
Licor de Arenaria Bubra preparado por 
D. Eduardo Falu, farmacéutico, en nume-
rosos casos da enfermedades de las vías 
urinarias y muy especialmente en la litiasis 
renal (arenilla, cálculo?) y también en las 
cistitis agudas y crónicas (catarros de la 
vejiga), etc. 
Y para que el autor de tan beneficioso 
preparado baga el uso que tenga por con-
veniente, expido el presente en la Habana 
á 11 de noviembre de 1893.—Firmado: Dr. 
Ignacio Placoncia. 
2772 1-8 
A N G E L E S m 9. 
Antigua y acreditada JOYEEÍA 
£>B N I C O L A S B L A N C © . 
Esta es la JOITEBIA que tione les 
BRILLANTES más grandes y mejores 
en la Habana; esta es la Joyería qne ven-
de más barato las joyas} la Joyería qne 
REALIZA JOYAS oro de ley guarneci-
das con preciosos BRILLANTES, es-
meraldas, zafiros, perlas, rubís, granates, 
etc., etc., por valor de $200 ,000 , S I 
REALIZA todo por la mitad de su valor. 
Esta casa garantida la buena calidad 
de sus Joyas. 
N0TA.~Se compra plata, oro, joyas, 
brillantes y toda clase de piedras finas, 
pagando los mekres precios de plaza, 
N i c o l á s Bldnco . 
Engl iah Spokefa. 
Mi Eoipeso es "El M k Mayo." 
N? 9, Angeles n0 9.—Habana. 
C 685 all 1 M í 
Modelu del ¡rasco 
'Jaralie ie R á t a Yoiaílo 
(de G R I M A U L T y C " 
Recetado por los médicos 
en lugar del jarabe anlies-
corbútico y del aceite de 
higado de bacalao, para 
combatir el linfatismo, 
el usagre, las erupciones 
de la piel en los niños pá-
lidos, enclenques y deli-
cados, para resolver las 
glándulas del cuello y re-
animar el apetito. 
8, Rae Vioienne, PARIS 
y en todas las Farmacias. 
DR. ENRIQUE P0RTD0ND0 
EspeoiaUiad en partos, ecfermedailes qnirúrg;8a'> 
de la sangre y vonereo-eifilíticas.. O usultas de I j 
á 3 tarde, Egido '¿ B . Gratis exclusiramente á los 
pobres. 2463 ait £6 26 A 
Impermeables é incombustibles, superan á la teja y zinc, j es muy duradero y un €0 pg m s barato. 
De venta Martin Domínguez & Co, 
c 641 
M e r c a d e r e s nv 4 0 , H a b a n a . 
15-26 A 
A C E I T E PARA ALüMBRi 
Libre <ie explosión y com-
bnstión espontánea. Sis 
buinoui mal oloz. Elabora-
do en las fábricas estable» 
cidas en la CHORRERA j 
en BEIJOT, expresauíente 
para sn renta por la Agen-
cia de las R e f i n e r í a s de 
Pet ró leo ano tiene sn oflU 
ciña calle de Teniente Rej 
flfimero 71, Habana. 
Fsra eTítar falsificacio-
nes, Ies latas llevarán es-
tampadas en las tapitas Ia$ 
palabras LUZ BRILLANTE 
y en la etiqueta estará im-
presa la marca de fábrica 
"CTn B l e í a & t ^ 
Íne es del exclusivo uso dt icha AGENCIA y se ner-
seguirá con todo el rípoí 
de la Ley á Zos falsifica 
dores. 
El Aceite l i Brillaiiifc 
qno ofrecemos ai publico; 
Que no tiene rlvaí, es el producto de una fabricación especial y que presenta el aspecto 
de agua clara, produciendo una LUZ TAN HERMOSA, sin humoni mal olor, que nade 
tiene que envidiar al gas más purificado. Este aceite posee la gran ventaja de no infia< 
maree en el caso de romperse las lámparas enalidad muy recomendable, bríacioslinea-
te PARA E L USO DE L i b PAMILÍAfe. 
A d v e r t e n c i a á los constusaidezea* L a LUZ BBIELANTE, marca ELEFAN-
T E , es ign%], BÍ no saperíor m condiciones lamínlcas el de meior elsse importado áei 
m 
/V LOS 
M I C 
Para desinfectar, combatir las 
supuraciones y destruir los mi-
crobios patógénos que son cau-
sa de numerosas enfermeda-
des, el mejor antiséptico es la 
I L i i S t . e r ' i n a que prepara 
el Dr. González. 
En las úlceras, abeesos, es-
coriaciones, etc., en las enfer-
medades del oido, cuando hay 
flujo; en el catarro de la nariz 
y, en las afecciones de la gar-
ganta; en los trastornos del 
aparato génito-urinario del hom-
bre y más principalmente do la 
mujer, el uso de la I j i s t e -
r i n a , , asociada al agua en 
diferentes proporciones, es do 
gran provecho. 
Tiene la ventaja la X-d.S-
t e r i n a del Dr. González 
sobre los demás antisépiicos 
de que no es cáustico ni vene-
noso, de modo qi;e puedo em-
plearse con toda confianza 
siempre que hay que limpiar ó 
destruir los malos olores del or-
ganismo y restituir los tejidos 
á su normalidad. 
Se prepara y vendo en la 
Botica y Droguería de S.José 
Habana 1t2, esquina á Lamparilla, 
H A B A N A . 
O 684 
PEEPARADOS POR EL 
i DR. G O N Z A L E Z , i 
En Cuba so pasa la vida su-
dando ; las consecuencias de 
tanto sudar son varias: la piel, 
que es la que sufre el efecto 
iiimcdiato se llena do sarpullido 
ó de granos que dan picazón 
y molestia. E l Dr. González 
prepara con la aprobación de 
los Médicos inteligentes de la 
Habana. 
POLVOS DE TALCO BOEATADO 
que se emplean después do la-
varse, con una mota. Dichos 
polvos refrescan la piel, quitan 
la picazón, evitan los granos ó 
ayudan á secarlos cuando han 
salido. Para curar el ombligo 
de los reciennacidos, las grietas 
del pezón, las escoriaciones y 
rozaduras no hay nada mejor, 
así como para destruir el mal 
olor del sudor. 
| | £>e preparan y venden en la 
| BOTICA Y DROGUERIA DE S.JCSÉ 
H Habana 112, esq. á Lamparilla. 
.Agma O x i g e n a d a : insustituible en las 
malas digestiones, en las convalecencias penosas 
y para evitar los vómitos á las embarazadas. 
- £ k . g u a d© V i c h j : nadie ignora sns in-
mejorables resultados en casi todas las afecciones 
del aparato digestivo, del hígado, de los ríñones 
y vegiga; 
Se sigue fabricando el A G U A O A E B O K I O A 
con arreglo á las últimas prescripciones cientifioas. 
Todas se sirves á doimeiiio, 
Crüsellas, Rodrigues y Comp, 
C u a r t e l e s 9 : T s l é f . 4 3 8 . 
o 676 * • y d I S - l M y 
T'\f o silo,, no{jm 
ap Vioh.v lie-, o una tí,l-
TUPta amanlii, contp. 
ntenao el ajadh îs r 
c C o r m i c k 
& M o w i n g M a c h i n e C o . 
g 
D I H l X i I s ^ U I S r T D O 
Hmüío Terry lag. Limonas. 
José García Blanco. Sto-Domingo 
Zoaaya y Oomp Adela. 
O aban Araenoan 
Sugar 0 o . 0 . 
Juan Goiooeoht, 
J j l ü g . Tingtiaro. 
Cafetal 11 Chica. 
MENTES; Torices ^ Co., Mercaderes 17, HABANA. 
o 3610 ir,B-2-5 N 
d e B r o a , C o d o i n a y T o l ú 
Preparada por Eduardo Palü Farmacéutico de Par í s . 
Este jarabe es el mejor de los pectorales conocidos pues estando compuesto de 
los balsámicos por excelencia la B1ÍE4. y el TOLÜ, asociados íl la CODEINA, no 
expone al enfermo á sufrir conjestionss do la cabeza como sucedo con los otros 
calmantes. Sirve para combatir los catarros agudos y crónicos, haciendo desa-
parecer con bastante p ontitud la bronquitis más intonsa; en el asma sobre todo 
este jarabe será un agoante poderoso para calmar la irritabilidad nerviosa y dis-
minuir la expectoración. 
En las personas de avanzada edad el JARABE PECTORAL CALMANTE dará 
un resultado maravilloso dismínu yendo la secreción bronquial y el cansancio. 
Depósito principal: BOTJOA FRANCESA, 62 San Rafael esquina á Campana-
), y en todas las demás boticas y drogneriaa acreditadas do la Isla de Cuba. 
c 686 «If 1 My 
H p s aplicad© á l&s 
otro combustMa. 
11 mayor consumí frau hornilla 
m m 1AS DE 150 a 
Ni é m 
ItmbiéB 
ilQS PEUFECE 
tam del 26 
C m D E L 6 U 
m % HABANA. 
1 My 
E l vello en la cara, cuello y brazos se estirpa por completo sin 
perjudicar en absoluto la piel más delicada con el uso de la 
V I B I D L O L I l s r i E I 
De venta en las principales boticas á $1 americano por frasco. 
Se denauestra gratis por u n a s e ñ o r i t a e n los b a ñ o s ele Belot y en l a 
per fumer ía de J . S o r i a , antigua Dubic , Obispo 103 . 
Unicos agentes para la Isla de Cabaj Molina Brollirs, Oficios 52 
2656 alt 13-3 
U l i i 
Inofensivo, suprimo el Copáiba, la 
Cubcba y ias inyecciones. Cura los 
flujos en 
i 4 3 H O R A S 
I Muy eñeáz en ias enfermedades 
de la ve j iga ; Cistitis de l cuello, 
Catarro de la vejiga, I l e m a t u r i a . ^ v 
Cada C á p s u l a lleva el nombre(/TO 
PARIS, S, nía Vloienns, y en Is» principales Farmacias. 
V I C M Y i 
IMPORTAN! ANNOUNCEMENT! 
GREAT 0PPQRTUK1TY1 
F O R S A L E . — A F o u n d r y , inc luding . Machine shop and Plant, 
in A l condition and up to tne h ighes t standard of s imi lar shops 
in Cuba; l o c a t e d a t a Centra l 'po in t , surrounded by sugar estates 
and wi t l i every facil it7 as to C o m m u n i c a t i o n s . 
Also , a warehouso íu l l of plantation suppl ies , machinery odds 
and ends, adjoining, the foundry,—large quantit ies of sugar kottlca, 
centrifuga! pans , &c. 
T h e sale to be effected i n who le or scpara lo ly , a n d u p o n moot 
r e a s s o n a b l e conditions; i n fact, l e a s t h a a b a l f tho actual v a l u é 
o f the b u s s i n e s s w i l l b u y it a l l í 
F o r í u r t h e r i n f o r m a t i ó n as to d e t a i l s , address : 
Don J O R O - E P E S S E T , I n d e p e n d e n c i a 3 3 , M A T A N Z A S . 
c ROI alt VR-3 Ab. 
r u e b a a i c a u t o 
JBs una verdad evidente, incontrovertible, que la inmensa mayoría de \ m 
gentes prefieren lo bueno á lo malo, y por eso las máquinas de coser de 
L a C o m p a ñ í a de S i x i g e r son ias fa-
voritas entre todas las familias. Oerca de UN MILLON 
de estas máquinas vende la O o m p a f i í a 
CL@ 3 i n g @ r todos los años, las cuales, se 
hallan esparcidas sobre toda la faz 
de la cierra. 
¿La C o m p a ñ í a d e S i n -
gf@2r posee nn capital de sesenta 
mi l lones de pesos, y contando 
con tan amplios medios no omite 
gasto alguno para qae sus máquinas 
sean lo más perfectas y acabadas. Por eso hay machos que tratan de imitar-
as, lo que no intentan con las de otros fabricantes. 
¡ ¡ O í d ! ! ¡ ¡ O í d ! ! Además de nuestras incomparables máquinas de 
coser tenemos un completo Bazar de Novedades, utilidad y baratura. Lámpa-
ras de todas clases, relojes de todas formas, reverberos en variada y gran no-
vedad. Las afamadas máquinas de escribir de M a m m o n d y C r a n d a l l , 
máquinas de rizar, etc., etc. 
K O T A . Se venden m á q u i n a s de coser á plazo y s i n exigir s a « 
r a n t í a s . 
García, Cernuda y Cp. 123, OMspo, 123. 
1417 7S-13M 
N O M A S D O L O R E S D E M U E L A S 
El Licenciado Martín Arnautó y Eatarriol, do vuelta do su viajo á Europa ofrece á 
lodos aquellos que padezcande dolores de muelan un excoloute remedio,de positivos y 
maravillosos resultados. 
Se trata de una medicina infalible que hace cesar ol dolor míla fuerte á loa pocoo 
minutos do ser aplicada, y no reaparece jamás. So garantiza que este remedio cura 
la carie por may adelantada que estó. 
Este magnífico preparado se vende en la farmacia "SANTA ANA",Bela8Coain 79, 
y en otras boticas y droguerías acreditadas. C 5(56 alt 13-7 Ab 
S I I E T O I P I S I R . A . O I O l S r 
H P S H P B S , E C I 
E L CANCER 
S M A S y t o d a c l a s e d e T 7 X r 
C 585 11-13 Ab 
E M Ü L S I O W 
D E C A S T E L I S CREOSOTADA 
C u r a las toses rebeldes, t i s i s y d e m á s enfermedades del pecJao, 
ENFERMEDADES DE LAS VIAS URINARIAS 
I L I G O H D E A H S S T Ü K I j a - H X 7 B H A 
de E d u a r d o P A L X J , F a r m a c é u t i c o de P a r l a . 
Numerosoo y distinguidoa médicos de oata capital emplean ceta prepara-
ción con éxito en ol tratamiento de los CATARROS DE L A VEJIGA, loa 
COLICOS NEFRITICOS, la HEMATURIA 6 derrames do sangre por la uretra. 
Su uso facilita la expulsión y el pasaje á loa ríñones de las arenillas ó do loa 
cálculos. Cura la RETENCION DE ORINA y la INFLAMACION DE L A 
VEJIGA y finalmente, sin ser una Panacea, debe probarse en la generalidad 
de los casos en que haya que combatir un estado patológico dolos órganos 
genito-urinarios. 
Pósis: Cuatro cucMraditas de cafó al dia, es decir, una cada tres horas, en 
media copita de agua. 
Venta: Botica Francesa, San Rafael esquina ¡1 Campanario, y en todas las 
demás farmacias y droguor'afi. c 687 1 My 
BALANCE del BAÍTCO ESPAÑOL déla ISLA DE CUBA 
EN 30 DB ABRIL DE 1900-
A C T I V O 
rOío 
Plata . . 
Bronce. 
C A J A . 
Billetee plota 
Fondón disponiblea en poder de ComleionadoB. 
C A R T E R A : 
:5,000 acciones de este B a n c o . . . . . . v1**/*" 
Acciones de otras Empresas y Valores públicos 
Descuentos, préstamos y L i á cobrar á 90 días. . 
I d . id. á más tiempo 
Créditos con garnitia v w : ' : 
The Cuban Central Railways Limited 
Productos del Ayuntamiento de la Habana. . 
ftecibos de contribuciones., 
Recaudadores de contribuciones 
Tesoro: Cuenta emisión de Billetes p lata . . . 
Hacienda Pública ci. Efectos timbrados 
Propiedades • 
Diversae cuentas 
tíastoa de todas c l a s e s . . . . . . 
M E T A L I C O 







$ 1.500.000 C0 
1 918.843 8* 
1 11 9.470 12 
980.815 53 

















22.671.058 I 51 
P A S I V O 
Capital — 
SaneMuionto de créditos 
f O R O 
Cuentas oorrientea g^^; 
( O R O . . . 
} P L A T A 
¿ B I L L E T E S . 
Depésitos »ln lutorÓB. 
OiTideudon... 
S O R O 
\ P L A T A . . 
Billetes piala emUidos v*»" o1 lcBoro"-V(i;::iAn 
Recargo de 10 ñor lOOBillotes para amorUíaoión 
Amortuación é intereses del Empréstito del A -
Tuntamiento de la Habana . . . . 
Hacienda pública, cuerna de recibos de contri 
bución • 
Recaudación de contribuciones... . . . 
Cuentas varias, 
Intereses por cobrar 
Ganancias y pérdidas 





6 ? . 1 U 
6 315 
























$ 22.671.058 51 
Habana. 30 de Abril do 1900.-E1 Contador, 
1711 
J . B . Carvalho—Vto. B u o . — E l Director, Galbis. 
4-4 M 
a S @ E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
R y á 7 ~ l M y 
minsion y reo 
K V a l d é s P i t a y . ¿ . 
Carlos Ma Vera 
A B O G A D O S . H a n trasladado su bufste & Obisp» 
27, altos. Consultas de 12 á 4. Teléfono"861. 
C 713 ?8-6 My 
E . Calixto Valdés y Valdés 
C I R U J A N O D E N T I S T A . 
Se garantizan los trábale^ y se pas^ tv uaiaiemo 
y a l campo previo cosvfTíVf:- 8&o E s í a e l 3y, 
0713 • " S l i 
Bníofiaadfcdeí dol ap&rato digeatlTO ^ í » ^ 1 ^ 
Uradoa ca l eatóm&go y del Intostmo C w ^ V f i . á 
12 í 8: «TcluaWa domingo, y U a a i Sfcn N i c o l á s B4. 
0 661 U i Z 
I D o c t o s 
gn íormedadee del COBAZOH, PÜ^MONEa, 
NKBVIOSABy do la P I E L (mcltiso VEKKBBO 
r SÍJPILiIB). CoiiB-alta» de 12 ¡V '¿y de 6 á 7. Pra-
1 9 . _ T e éfono 459 C 6?2 -t My 
DR. GUSTAVO LOPEZ. 
Médleo alienista con quince añ )3 da práctica. 
Consn'taB los martes, iaeves y sábados, rie 11 & i . 
Keptuno 64. c 653 2 í - l m 
BE. m i Q Ü I LOPE 
líe^«9lí.Uíit» en enferni8.ia.des 
tKO?, N A H I Z y G A R G A N T A . 
I * 10 y de 12 á 3. cC6t 
Or.S«'lIy R8. 
1 M 
M E S . H I L D A R A F T E R 
P R O F E S O S A I N G L E S A . 
D a clase» eu sn casa ó á d o m i ñ l i o . Hfcbana 2S}. 
2704 26 -5 my 
J O Y A S 
iHa vitto V. el rifjuUimo y e s p l é o í i d o « i ' ^ 
d i a s q u e dcsltimhrín por so riqneftk á chantos so 
acercan í las vidrieras de Borbolla? i1,*0*?* 
bre por Diot! á qnitn se le ocurre v m r en l a " I a «e 
Cuba y no visitar alguna vez U casa meior íurt idá 
y más á la moda. Tiene aretes de oro d wde 
t\ par; prendedores á 2, 3 y $5; P » ' ? » ^ .d* f S ? ^ 
de oro fleo á 6 7, 8 y $10;. adena. de pl a t i fipa pa 
ra abanico, á $1.15. Pase cuando g ^ ^^X'52 
cerse de cuanto queda dicho por Coirq?osteia &¿, 
54 y 56. c 692 _ _ _ _ _ _ J J t l 
S E BOLICVITA 




D E S E A C O L O C A R S E 
d« criado de mano ó PA'.tero un poDinínl^r de 25 á 
30 tfies. Tiene buen.ar, recomení lac ioñe . de las ca-
sas dsnde ha estadr^ infor»aíiá G U r i a 101, bodega. 
'/7fr3 ^ 1-% 
D E F C O l i O C A R S É 
una joven peo ^ m i a j . á media leche, de poco tiempo 
de D»rida. D j^»irse á Estrella 105 entie Manrique 
y Campana) /o, x'iene qwieu responda por ella. 
S E S E A C O L O C A R S E 
u n a c r ^ j j ^ e , ^ Recién llegada de Galicia con muy 
buer t y abutidanfe Uche. Tier c quien la girar tice. 
lnf' /rmarán L u z 96 2758 4-8 
19 iis m w m 
D E L Dr. REDONDO 
C a l z a d a d e l a E - e i n a í 
n . 8 3 . T e l é f o n o 1 , 5 2 0 , 
•i 
E N LiTJG-AR S A N O 
y cerca de los mejores colegiios pr i -
vados , u n a s e ñ o r a cubana , q^ne re- « 
sfde en los E s t a d o s Unidos-, J a c e 1 
m u c h o s a ñ o s , e s t í i d i spuesta a Ha- 1 ^ . 
^ r s e cargo de u n l imitado n ú m e r o V D E M A N E J A D O R A 
de n i ñ o s cuyos padresjdeseen^ m s n - í ¿ crjíl(ja (i6 mano desea eolocarse una Señora pe 
XTn c r i s n d e i a peninstslar 
d « ^ u s meses de parida, desea colocarse en buena 
o a e a á leche entera ó media, la que tiefie butáia ; 
abundante. Puede versé su nifio. Tien» personas 
tgQQ la parantioer. Informan Dragones 16 
2749 4-8 
e 665 -1 Mv 
I > r . C . Jb m l a j 
• q p M & t í t a ta caf*irafl!<»ftd« d» 5c» ojo. y d« ii « 
Oldof< 
e(G6 ; t 
D r . B e r n a ^ d p M ú s m 
o667 3 > 
¿ ^ i ^ raau í í táos Je P s í i s y Wtad.-ld 
Eaíerincílades 0? la piel, Síttlb j V t iiere«,| 
Jes ía Mftrí» 9Í. 
C 668 L í L -
«un Ignacio 14. O I D O S - S f A S I K - G & S G A F V * 
C669 1 . . 
Boetor doisalo árostegnl ^ 
M E D I C O 
ge i'a Cas» «e BeneficcBcia y Satoruldafi, 
Espeolftllsta en las enfermedade. de los niños 
(médicas y qnh *rgloM). Consultas de l i 6 l . Agular 
I08i. Teléfono 834. 
darlos & educar en "Greater 1 Tew 
Y o r k " JPrecio: $ 5 0 0 a l a ñ o (1^. me. 
ses) colegio incluso, por n i ñ o s " •de 
m á s de 14 a ñ o s , y 4 5 0 per losr-de 
m e n o s edad. 
Pata más particuUres, dirigirse á 
Mrs. A , C . S I L L C O X 
Staten 1 ü í nd 17 Destcrvelt av: New Brigliton, 
New-Yoik. 2563 52-29 Alí» 
I N S T I T U C I O N F R A N C E S A 
A M A R G U R A 33 
Directoras: Miles. Martiaon y Kírferre. 
Miopías espsfiol, francés é Inglés. Se admiten p « -
pilas, medio pupilas y externas. 2183 13-2»>i vb 
C O L E G I O F R A N C E S . 
FUNDADO EN 1893. 
OBISPO KUM. 56, ALTOS 
Directora: Mademoiselle Leonie Olivier. 
Erseñaaza elemental y superior, religión, fr»n-
cés , español ó inglés, taquigrafia, solfeo, etc , por 
un centén mensual. 2053 62-7 ao 
uinsular, que tieLe tuenas referei cii 
zón Cárcel 19 2*50 
Darán ra-
4 8 
D E S E A C O I a O C A R S S 
una señora peninsular da criandera á lecbe entera. 
E s sana y robusta. Tiene nersonas que respondan 
por EU conducta. Ancha del Norte n. 299. 
2', 51 4-8 
M A N R I Q U E 1 6 5 
Una señora peninsular desea colocarse para cria-
da de mano ó acompañar á una señora. Tiene quien 
rasponda por ella. 2961 4-8 
D E S E A C O X i O C A R S B 
de cocinero un asiático en casa de oomercio d psr-
tlcnlar Informarán Progreso n, 84, altt s. 
2748 4 8 
U n a s e ñ o r a pen insu lar 
desea rolocarre de criada de mano: sabe BU t'bliga-
ción y desea dormir en sn casa. Informes Villegas 
n. 110. 2747 4-8 
S e s o l i c i t a 
una criada de mano, blanca 6 de color, que sepa 
su obligación, en Habana 63, altos. 
2746 4-8 
D s s á a s é c o m p r a r 
una casita d< roamptstería en t u en estodo, en la 
Habana <S en el Cerro, que no llegue á $2C0J de va-
lor, libre de ermos é hipotecas y sin i i t c r v e r c i é n 
de corredor. Dirigirse por escrito á iricitles J . B . 
G . , apartado 7c>7 í T 6 a't 4-4 
P e r i ó d i c o s 
Se compran en todas cantidades, 
buenos precios. Luz S3 
1700 alt 
v i e j o s . 
pagándolos 
26 24 Ms 
S a desean comprar 
dos caballos chicos de mar(h \ propios para n'ños. 
Informsrán de cuatro á seis de la tarde, Prndo 88. 
27,/2 8-6 
ALQUILERES 
S E A L Q U I L A N 
castro habitaciones a'lsscon balrón á )a osl'e y 
en la m'sma se venden los uueblrs de una f milla 
quese embarca. Dregones n. 12, esq. á Amistad. 
2784 4 8 
H A B I T A C I O N E S 
Se alquilan cuat o benitas habitac'ones corridas 
entresuelos fres ¡as y ajeaias independientes con 
todo lo neccsaiia p i r a familia o escritorio; tam-
bién una bal i t c i ó n aira anneb'sds. Kn el piso 
principal de Oficios 72 impondrán y está tu dueño. 
277^ 4-8 
S E A L Q U I L A N 
los bajos do la ca?* Crisio n 22. Informes en G a -
liano 132, altes. L > llave al lado, bodega. 
27Í6 4-8 
En 16 centenes se alqu:lan los hermosos bajos de 'a caHe Meptuno 122, compuestos de zaguán, 
saleta, sala, cual'ro especiosos cuartos, comedor, 
duehi, 2 inodoros, despensa, cocina y lavadero de 
ropa, todo do mármol y mosaico. E n los altos i n -
fo imaíán , 2785 P-8 
1 0 3 , © a l l a n e , 
entre Ssu José y Barcelona. Se a'qni'a y&ta, esta-
blecimiento un magnífico local. Informarán en la 
misma, establecimiento hidroterápieo. 
2760 8-8 
Calle de la Ciincordia n. 25 
C U B A P R I M I T I V A 
Origen, lenguas, tradiciones é historia de los in -
dios de Isa Antillaj Mayo'es y las Lmayas , por D , 
Antonio B icb i l l e í y Morales. Precio $1. Égido 5, 
libre-ia. 2764 4-8 
C 670 1 My 
Libros de medicina á 20 cls, 
Se realiza una boeia partida ea Obispo 86, libre-
ría. 27G5 4 8 
C I R U J A N O D X N T I S T A . 
tía trárlahfí 4 Galiana S5 can les praolós r l g a l » -
Par nnk « s t r » c e M n . . , , r . * . » . . . . - i « - " t J-W 
ídOHi Iñam sin dolor.. 
ea inas t sdc íM , . . r . . . . . » . . . » . . • • • « • o . » l -g 
t írtecs í ioner » w 
f ú m í l t s a la bnct WW 
r^eüíftdurssdel p l é s s ü , , , . . , . . . » — r ~ . , ?"W 
I d í m i d s j n d* 6 i d 6 n ! . . „ . . ! c „ . » e - " - lO-W 
ídem lde»n de 8 l d Q m , , . - ! . - . . r , , r I * W 
l í ' m t d e m df> 14 I d e m - ^ - ^ . - i ^ ̂ J 
Ksícs BTSoloíson en pIat^, ED.F»ntiíftdí>i por álea 
QsiUn.o n, 86. 
C 706 jg-j My 
Dr. Alberto 8. de Buslaiiiínte, 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Especialista en partos y enfermedades de señoras. 
Constiltaa de 1 & ^ en Sol 79 Díjmloilo Sol 52, 
altos. Te ¿fono f.6S. 23 6 5-2-:0 Ab 
Doctor JoséG. Pumariega 
M E D I C O C I B U J A N O 
Enfermedades de lai muierea, pulmonares y co-
razsn (incluso venéreo y sífüisi Consultas de 11 á 
2.—Neptuno n. 163. C 58S 26-11A 
A los enfermos del estómago 
E I N T E S T I N O . 
Be les avisa por e.-te medio que el químioo farma-
léut ico Ldo. Daniel prepara en IU laboratorio, 
L smpaiilla 74, ol K E P H 1 R , ó leche diastasada, 
prodigioso medicamento alimento en las afecciones 
indicadas. 
O B D E N E S : de 7 de la mañana á 5 de la tarde, 
74, Lamparilla, 74, Teléfono 874. 
2435 13-S$ A 
S A N S O R E S 
PEOFESOK, MÉDICO I C1RUJAAO. 
Consultorio nitídlco y Gabluclo QHlrrirglco.--
Calle de C O R R A L E S N0 2, donde practica opera-
ciones y dá consultas de 11 á 1 en eu especialidad; 
P A R T O S , S I F I L I S , E N F E R M E D A D E S D E 
M U J E R E S Y N I Ñ O S —Grátis para loo pobres. 
921 7815 V 
Quemazón de libros 
e 0 * > calle de la Salud n. 23, librería, 300 tomes 
emOk 'tados á escojer á 10 centavos uno, 227 temos 
idem tu 20 ita , 409 tomos id. á 30 y 40 cts. L->s hay 
de toda.." clases, historias, novela", c'encias, e t \ 
Se puedv n v<r á todas horas y á los que compren 
vanos ser les hace rebi ja . c 718 4-6 
R E L U J E S D E B O L S I L L O 
«Jrtven. que hot¿i tiene V.1 SeBor. perdone que 
no latisfaga sn deseo pites no uso reloj . ¡Que atro-
cidad y que atraso! E s o podía soportarse cuando 
un rolcj costaba un» fortuna, pero en estos tiempos 
e» que se pnade tener reloj por cuatro pesos y buo-
n« no se conciba qu» hay* quien se conforme sin 
saber la hora en que vive. 
L a casa de Borbolla tiene extraordinario surtido 
de relojes de oro, plata y níquel y l ' s vende muy 
S baj atos. Vea la prueba en Composteli 52, 54 y 5b. 
c692 1 my 
U n a .cr iandera p e n i n s u l a r 
de seis meses de parida, desea colocarse á leche 
entera, que tiene buena y abundante. E i t i adltaa-
iada en el país y tiene buenas referenciaa. l u í j r -
man Gloria 217. 2745 4-8 
D e s e a co locarse 
una cocinera peniisulsr en estableoimi'jntó 6 casa 
particular. Cecina á l a española y á / a criolla con 
peif iccián y tiene personas que respondan por ella. 
Darán razón en Belascoain 38. 
2744 4- 8 
B E S E A I T C O L O C A H S B 
tres señoras recién Ueg idas de Srpaf ia , de crian-
deras á leche entera, l a que t'iea' n buota y abtib-
dante, aclimatad! s tod4s « n ei p aí8 can las mrjores 
recomendaciones de los casa' , donde han criado. 
Darán raeén calle San P*dro n. 20, fonda. 
2738 4 6 
U n a jóveja. p e n i n s u l a r 
desea colocarse de c-iap.derii á lecho entera la que 
tiene buena y abundant e, reconocida por el Doctor 
» anckez, quien pu'^e, recomendarla y tiene buenos 
informes de las C-AKS dond* ha es t»d) . es muy ca -
riñosa con los AiiStoa: informan Carmen 6, entre 
Campanario y ' iVetaflrife. 2736 4-6 
es v 
U n a b u e j a a « o c i n e r a y repostera 
penirsnlar, ¿«etiea colocarse en cf a de comercio <5 
particular. A d e m á i una criada de mano, también 
j eainsnle^x «oon personas que la garanticen. Darán 
razón en ¿ ¿ b a ñ a 156, entre Sol y Muralla, 
2711. 4-6 
SE F A C I L I T A N Y S O L I C I T A N sirvientes ds TO'J&B clases. Se compran, venden é bipotecai 
fiar gestionan asuntos indicíales s'n cobrar nada 
t'1 ^t» 1» conclusión y tramitan matrimonios civiles 
J eoíeeiátticos. A . Pulgaron Habana 108. T . 873. 
2724 4-6 
ISLA DE PINOS 
H O T E L 
S A N T A . F E 
Esto antiguo y reformado estable eimieri-
to, sitúailo fm el pueblo de su nom bre, i n -
mediato al baño y manantiales tan Renom-
brados, ofrece al público, donde encon-
trarán esmerada asistencia. 
Los precios de hospedaje $3 oro tiiar loa. 
Se hablan todos los idiomas. 
luformes: San Rafael núm. 1. Nec tar Ha-
banero, Aguas Oxigenadas, J. M. Tsuaífa. 
Francisco J. del Junco. 
U E S E A C O L O C A R B B 
de criancera una señora /pen insu lar á lee In entera, 
í a que tiene buena v almudad^e, de dos meses de 
/pirida E n Prado f2 irfjro-arin, casa del Sr. don 
Franclsso Gamsa. 27.3 4 6 
1)2. J . Traillo ? ürías 
C I R U J A N O D E N T I S T A . 
Bílftíilecldo en G allano 69, con los filtlmos «da-
'»a*.oí profesionales y con 1»B precios olíruiontes: 
Fe? nn» ex tracc ión , . ( 1 0 0 
Id. sin d o l o r . . . . . . . . . „ 1 80 
m. Umplesa do deslsd<ir%r... 8 50 
¡Ssnpsütadíra pcrcelans 6 plftttBQ 1 R) 
(Knftsadoneti 3 &0 
CKntVaiiuriui bssts A pi«!a9«*Ba>a f 00 
Td. !d. 6 " i d ^ ^ r r , . 10 00 
ít!. id. 8 l á . . » . ^ 13 00 
U. lá. 14 ld.. . , ,0OO 15 00 
XürabajM etuastífBdos, todos \w dlsis InetulTé 
!?s d» ñestas, do 8 fi 5 de la tarde. \.-e,t límpieras t i 
bacen slii usar á?ldos, que tanto daSían al d'.entp. 
Qallono 69, entre Keptuno y San Miguel. 
O 707 93-1 My 
T0 T0MISTS 
The Isle of Fines situated off the Sauth-
eren eoastofCuba,aboutllOkilometersi from 
Habana can be reached by rail from H ava-
na to í ía tabanó, thence by (Steamer Isla 
de Cubti and Nuevo Cubano) to Santta Fe 
and Nv£ . Gerona. Tourists will find /?ood 
accomod ations at the Hotel S a n t a F e 
English h'poken. 
Trains leave every Sunday, Wedneaday 
at (i A. M.. from Villanueva Station, coflec-
ting with steamors at Batabanó for Santa 
Fe. Cta. 599 26-15 Abril 
Se desea saber 
el paradero de Eduardo Peré Serondo. Su abuela 
desea saber de é1. E t t a habita en Líaéa 97—Ve-
dado. 2728 4-6 
De cr iada de m a n o 
ó cocinera para una corta familia, desea colocarse 
una stñora peninsular con buenas referencias. D a 
rán razón Plasa d«l Polvorín 21. bodeg* Los M» 
ragatos. Hay teUfano. 2718 4-5 
D e s e a u n a s e ñ o r a i n g l e s a 
vinjar con una familia manejando niños. Tiene 
buena recomendación. Informarán en Agnlár 72 
2696 4 6 
S E S O L I C I T A 
m a ctiada joven y que tenga buenas referencias 
Informarán Muralla59, altos. 
2699 4- 5 
se alquilan habitaciones altas muy frescas. 
2769 4-8 
S E A L Q U I L A 
la casa Concordia 81, de zaguán y dos ventanas, 
cuatro cuartos bajos y dos altos, saleta y baño, en 
Beioa 74: i7o8 4-8 
En Paul 47, esquina á Habana, se alquilan ha-bitaciones sitas á matrimonio sin niños ni 
aLimales: hay una pequeña en la azotea, prop'a 
para uno ó dos hombres solos. Entrada Ubre. Tam-
bién te alquila muy barato el í tgu^n. Ca»a de or-
den. 2777 4-8 
S E A L Q U I L A Í í 
los hermosos y ventilados aHos Habana 248, com-
pneítos de sala, tres cuartas, comedor, cocina, 
cuarto de \>tñ->, ducha, szotoa corrid«, vista á la 
bahía y entrada independiente E n los boj JS infor-
marán. 2 78 4 8 
S E A L Q U I L A 
la casa de alto y baj j Muralla n 51, propia p ara 
almacén; es de mucho frente y f indo. Darán tazón 
la calle de Amistad n. 49, altos. 
37)8 4 8 
S E A L Q U I L A 
la casa L'noa n. 9, esquina á 20: precio mód'co. L a 
llave é impondrán de su alquiler en L'nea 6', es-
quina á A 2711 4d-5 4B 5 
S E A H H I E N O A 
cerca de la calzada de Palatino una estancia de l J 
caballei ías de inmejorables terrenos cercados, con 
aguadas y 2 casas de vivienda. E s propia para to 
da clsse de CUIUTOS y cria de gaEaa',s por su i r o -
simidad á la c'uiad. Impondrán Carlos I I I i.úmc 
ro 4. 2 727 4 6 
ÜN L O C A L B A J O 
propio para a'marén ó depósito de cualqni'r indus 
tria, se alquila en Amistad 91. Eu la míe iu i hay 
bsensg habitaciones con asistencia, comida y mne 
bles ó sin ellos. I i firmes en loi altos. 
2730 4-6 
V E D A D O . 
Se alquila una ca«a espaciosa en la ca'le 5? núm 
36: en la misma informarán do 8 á 4 todos los días, 
2723 8-6 
S E A L Q U I L A 
E n seis centsnes la casa S*n L i z a r o 181, con ex 
la comedor, tres habitaciones y demás servidum-
bre, toda de azotea, con agua cloaca, é inodoro. L a 
llave en labo(V?a e-o, á Perseverancia, y su dueño 
en el Vedado. 5?, 46.' 2735 4- 6 
E n c a s a de u n a s e ñ o r a so la 
se alquilan dos hab taciones de manipostería, con 
agua, nzi t-a cocina y demás servicio, á matrimo-
nio sin Liños ó persona sola do moralidad. Alam 
b que n t6 2731 4 -6 
S E A L Q U I L A 
la casa Gloria 78, acabada de reediñoar; tiene sala, 
comedor, dos ouaitos, patio, inodoro y cuarto de 
baño. 2742 4 6 
S E S O L I C I T A 
un ó una cocinera, también uaa lavandera y una 
criada da mano. San Ignacio 16. 
2715 4-5 
S n e l V e d a d o 
Por años ó temporada se alquila la muy hormos 
y ró uoda cast Baños 2, con jardfn, baño, csballe 
rizas y demás comodidades. Teníante Rey 26. 
S?29 2i-6My 
L A V A N D E R A 
Desea colocarse uña de color en casa de ifeipeto, 
quesea familia decente y edasoda, p es 'juiere re-
ci l ir buen trato. íiabe su. oficio á la peifácclón; in -
formarán LUÍ n. 112, 2663 4 5 
ta.  
C O C H E R O 
Sa solicita ano que sepa cumplir con su obliga-
ción y hsya, trabajado en particular y alquiler; ha 
de tooer restimendaoiones. Consulado 124. 
Í70S 4- 5 
Afinador de piants y compositor, proceden*,© de 
la casa Stel.way son' de New York, redbe ó r lenes 
en casa de Anse'mo Lópe; . Gran almacén dev mu-' 
ele*, pianos ó instrum "-ntos. 
o 719 2'-5 T / y 
C O M E R C I O . 
Qr rplntero oara instilaciones, se (frece, 
de Vives n. 57. 2á9l 
calzada 
4̂ 5 
M E D I C O D E NIÑOÍ?. 
Consaltas de 12 á 2. Induitr i i 120 A, esquina i 
Han Miguel. Teléfono n. 1.26¿. 
A L O S P R O P I E T A R I O S , I N G E N I E R O S municipales y demáo de obras píiblic Í« Ue la 
Habana y deloda la I s la de Cuba. 
J . é Lanorhe, especialista en, trabajoa de cons-
truec ón de estuque, con brillo y sinel, cfoece sus 
servicios, siendo BUS precios al a l e ó n o s da todas 
las fortunas. Recibe órdenes en Oficios 54 
267 2 4-4, 
Miguel Aatente Hogueras, 
ABOGADO. 
Doniollio y estudio, Campanario n, 
O 1 M 
D r . 
Botante su certa ausencia, quedan enenr^adrs de 
so. elientel*. el Dr. D. Ricardo Gutiérrez Leo, R e i -
ns esq á Mariiipie, y el Dr. D, Francisco tíolls. 
Perseverancia i'4 
£1 Dr. Espada mega á sns clientes qno so dirijan 
ennndo lo precisen, á cual.juiera de estos do; a-
treditados profesores. 2633 12-2 
JOSÉ DE L E O N MENDOZA 
Médico da la Sociedid Francesa desde 1891. 
Medicina en gei.eral y enfermodados del «ido, 
cariz y ¿a'gBLte. 
Consultas do 12 á 2. L E A L T A D 58. 
2717 26-1 My 
ástenio Montero Sánchez, 
Empedrado 
fono 651. 
A B O G A D O . 
20 y 32. De 12 á 4 da la t ;rd3. T e l é -
2574 26-1 m 
H X C A H D O D O X i Z 
A B O G A D O . 
Para asuntos judiciales, de 9 á 1, Aguiar 4X 
2691 131 m 
AUNE K E L L E R 
Comadrona facultativa, (Mlduife) Habla español, 
inzíéi y alemAn. Consultas de 12 á 2. Obispo 113, 
ea Vesuelo. 2572 23-11A 
R e g a l o s 
(Tiene V, que baoer algiín obseqnlil— jSí? pues 
pase á ver los primores que para ese objeto v & 
precios nunca vistos ea la Habana eihibte constan-
temente en esta ciudad la casa de Borbolla, 
Compórtela 5 2 , 5 á y 56 
c 692 I My 
Alb&vtio G r i r a l t 
E l ánico iuventOir do los Bragueros 
S I S T i S M A G I R A L T 
construyo y compone bragueros, calle de Clenfne-
gos núm. 1. ^ 2 1 26-3 My 
Hojalatería de José Piiig. 
Instalación de cañerísul de gas y de sgua.—Cons-
trucción de canales de todas clases.—OJO. E n la | 
mi^ma bay medidas para; líquilidos muy «xactas.^— 
Todo se hace con perfecc ión en Industria y Colón. 
oftiQ 26-19 Ab 
AV I S O —Un señor americano necesita un niño que ha l la bien el castellano, de ocho á doce 
BÜOS de edad, para tenerlo á su lado y considerarlo 
como de f imilla. Divigfrse porcarta á A. B . B! des-
pacho de anuncios do este diario. 
1686 8-4 
U n a excelente cocinera. 
y repostara á la crí&lla y á la española, do C<»Ior, 
con buenas personas que la recomienden, ddsea co-
locarse. Informan Peñalver 86 Sueldo $18. 
26S2 4- 4 
D E S Ü A C O L O C A R S E 
una joven peninsular de criada de mano, tabede-
sompeQar bien su obligación y tiene bvenas refe-
rancias. Infirmarán Reina 103, plaza del Vapor. 
2f9a 4-4 
O J O 
Una persona de probada honradez 
que tabe leer y escribir correcta-
mente, desea colocarle dé portero en alguna ( fi-
ciña ó casa particular, ó bien de dependiente de 
vidriera Informarán en Zu'uet» 24, fonda, 
2687 4 4 
C u a r t e l e s 14t 
entre Habana y Aguiar. Se alquila esta casa aca-
bada de arreglar, tiene tres cuartos bajos, dos altos 
sala, comedor, eta. Infirmarán Empedrado esquina 
á A guiar, botica, 2720 4 -5 
B E A L Q U I L A 
la moderna y elegante cosa Sjlud 60, propia para 
un matrimonio de gusto. Darán razón Salud 60. 
2710 8-5 
Se alquilan los preciosos y ventilados bajos de 1 casa'Neptuno 1?6, con sala, comedor, baño, co 
ciña, cinco cusrtosy caballerizas. También la casa 
Acosta n. 25 con iguales comodidades, pero sin ca 
balleriza. Infotmerán de ambas en Cuba n. i , 
26t2 8-5 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones altas muy Lescás , á hombres so 
los ó matrimonio sin niños, y una espaciosa «ala 
saleta altas vropias para escritorio ó muestrario de 
comercio Precios módicos. Obrapía 25. 
?t56 4-S 
" E n famil ia pr ivada se a lqu i lan 
hermosas babitaciones altas, amuebladas. E n 1 
misma una habitac'ón b:-; i á señora de mon>Ud'ad 
No se admiten niños. Se cambian refere&Qias. Ks 
trolla 21. IÍ;98 8 5 
Si l las fuertes y l igeras te j idas con junco , l a d o c e n a $21¡ 
S i l lones chicos , hac iendo juego á $ 3 .35. 
I d e m grandes i d e m i d e m á $ 5.35. 
Sofaes i d e m i d e m á 11 pesos, 
Mesi tas de centro á 9 pesos u n a . 
En "La Casa de Borbolla," Compostela 52, 54 y 56, 
Apartado 457. Telégrafo Borbolla. 
c 696 1 My 
Zulueta número 26, 
S n e s t a s s p a e l e s a y v e n t i l a d a ea* 
• a se a lqu i lan v a r i a s toabitacienes 
con b a l c ó n á l a cal le , o tras interior 
res y u n e s p l é n d i d o y vent i l ado s ó -
tano, oon entrada independiente 
{)or A n i m a s . P r e c i o s m ó d i c os. I n -ormar& e l portero á todas horas . 
C t72 1 My 
tiieiiiü 
¡l CARRUAJES 
S E V E N D E 
una duquesa moderna en mognífleo estado, piar tilla 
Con'liller. y un fset^n francés fuerte, propio para 
oí campo. Ntptuno 168 darán razón. 
2Í5« ?-8 
C \RRÜi goma.— K U A J E S N U E V O S C O N S U N C H O S DE 
BU E N N E G O C I O . — S e vende una caía en la ca-lle de Paula próxima á Egldo, coa cuat -o cuar-
tos tajos y dos altos, gana $12.41 en oro, está en 
muy buen estado y se dá en $5.500 oro. Mercaderes 
y Piccta. cafó, de 8 á 10 de la m a ñ m a , kf^rman. 
2775 4-8 
2O0O pesos b ien colocados 
Se necesitan $3009 para dar más amplitud á ]o» 
negocios de una industria establee i la y qua es 14 en 
marcha. Se darán buenas garantías. Informan de 8 
á 10 de la mañana, Salud 107. 27i9 4-5 
S S V E N D E 
ó alquil» la cata (esqu'ns) e s l í e de Kstovez r . 80, 
muy á propóiito para be tica casa de em;em por no 
haber otM en rquella txtens* barriada y tener 15 
raías de frente por 15 de fondo. Informarán en A r -
senal n. 6X i767 8 8 
BU E N N E G O C I O . — S E VENDE U N A t A S A an la calie de Suárez. con sala, t í o cuattos 
tajos y tres altos, muy próxima á Monts; t ene agna 
y cloaca, en $4 ,Í00 ero. Mercedes y Picota, ci fé 
de 8 á 10 de la mañana informan. 
2776 4-8 
E n los Quemados de l / 'arianao, 
Rsal 01, se rende una bodega propia para usa pe-
sona de poco capital. E n la misma informalán. 
2753 , 8 8 
C A R N I C E R I A 
Se vende una con una venta regular y puede ven-
der mu ho m&% si se atiende bien por tener bastan-
te barr'o y peca competei. cis. I i formarán A gui a 
116 A de 12 á 2. Preguntar por Roca. 
2770 8-S 
S i n i n t e r v e n c i ó n de 3 ° 
Se vende la casa calle de Pérez n. 9, Jeeús del 
Monte, de mamposteri» y leja, drs cuadras de la 
esq de Tojo : con un trozo de terreno á un costa-
do, pozo y traspatio, recien construida, informará 
la dueña en la misma calle n. 13 á todds horas. 
2732 4-6 
L E C H E R I A 
Se vende una situada en muy buen punto por no 
poderla atender su dueño, propia al mismo tiempo 
para estiblecer un ctf cito y se da lar t ta Amistad 
27, informaran. JÍTOO 4 5 
¡Ganga! Se vende u n magnifico 
y bien mentido salón de barbería, situado en el 
mejor punto de la Habana: lo vende su dueño por 
no ser del oficio y por tener que marchsrse fuera de 
ésta. Informarán 8. Pedro 26 á todas horas. 
2697 8-5 
C J I N I N T i i S V S N C I O N D E C O K K B D O R y por 
^ausentarse su dueño para la Península se vende 
ana hermosa casa-quinta en el mejor pnoto de la 
Línea, Vedado, Obispo €«, darán razón á Dodas 
horas. 26Í16 8-5 
S E V E N D E 
ia casa Virtudes 112, acabada de reedifiopjj fca ̂  
misma Informarán. 
2706 ĝ g 
suocbos de goma para paseos. También so admiten 
abonos paia los bdños, paseos ó diligencias, por se-
manes 6.por meses: irformarán Consulado 124, te-
léfono 2S0. 2709 4-5 
S E V E N D E 
un coebe en buen estado y tres caballos. Se da ra-
zón en S in Mijuel i2á . 2719 4-5 
T J L B U R Y " 
Se vende uno de u»o barato con sus arreos, pro-
pio para el campo. I . firmarán Santo Tomás n. 7, 
C e n o, de 7 á 8 de la mañana. 2703 8 5 
D U Q U E S A 
Por no poderla atender su dneíio se vende una 
en ü r t g o r e s n . 13, con tres caballos criollos. E n 
la misma á todas horas informarán. 2714 4 5 
C A R R U A J E S . 
N • venden en la calle de la Obrapía n. 49, una 
duqnesa nnevf» y fliroante, dos vis-a-vis y un coupé 
y cuatro troncos ds arreos. Se pueden ver á todas 
horns. 2665 8-3 
B A R A T O Y G A N G A . E N $300, 
por no necca t ir gu uso, re vende un faetón Princi-
po Alberto casi nuevo, con asiento trasero de quita 
j pon, muelles franceses dobles y buenos. Puede 
verse i leídas horas del día en 1» calle Universidad 
31. nueva fabrica de hielo. 2599 8-1 
S E V E N D E N 
vacai lecheras recentínas razas tiias Holstein J e r -
sey Duj l i im y nevov; su producción es desde 12 
á 21 cuanillos de leche al día según observar i el 
comprador al presenciar los ordeños sí t s í lo desea. 
Infirmes San rgnscío 82. 2734 8 6 
S E V E N D E 
un» hermosa yegua criolla de 7 cuartis y una pul-
gada con cría de mac'io, buena de leche y buena 
de tiro: iaipondrin , a'zada de Jesuj del Monte n? 
3»5. 2fi73 4-4 
P E R R O S de V E N A D O S . 
Se venden tros sag teros de pura raza, maestros, 
garantiíándolog su dueño, pueden verse y probar-
se cu Guinabacja , calle de Santa Eíta n n, 5, á 
todas h -ras. 26S3 6-4 
VENDE 
E n $ 150 ero un caballo alazán, un faetón fran-
crs reción vestiio de nuevo, 2 juegos arreos (11-
monora^ de uso y lodos los demás avíos del tren. 
Para icfonnes Teniente Rey 26. 
Cta 703. 8 3 
B n T e n e r i f e 
Cuatro Caminos, s»> • 
lloi y mu1 
Reina E9, entre Rayo y San Nicolás , se alquila sta hermosa casa r a b a d a de piutar, compues-
ta ue zaguán, sal;',- 'saleta, sa^ón do comer, 4 cuar-
tee bajes, 4 salones altas, cuaito de criado y caba-
lleriza. Informan San Miguel 141, altos. 
2ro7 4 g 
S E S O L I C I T A 
una jcven psr» los quehaceres de una eass; seda 
sue'J» y que tenga quien garantoe su conducta. 
Angeles y E a t o l l a , sastretia E i Yumurí, 
2fi80 4-1 
B A R B E R O 
Se neofsita un otioial para sábados y domin-
gos. T é n i e r t o Rey 21. 
£681 4-4 
Francisco García Garófalo 
y Morales 
A B O G A D O Y N O T A S I O P U B L I C O . 
C u b a n ú m . 2 5 . T e l é f o n o 3 3 S 
2515 26-29 ^b 
D r J o s é A , P r e s n o 
M E D I C O C I R U J A N O 
Vias urinarias. Afecciones venó-eas y sifilíticas. 
Enfermedades de señoras. 
Bcrnaza 32. 2333 
Consultas de 13 
26 20 a 
á 2 
I S I D O R O C O H 2 S O , 
A B O G A D O . 
8c hace cargo de toda clase de negocios judicia-
les, gubernativos y oonteneioso-adm'nistrativos. 
Expensa inlcio.i ejecutivo» fundados en créditos 
hipoti caries, réditos de censos y pagaréó mercantiles 
Composiela 13. De 12 á 2. 
c 639 26-25 A 
EIníermedades del e s t ó m a g o é in-
testinos exclusivamente. 
Diagnóstico por el análisis del coutínido estoma-
cal, procedimiento que emplea ol profeíor Hajem, 
del Hospital St. Antcnie dó Paris. 
Cousnl^as de 3 á 5 de la tarde. Lamparilla u. 74, 
alto». Teléfono fi71. 2438 13-23 A 
M a m n 
Vapor A L F O N S O X i m 
Se recibió: sardinas frescas & 25 cts. r'ocena-
M A R I S C O S : Aviñi íras con^pue«.ta8 con tomate» 
Andorinas, Meiillones, Almejas, etc., latas de me 
dio kilo á 40 cis. P F S O A D O S r Boni t» , Besugo 
etc., etc. Sordinas en escabeche, latas de 6 libras 
á $1. Trucha i del rio Nalón, 2 libras á 85 cent. vos. 
C A R N B S : solomillo ternera asada, estofada etc., 
á 40 cts ; lomo de cerdo 45. G R E L O S al natural, 
coliflor. Lorgsniza asturiana curada Á 90 cts. l i -
bra. Chorizos á $2 lata. Morcillas á $1.20 (media 
lata) Jamones asturianos de 6 libras á í1, á f 0 cts. 
libra. Lacones i i . de 45 á 60 cts. uno. Percsbes 
al nitural á 35 cis. m{ lata. Higas de C a n d á m o á 
43 cts. lata- Este higo se halla preparado en con-
serva especial para esta cssa, que tal parece c c -
merio al pié de la mata. Mantequilla ast t i iana á 
43 cts. 
S I D R A S 
jura asturiana del llagar y marca M ^ N I N de Co-
"unga, á 7 cls. copa; Zipioa2S, bctella 30. 
ACHA.MPAÑA.DA marcas: 
E l Hórreo, Cima, Gaytero. Principado de As tu -
rias, ttc. 
V I N O S (embotellados.) 
R'oja (alambrado) y A. González del Valle ( C a n -
gas de T.neo) y al detall; vino de mesa del Vall& 
de Liébana á 2J ( U . botella, media 10; blanco de-
Chiclana á 40. (Tráigase envase en canjs.) Q U E -
SO C A R R A L E S y de Tretviao, libra á 90 cts. Por 
latea 4 80. Hay vinsgro asturiano de sidra á 10 cta 
la media botella. 
entre Viregas y Bernaza, 
c.ÜO d3-8 6 3-8 
TESTAMENTARIA INTESTADO. 
Venciendo el 1? de Mayo el plazo concedido á 
los deudo ea hipetecarios mo hago de estableoeres 
las domandf.s supliendo todos gastos lo mismo que 
de lo intoitado, testamentarla y toda clase de oo-
b-« y todo lo demis. San José 51. 
2677 4-1 
E n e l Cerro 5 7 7 
se soUcíta una criada blanca ó de color para servir, 
que sepa coser y tiaiga buenas referencias. Suel-
do "bueno y y p a limpi-. 2669 8-3 
Extraordinario surtido de l á m p s i a s de cristál df, 
2 á V4 luces, desde $16. 
Farolitos de nikel, á 3.60. 4, 5 y $6. 
Lámparas de metal, á 6, 7 y $7.50. 
De sobremeca muy elegantes desde 80 cts. 
GOMPOSTELA 52, 54 Y 56 
1 c692 1 My 
UN J O V E N N A T I V O D E P A R I S L L E G A D O bace poco tiempo sqoí , hablando español desea 
marcharse para Pa i í s y aprovechar sor útil á cna 
familia como intérprete para el viaja de París ó 
bien durante la exposición, sin exigencias, buenas 
referencias, impondrán en la calle do la Habana 
n. 93. 2109 8-1 
U N E X T R A N J E R O 
desea encontrar una fresca habitación en el Veda-
do, en casa particular ó da huéspedes . Dirigirse 
por correo á P . P . O. , Empedrado 31. 
2611 8-1 
Tle M M M U Faite 
E l mejor gabinete dental do la cindail,—Opera-
ciones en Tu boca por un procedimiento entera-
nente nuevo. 
E X A M F N D S B O C A G R A T I S . 
Por una ««tracción 0,75 q 
Limpieza de dlectos 1 á 1,50 cj 
Empast adurse 1 á 1,h0 q 
Oriflnacíoncs 2 á 5.(0 
Dentaduras artificiales.... 5 á 15.00 plata 
E S t ¿ 0 | N A A P R A D t) y T E N I E N T E R E Y . 
5e h ^ í a español, inglés y francés, 
Vffm ' a y 78_5Ab 
U n a s e ñ o i a francesa 
dosen PUCO- trar una familia para ir á Franc ia en 
cindicioncs de volver con la misma, bien de mane-
ja lora ó criada de mano. Prado 72 darán razón. 
2754 4r8 
S E S O L I C I T A 
una Uvandnra per* casa particular. O bispo 135, 
a'to», iiífoimarán. 2771 4-8 
E L N E G O C I O 
Agencia General, Aguiar 84, Teléfono 486 facilito 
Crianderas, criada», cocineras, manejadoras, cos-
tureras, cocineros, criados, cocheros, porteros, 
ayudantes fregadores, repartidores, trabajadores,, 
dependientes, casas en alquiler, dinero en hipote-
cas y alquileres; compra y venta do casas y fincas 
—Roque Gallego. 2 512 36-1 my 
L O R O . 
E n Cuba nimero 53, altos, se ha aparecido un 
loro, que lo entregará al que acredito su propiedad 
F . Gros. 2713 4 5 
AC A D E M I A DE INGLES PARA StNüRAS y caballeros.—Los precios para el curso del ve-
rano, sen de los .más nuilioos que conocemoi (i ¡a 
vez que seguros y rápidos los resjiltados del sistema 
de enBefiai.ia. Yltible desde las tres de la tarde. 
Prado 8̂  ftltflS. 3737 8-9 
De manejadora 
ó ciínd i do mino desea colocarse cu casa de-
contí una señora penirsnlar. Tiene b u i K s referen-
cias é informarán en San LVzuro 235, accesoria. 
2/7J 84-8 
S E S O L I C I T A . 
una cocinera peninsular que sepa cumplir con su 
obligación y que traiga buenas referencias. Obispo 
11J, altos. 2780 4-8 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera á leche entsra, recién llegada de Es -
paña: tiene tros meses de parida y quien responda 
por ella. Monssrrate n. 97. 
27s2 • 4-8 
U n a cr iandera peninsular 
do cinco jnosos de parida y joven, desea colocarse 
á leche sntera, qm tiene buena 7 abundante. Tiene 
personas que respondan por «Ua y darán razón ea 
Virtudes 2 A . rm * * 
Juegos completos de sala, con espejo, á $53. 
Id. de comedor, á $12. 
I d . de cuarto, 6 $97. 
No compre V . muebles de ninguna clase Incltiso 
.mesas y camas sin pedir antes precios en 
Comportóla 52,54 y 56 
c 692 J My. 
Cobro de cargaremes, certificados de li-
bramientos, pagas atrasadas de Pasivos, 
haberes personales, devolución de fianzas, 
abonarés de conversión del 77 al 78 y cuan-
tos créditos deban ser satisfechos por el 
gobierno español. 
Garantías las que se pidan. Dirlgi-se á 
D. Antonio Jiménez Bójar, Serrano 17, 
Madrid. e61§ ale 30-20 Ab 
S B A L Q U I L A 
en Jetü* del Monte n. 221 una hermosa rsqnina, 
propia para cualquier clase do es'ablecimiento: In-
f o r e m á n en la misma, 
27Í5 16-6 M 
P O R R B N T 
First and second story wMi pftio, vfry Isrge, 
suitable forwarehouse or Almacén, Enquire en 
the pretaÍBOs, 22 Teniente R s r . 
2c89 8-4 
S U A L Q U I L A . 
una cas» Desamparados n . f6: informat&n Riela 99 
farmacia S>n Julián. 2678 4-4 
O B I S P O 2 7 
Se a1quilau cuartos para escritorios con balcón á 
la calle, son frescos, espaciosos y ventilados. 
2¿33 g.S 
S S A L Q U I L A IT 
habitaciones amnebladcs y fia amueblar, frescas y 
aseadas en el mejor punto de la ciudad para hom-
bres sclns, Reina Í2 2618 8 3 
E N OPICIO® 6 4 
Se alquilan habitaciones espaciosas y corridas á 
personss de moralidad. 
2 Í5S 8 3 
E n l a espaciosa c a s a 
calle de Lamparilla n ú n . 22 esquina á Cuba se sl-
qaüar , un hermoso salón en el piso principal y 
uros entretuelos con entrada independiente, ambos 
para escritorios. E n la misma informarán á todas 
horas. 2664 8-3 
S E A L Q U I L A 
la 'casa Peñalver 42, la llave en el numero 32 
in famarán Uallejande Espada núm. 2 esquina á 
Cuarteles. 2667 5-3 
S A N P E D R O N . 6. 
Se ilquilan hermosas j ventiladas habltacione. 
oon vista al mar y muy propias para esoritorioss 
E n la misma informan á todas horas. 
C 689 1 My 
GAFAS Y E S P E J U E L O S . 
(Qué tal están esos ojos? Así, asi. Los a&os y el 
trabajo me van rebajando la vícta de una manera 
desagradable.— Pues, oiga V . , no hsga esfuerzos 
para ver, porque eso le perjudica y contrib uye á 
dlsmiauirie la vista. E a cambio le recomlen do o n ¿ 
pase V . por la casa de Barbolla donde e n c o n t r a r á 
el más colosal surtido de gafas y espejuelos des-
de 50 centavos que le permitirán re0uperar la an-
tigua potencia de su vista y e v í t á t á ' que continúe 
disminuyendo. Visite pues, la. casa Composteia 62. 
54 y 56, c «92 j My ' 
V E D A D O 
Se alquila la casa conocida por «Quinta de Posos 
Dulces» sitn.üda en la loma, frente a la Igles a. I n -
formarán Perseverancia 3S A, de 8 á 10 de la ma-
ñana- 2577 8 «1 
E n S centenes se a l q u i l a n 
en Crespo 10 los altos qae dan á Sau Lázaro, con 
todo independiente, cocina, gas y agua. E n los 
mismos altos á la izquierda, informarán. No se ad-
miten m^a que personas decentes. 25S5 8-1 
S E A L Q U I L A 
la casa de alto y bajo San Ignacio n. 98, entre San-
ta C l a i a y Luz . Informarán Aguiar 72, bajos, de 12 
á 4. c 652 1 m 
habitaciones altas y bajas muy frescas y una buena 
cocina. Precios módicos. Hay ducha para el uso de 
les inquilinos. Prado 63. 2562 8 21 
• ^ J E F T U N O 19.—A una cuadra de parques y tea-
XS tres se alquilan espaciosas y muy frescas habi-
ta-, iones á todo servicio y sin él, hay mucho aseo, 
bsño , dn.iha y entrada á todas horas, 8» recomien-
da á las personas que les guste com^r bien por po-
co dinero y á la hora que les convenga. 
ÍB5S g-29 
Ceiba, P u e n t s s G r a n d e s . 
Se alquila la casa-quinta San Lucas 7, á ana 
cuadra col paradero, muy fresca, sin polvo por es-
tar fuera de la calzada; espaciosa y propia para el 
verano. Informarán Concordia 88. 
2588 8-29 
S g i d o n . 1 6 , a l t o s . 
Se a lqui lan habitaciones con ó 
s i n muebles en setos venti lados 
altos, con suelos de m á r m o l y mo-
saicos. T e l é f o n o 1 ,639. 
2057 26-8 A 
S n e l C a r m e l o 
Se a'quila por años ó temporada la hermosa casa 
quinta sita ca la salle de la Línea númsro 150, aca-
bada de reformar y dotada de todas las comodidsi-
des. Informarán Teniente Rey 26, B l Caballo A a -
dalní. 3193 264S 
S E V E N b S J 
el demolido cafetal 'vLa In'áustria", 'ea.Ba'^ ¿Sorí. d : 
é lutígotab-eB agua-
ehd'evá D. Mariano 
15. 
_ 2688 13-4 My 
V r.ND^p inmediata á la Habana á paradero con embarcadero, 40 caballeii a buen terreno, mi-
tad cultivado, mitad de monte criollo á $£00 cada 
una; también tengo fínquitas do 3, 4 y 6 caba inriae 
con oasss, aguaaa y cetcae. Ca^as desdo IC^O hAeta 
$400 0 y 1* en Oftoios muy grande, p*ra almacén; 
otra coa 6 cuartos en 3500. Boúf'gas, c&fés, fondas y 
toda el ase de establecimientos á precios módicos. 
Dinero hasta párá el campo. Da 8 á 9 café L Í Plata 
de 3 á 4 Mercade es 20, Vicente Garcí 
2BS5 4-4 
Vendo en $5000 ^ T r v a r ^ u ^ i a : 
saleta, 7 habitaciones á la brlra y detaíSs comodí 
pades en la calle 10^del Vedado, totíeada. de j srd i -
" de p'a-
B y do 
mbs» el día 
- -n»« previos barátofr. 




"l l /TUY B A R A T O . — U a pianiao propio para a-
XTJLprender, un grafófoao con una gran bocina c^n 
su atril, f d^más uca manil'a con oei«» gOtiia& y.Una 
docena do piszas escoíridftBv «'áhciftnes, ^uara'ií i is , 
puntos, cosabátét y ^iozis araerSoaniJ8': un oscapa-
r«tj . üü lavabo peinador y tina cania de íiierro. 
a f .ja 4Q, $?HÍ 4 8 
Uo piaüiao alemán 
de excelente voces y en pirfe to estado, se vendo 
may larato, púas se desea realizarlo antes de etía-. 
tro días. Kn Suártz 2! puede v^riie, 
M L w 
2674 6 4 
MBRE 
iQué dura está esta butaca! Pero hijo no tes qve 
es de caoba. Son muebles del tiempo Viejo, p&ro 
hoy ya ao se asan tan ic&émodos: sffsO es dema-
siado recio para las blandas asentadera , p á s a t e 
por la casa de Borbolla y encontrarás sillas precio-
sas á 1.75, 2, 2i . 3 y $t. Sillones á *, 4.S9, 6, 6 3 $7. 
Silloacitos á 2. 3 y $2.76. S.fies á 8.P0, 12, \ i , 17 y 
22 posos. Visita, VWM. la casa Compostela 62, 54 
y B6. c692 1 My 
E N $ 1 , 2 0 0 
Bs vendo la rasa Do'ores 81. Jesés del Monte, sala, 
comedor y 4 ciartos, oon ¡530 varas de terreno. I n -
formarán Universidad 34. 259'i S-l 
S E 
dos casas en Regla de es^ftina con 20 varas de fren-
te por 82 de fondo, & una cuadra del ferrocarril e-
léctrliro cea agua de Vento: renti una or za. Se 
vende en 1.000 pesos. Infirmes Tacón 2, baj^s, de 
1 I & 4 — J . M. V . 254S 8 29 
S E V E N D E 
porne poderla stender ana vidriera de tabscos, c i -
garros y quincalla. Informarán Lampan la y Ville-
gas, café E l Gallito del Cristo, 
2571 8-29 
S E V f N D E 
como ganga aa café bien situado ea el centro de la 
c adad ea may buenas condicionis, propio para un 
principiante ó dos socios qas ce quieran eetabloser, 
pues el dueño lo realiza por tenerse que marchar á 
la Península Irfjrmes Compostela n. 300. 
2517 8-29 
B U S v : c m > : e 
una hermosa casa quinta, sita en el Carmelo, calle 
de la Linea n. 150: t e t ó todas la» comodidades ne-
cesarias. Informaban Tetiente Rey 25 
2531 26 28 =* 
VENTA DE m i l i 
W, H . Redding vende en el Vedado y Carmelo 
cientos de solares esrojidos por el de los que se 
compone la Hacienda Balzain incluyendo la quinta 
conocida por «Conde de Pozos Dulce-» con todas 
sus fábricas, entre ellai varias manzanas erteras, 
desde la calle Quinta á la calle Trece, habiendo 
cesado el embargo que dicho Sr. Redding tenía so' 
bre estos terrenos desde el año 1888 y reoibiendo 
diebos solares en clase de pago y libres de 4odo 
gravamen según escritura de adjudicación de 17 de 
Abril de 1900 ante ol Notario Sr. Joaquín L&ncís. 
Impondrán Perseverancia 88 A, de 8 á 10 de la ma-
ñ a n a 2507 i,6-27 Ab 
B O D E G A 
Se vende una por poco dinero ea el Vedado, por 
tener su dueño que atender á o ti o negocio. Para 
informes San Miguel y Soledad carnire>ía. 
2408 13-24 Ab 
Se vende ó arr i enda 
en preporción ana vega de tabaco, compuesta de 
cinco caballerías de tierra de primera clase, situada 
en la provincia de Pinar del Rio y punto conocido 
por E l Asiento de las Vi tu leu. Para m - s infermes 
dirigirse á Salud n. V>. 2381 15 22 a 
bir ló lo tan Viñado, tan hermosa y tan barato 
coino el q"/» tiene de bastones la casa de Borbolla; 
nadie puedo ÍTsaginárselo ala verlos. 
Los hity proDios para tsda» las edades y todos los 
gustos desde 70 centavos í $2». Nadie compre ba»-
oi!es sin antea ver los que se venden en 
Compostda 52, 54 y 55 
C8!i 1 MF 
^ r a n l i q u i d a c i ó n e n 
M A L O J A 3 3 
de mucb'es de U d i s clases propios para casas p i r -
t calaros y útiles para hotel y le.-Unrant. Aprove-
chad, pues solo q linee días dorará esta ganga. P,;-
tahot^l te.enus nn gran c adro indicador de 50 
númeres. 2(91 2'a 4 21-t) 
á l f c l í I T l 4^ hueno, nuevo, msgn fico, 
t JR. ^kS' i i J m 9 \ W impermeable, que se usa-
oa en el «Uni^n Buffet» so vende en Prado '6 
VSIO 13 29 A 
Muebles de todas clases. 
P r e n d a s de oro y plata. 
Kopas á precios m ó d i c o s 
Objetos de f a n t a s í a y 
todo lo que se necesite para alhajar una 
casa lujosa ó modestatuente, ofrece 
Suárcs 
á sus nurneroEoa favorecedores y al público 
eu genera l . 
Béalizamos dospianinos franceses de ex-
celentes condiciones y nuevos, que nosotros 
solamente podemos por la mitad de su valor. 
Todo el que visite LA. ZÍLIA, de seguro 
saldrá complacido, llevando loque necesite 
por módico precio. Se compran muebles y 
pianos. 2663 alt 13-1 My 
BILLARES 
D E L A A C R E D I T A D A M A R C A J . F O R T E Z A . 
Nuevon y usa ios se venden y alquilan con bandas 
francesas automáticas; constante surtid) de oda 
date de efeetns fr^n^eses para los mismos. P R E -
C I O S S I N C O i í F E T E N C I \ . Nota . -Se rebajin 
bolas do billar y se vistan billares. B3, B E R N A Z A 
53, fabricado billares. Se comiran bolas de billar. 
2490 78-28 Ab 
-JC-i i 
ESCAPAHATES, lavabos y ot-oj varios mu es inclusa doc 
carpetas de cscritotios magnificas, en Prado 76. 
2544 13-29 Ab 
i M Ü l B S y lellieE 
i iel PraiB 
HíeladoÉ superiores á 15 cents. 
El vaso de leche de ls, 10 id. 
B ay sor ti da e»ii sÜaií té de las me 
jor«s frutas, buenos dulces, lunchs, 
refrescos, £e. 
i 613 
U O . h a b a n a 
S6.-ÍS Ab 
' O M E E F ñ u 
No bay quien la venda de mejor clase ni mis ba 
rata que la 
GASA DE BORBOLLA. 
Por co'o 45 centavos en plata le da 6 jabones de 
almemlras. 
Por $1.10 una caja de jabones de leche. 
Por 30 cta. una caja polvos de Oppouax. y todos 
los demás productos de fabrica^tas acreditados á 
precios excepcionales. c 6 9 i 1 My 
Para combatir las Dispepsias, Gastral -
gias, Ernptos ácidos. V ó m i t o s do las Se-
Boras ombarasiulas y do los niSos. Gastri-
tis, Inapetoncia, Digestiones difíciles, Dia-
rreas (dto tos niños, viejos y t í s f o o s ) etc., 
nada sjojor qp.o el 
D S © A N D Ü L 
aaa hs slilo honrado con un informe bri-
liante por la Academia de Ciencias y pre-
miada con M E D A L L A D E O R O y D i -
plomas d« Honor e n l a s O N C K Kxpcalalo-
neo á quo ha concurrido. 
Pídase s i tsdo las botleas. 
Hacendados y Agricultores. 
Gran surtido de ARADOS para ol cultivo ds 1» 
JASA y otros cultivos menores. Precios mídlooi. 
fin venta por Francisco Amat, calle de Cub» n. m, 
gahana. r 6'9 alt 18-1 Mv_ 
R E L O J E S <le P A R E D 
iQuehora seráf Ñ o le poáelilos cdntbstaí pófi^é 
•si reloj que teníamos loba destruido él ooaie)étt. 
—iHombre! (no sabe ú como se venden los MIO-
I«8? E i i á n muouo más baratos qüo el agua de Ven-
to. iSe rio V I E l servicio de egúa tiara un» ca|& 
lurante un año cobran por él, los padres del pue-
blo cuarenta pesos, y por $4 le renden un msgnlfl-
oo reloj de pared con campan» y una preciosa c»j» 
de no;ral 6 fresno.—iQae no? Puis véalos en cas» 
le Borbolla, Compostela 52, 54 y 56. 
o 693 1 My 
S C E L A M A 
S E V E N D E N 
siete l icicletas casi nüíVas. propias .para tlia psr-
sona de gasto, por su buena d a s e . Desampsraloi 
o. 38 ir.formarán. 2779 ^ 
INCUBADORAS 
Se venden des, una de 200 huevos, sittema Eiel -
sior, en 6 centenes, y otra de 80 hueves, sistim» 
"Reliable», con su criadero, en t c e i l í n e s Pueden 
verse á tudas horas en Escobar EH. 
2755 4 ^ 
E N D I E Z C E N T E N E S 
D O S B I C I C L E T A S U N I D A S 
( D U P L E Y D E 4 R U E D á S ) 
Ccstó V E I N T I U N C E N T E N E S hace dos metes 
Sin Miguel 37. C 7J4 l a 4 3d 5 
G U A N A 
De venta; 
MERCADERES N. S i . 
a.'t 28-24 A\> C 63i 
ms (os Anuncios Franceses SOR te 
ISmî AYENCE F Ü V R E i C » ! 
1/8, P«« c'f? ís Grangs-Baíe/iéí-Of PARtl ¥ 
C alt 
Para devolver al cabello su color pri-
mitivo no hay mejor cosmét ico que el 
A p a íe Fersia áe Ge iÉ l 
E l favor que el públino dispensa á es-
te cómuítioo, (desdo 1876 uo es sola-
mentj dociafdo sino orecietito, lo que 
prueba que el A G U A D E P E R S I A de 
Gandul, al devolver ol color al cabello 
N O lUO B B S T R X y S r B 
y que ol arlificio es tan completo que el 
ojo más czperimontado no descubro si 
el cabello está teñido . 
Se puede emplear sin tenor que lavar-
se la cabeza. Deja el cabello, «u«»>e, 
brillante, sedoso. ¡No manchal (Ño en-
sucia! 
Se vende en todas las boticas y perfu-
moríus « «83 alt 1 My 
AV I S O — S i venden muy b rata» dos magníSoas máqiii'ias ''.'aradoras, una alemana y la otra 
francesa. S in B it'áel 3 >. E u la misma Umbien se 
venden paginas measrjeras miy finas. 
2774 8 8 
GA N G A . — S ) vende una in^q lina y una caldera • on sn donky, do vapirde á 26 caballos, y 
también varios aparstaa de c a l o n e i í i con tres sie-
rras de hilar y trazar / un csrreton cubiert >. C a m -
panario K 5 _ 2Lí.1 4-5 
MA Q U I N A R ' A B 4 R A T A . — S e vonda una m á -qn .ua horizontal ing esa de 20 ca1 allos efecti -
TUS y una caldera vertical de 30 caballos EstSn en 
muy buen estado y pueden rerfe funcionar en San 
Miguel 117. 2612 8-3 
Propietarios Maestros de Obras 
íiidustriales. 
INODOROS DE BIBRBO ESMALTADO: los mejores 
y lo» más baratos. TOBOS DE HIERRO FUNDIDO r>->-
r» caBos do desagdi y otros us*"" . 
completo de piez»" * ^un un surtido 
ñas v ... ..«ra «"'lQ Cl¿lí>« de bifofCftCio-
.MewnOBeái Prddici» fliiHy tíiídiéas. E n fént» 
p-ji: í SAKCISCO AMA*-, (Jftllb db üüílÁ.N .60. PIAÍIANA. \ 
c^7 ál i S - l M y 
M Á S i 
Opresión, Catern» 
EMPLEANDO tíÓÍ 1 
CIGARROS CLERY 
y i POLVO CLERY 
Ariiboi fian obtenido lns m/is alias recompensa» 
A l por Mavor; DR CLÉRY, en Marse l la (Francia) 
En U HABANA ; JOSÉ SARRA; — LOBÉ y TORRALBAS 
DOLOR ESOEÍESTOMAGO 
D I G E S T I O N E S D!l r 
D I S P E P S I A - V D ^ í t ^ f ^ A ^ I A 
^ ^ f s A C I O N R( 
Chiorbydro-repsiquc 
T O M I D Í G G S T I F 
dílitu-« 




R Q S ^ G R a N O S DE S A L U D DEL D r F R A N C K 
i ^ u r ^ a í i v o s , X > e p u r a f i v c s y A n t i s é p t i c o s 
Cora E S T R E Ñ I M i i 
y s u s c o n s e c u e n c i a s : 
JAQUECA - M A L E S T A n - P S S Á P ^ - Á Á S - T R t e A 
CONRKSTSONEJS/?, KHMflM'vAQES INFECCJQSAS 
. . Hxíír*p'<? si iT'.'.Caío adjunto en -4 Colorea. 
Pw». IT-'" Li,)';Oy, 91, Rué des Petits-Champs, 91, T TOÎ .S F>TIM>CI>' 
"'¿Vil • —W II11 WTIMWl•——^—"^-"'•—'—^ jlll lililí Bill IH •l«IBM«B»nHM^W«! 
O T A 
L. A V I L L 
cc ióa pronta y segura en todos los períodos del acceso. 
TODAS 
de Copa iba , Cubeba y S á n d a l o 
CLIN c O M A R _ 
^ TODAS LAS FARM A 
E n f e r m e d a d e s d e l a ' V e j i g a , 
D a s a Q - r a n d e 
C A L Z A D A D E L M O N T E N. 180, 
Aoabs de recibir un extraordinario surtido de to-
da claso de sLlas. sillones, bufetes, escapsrates, 
lámparas de cristal, camas de hierro de carrosa y 
l&L'za; cumiías de diño de baranda, máquinas de 
cojer de Singer, Domést ica , Favorita y Franco; 
y so halla expuesto en dos inmensos salones, los 
más grandes y mejor organizados de sa ijiro. 
Tiene en venta escaparates ue cuatro entrepa-
ños, do sf ñora á 8$, de oaoba y cedro á 18 $ 21.20, 
de Reina Ana finos y R. Rogente á $42.40 y 0.70; 
y todcs damis muebles que puedan formar juego, 
muy baratos. 
L A C A S A G R A N D E 
P R I N C I P E A L F O N S O N. 180 
1747 78-25 Mzo 
NGUNA resiste 
H E M O G L O B I N A G R A N U L A D A 
P A R A E V I T A R L A S I M I T A C I O N E S E X I G I R E L A P E L L I D O 
y la firma, en LETRA ENCARNADA: 
[ PR 
S » I - A . X ^ A . r 5 0 S S O B » a > S S . S S T J S k . X j EXÍ-A-ISCO 
Sin qus nos pre&cups ¿a cttmpsttncla precte. ges no gasfa fiacúrstrntis sino son ústnmnto á§ ta mi'ssá, mnU 
nsmos constanumsnt» fó psrñccion 4a nussttm pfúúustss y cansinuamsg ñeíss al erinclfUa gas ñas fis gr&e6h(3na& 
Para úüimF toús eonpjsion tas oompraéútss, hsmm mañSepJáo-ig-mtmmte ; 
1̂  u n i d a d k s a - l i á ^ d 
9S9M*s&a sgpsrtoñQla de una UMuttrieQíss ñsmm ¿rssdú ñas* caarsnts anos ms na amostrado nssssaffa ¡fmñsiwt* 
CHRISTOFLE • M t»&J SM iomfj 
^ iSJ*¥ca t^tantía para si comprador es no aqéstsr como producm ds ñusstra casa síusHosm* nolisosn h mares 
mmm 
